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Naslov magistrskega dela: Vključevanje migrantov in beguncev družbo: Primerjava med 
Slovenijo in Francijo 
Povzetek: V magistrskem delu najprej na kratko predstavimo razvoj migracij v Sloveniji in 
Franciji ter opišemo nekaj osnovnih podatkov o migrantski situaciji v obeh državah danes. To 
nam pomaga razumeti položaj francoščine in slovenščine v visokošolskem izobraževalnem 
sistemu obeh držav. Predstavimo tudi program za begunce Univerze v Burgundiji. 
V teoretičnem  delu opišemo didaktične metode za poučevanje višjih ravni jezika odraslih 
migrantov in beguncev. Podrobneje predstavimo specifične značilnosti begunskih učencev in 
učnih skupin. Osredotočimo se predvsem na medkulturnost, heterogenost učnih skupin ter 
izzive pri poučevanju višjih ravni jezika odraslih beguncev.  
V empiričnem delu predstavimo rezultate raziskave izpeljane z udeleženci programa za 
begunce Univerze v Burgundiji. Cilj naloge je boljše razumevanje višjih jezikovnih potreb, ki 
migrantom in predvsem beguncem omogočajo nadaljevanje izobraževanja oz. novo zaposlitev 
v državi gostiteljici. Zanimalo nas je, kakšen vpliv ima udeležba na takem programu na 
integracijo beguncev.  
Rezultati raziskave nam pokažejo, da ima udeležba na takem programu, na begunce, izjemno 
pozitiven vpliv. In sicer ne samo pri napredovanju v jeziku, kar je vsekakor cilj vsakega 
jezikovnega poučevanja, temveč tudi pri vključitvi v izobraževalne programe in za uspešno 
pridobitev zaposlitve v državi gostiteljice. Vse to pa vodi do uspešne integracije v novo družbo. 
Na koncu, ugotovitve empiričnega dela usmerimo v slovenski kontekst. 
Ključne besede: begunci, migranti, francoščina kot tuj jezik, slovenščina kot tuj jezik, didaktika 






Thesis title: Integration of migrants and refugees into society: Comparison between Slovenia 
and France 
Summary: In the first part of the thesis we present a brief overview of the development of 
migrations in Slovenia and France and we describe some basic data on the migrant situation 
in both countries today. This helps us understand the position of French and Slovene language 
in the higher education system of both countries. We also present “Dispositif Réfugiés” the 
Refugee Program of the University of Burgundy. 
In the theoretical part, we explain didactic methods for teaching higher levels of language to 
adult migrants and refugees. We present in more detail, the specific characteristics of refugee 
learners and learning groups. We focus primarily on interculturalism, heterogeneity of 
learning groups, and the challenges encountered when teaching higher levels of language to 
adult refugees. 
In the empirical part we present the results of the research conducted with the participants 
of the Refugee Program of the University of Burgundy. The aim of the thesis is to better 
comprehend the higher linguistic needs, that enable migrants, and especially refugees, to 
continue their education or gain employment in the host country. We were interested to see 
what kind of impact the participation in such a program will have on refugees’ integration.  
The results of the research showed us that participation in this program has an extremely 
positive impact on refugees. Not only in their progression in foreign language, which is 
certainly the goal of any language teaching, but also in their inclusion in educational programs 
and successful employment. This in turn leads to better integration into their new society. 
Finally, the findings of the empirical work are translated into the Slovenian context. 
Key words: refugees, migrants, French as a foreign language, Slovene as a foreign language, 







Titre du mémoire : Intégration des migrants et des réfugiés dans la société : La comparaison 
entre la Slovénie et la France 
Résumé : Dans la première partie du mémoire, nous présentons brièvement le 
développement des migrations en Slovénie et en France et nous expliquons quelques données 
de base sur la situation des migrants dans les deux pays aujourd'hui. Cela nous aide à 
comprendre la position du français et du slovène dans le système d'enseignement supérieur 
des deux pays. Nous présentons également le Dispositif Réfugiés de l'Université de 
Bourgogne. 
Dans la partie théorique, nous expliquons les méthodes didactiques pour l’enseignement des 
niveaux supérieurs du FLE aux migrants et réfugiés adultes. Nous présentons plus en détail les 
caractéristiques spécifiques des apprenants réfugiés et des groupes d'apprentissage. Nous 
nous concentrons principalement sur l'interculturalisme, l'hétérogénéité des groupes 
d'apprentissage et les défis rencontrés lors de l'enseignement de niveaux supérieurs de la 
langue aux réfugiés adultes. 
Dans la partie empirique, nous présentons les résultats de la recherche menée avec les 
participants du Dispositif Réfugiés de l'Université de Bourgogne. L'objectif du mémoire est de 
mieux comprendre les besoins linguistiques supérieurs qui permettent aux migrants, aux 
réfugiés plus en particulier, de poursuivre leurs études ou de trouver un emploi dans le pays 
d'accueil. Nous étions intéressés de voir quel type d’impact la participation à un tel 
programme aurait sur l’intégration des réfugiés. 
Les résultats de la recherche ont montré que la participation à ce programme a un impact 
extrêmement positif sur les réfugiés. Non seulement dans leur progression en langue 
étrangère, ce qui est certainement le but de tout enseignement des langues, mais aussi dans 
leur intégration dans les programmes éducatifs et la réussite dans la recherche de l'emploi. 
Tout cela mène à une intégration réussie dans la nouvelle société. Enfin, les résultats de la 
recherche empirique sont transférés dans le contexte slovène. 
Mots clés : réfugiés, migrants, français langue étrangère, slovène langue étrangère, 
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V oddaji ARS humana, Zgodovina migracij so migracije in begunstvo predstavljeni kot izjemno 
stara pojava, ki sta nastala skupaj s človeško vrsto. Človek se je od nekdaj selil in iskal boljše 
pogoje za preživetje in življenje. Kljub temu pa v zadnjih dvajsetih letih občutimo predvsem 
pritisk iz severne Afrike in Bližnjega vzhoda na Mediteran in ostale evropske države. (Venier 
2015) 
Ljudje se dandanes za življenje  izven svojega kraja ali države odločajo bodisi zaradi 
ekonomskih in družinskih razlogov, bodisi zaradi politične nestabilnosti v njihovi državi. 
Nemalokrat pa je vzrok za selitev kombinacija več različnih vplivov.   
Najprej si poglejmo, kakšna je sploh razlika med migrantom in beguncem. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika navaja, da je migrant: »kdor spreminja stalno ali začasno bivališče, zlasti iz 
gospodarskih vzrokov: ekonomski migrant; ilegalni migrant; integracija migrantov v kulturno 
in družbeno življenje / pravice delavcev migrantov.« (SSKJ 2015, str. 795). Begunec pa je tisti: 
»kdor (z)beži pred nevarnostjo ali neprijetnostjo [...], kdor se izseli v tujino iz političnih 
vzrokov; politični begunec je zaprosil za azil.« (prav tam, str. 120). Iz definicij opazimo, da je 
selitev skupna tako migrantu kot beguncu. Glavna razlika med njima pa je v tem, da se begunec 
seli zaradi življenjske ogroženosti oz. beži pred nevarnostjo, zato da bi preživel, medtem ko se 
migrant seli zaradi gospodarskih razlogov in njegovo življenje ni v neposredni nevarnosti. V 
nalogi bomo govorili o kratkotrajnih (dnevnih) in o dolgotrajnih migracijah, posvetili pa se 
bomo predvsem mednarodnim migrantom in beguncem, ki so se v novo državo preselili za 
stalno ali za daljše obdobje. Ostale oblike migracij, začasne, dnevne in kratkotrajne migracije 
pa bomo pustili ob strani.  
Normalno je pričakovati, da s selitvami pride tudi veliko sprememb. V mnogih primerih se 
poleg kulturnih in geografskih sprememb pojavi tudi potreba po znanju tujega jezika. S 
prihodom v novo okolje se začneta procesa asimilacije in integracije, v katero je vključeno tudi 
učenje novega jezika. Oba procesa bomo tudi podrobneje spoznali v nadaljevanju.  
Za uspešno nadaljevanje izobraževanja ali poklicne kariere so se migranti primorani naučiti 
komunicirati v jeziku države, v katero so prišli. Seveda se vsako jezikovno izobraževanje začne 
z osnovami, ki zajemajo predvsem komunikacijo v vsakodnevnih situacijah. Potrebno pa se je 
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zavedati, da le osnovno znanje tujega jezika ni dovolj za daljše bivanje v novi državi, saj bo 
vsakdo prej ali slej zelo verjetno nadaljeval s šolanjem ali poklicno kariero. Tako študijska kot 
poklicna komunikacija zahtevata znanje jezika na višji ravni, zato tako migranti kot begunci 
občutijo potrebo po nadaljevanju z učenjem tujega jezika, ki jim omogoča lažjo vključitev v 
novo okolje. 
V Franciji se veliko organizacij ukvarja s poučevanjem začetnih ravni francoščine, ki jih bomo 
na kratko spoznali v nadaljevanju. V nalogi se bomo osredotočili predvsem na poučevanje in 
učenje nadaljevalnih in višjih ravni,  torej učenje francoščine po tem, ko je migrant že opravil 
začetni tečaj in je sposoben komunicirati v pogostih vsakodnevnih situacijah. Osnovni cilj 
poučevanja in učenja nadaljevalnih stopenj mlajših migrantov je nadaljevanje študija oz. 
pridobitev ustreznih ekvivalentnih diplom v Franciji. Poučevanje starejših migrantov pa 
omogoča večje možnosti za zaposlitev na njihovem področju in s tem boljši življenjski 
standard.  
Položaj v Sloveniji je zelo drugačen v primerjavi s položajem v Franciji. Prvič, ker je Slovenija 
relativno mlada država, ki se je z migranti srečala mnogo kasneje in v migracijski politiki še 
odkriva najboljše pristope. Drugič, ker velika večina tujih migrantov prihaja v Slovenijo iz bivših 
držav SFRJ, kar pomeni, da jezikovne in kulturne razlike niso tako velike kot pri migrantih, ki 
prihajajo v Francijo. Poleg migrantov iz Italije, Belgije in Portugalske večinoma, kot bomo videli 
v nadaljevanju, le-ti prihajajo iz afriških držav in s Kitajske.   
V magistrskem delu si bomo podrobneje pogledali razvoj migracij skozi zgodovino v Sloveniji 
in Franciji in ga nato  primerjali s situacijo v obeh državah danes. Osredotočili se bomo 
predvsem na jezikovni vidik migracij in na njegov vpliv na uspešnost integracije migrantov. 
Najprej bomo predstavili jezikovno situacijo na francoskih univerzah, predvsem se bomo 
omejili na Univerzo v Burgundji, kjer je bil izveden praktični del raziskave. Pogledali si bomo, 
kakšni so pogoji za vpis tujih študentov na univerzo in kakšna je jezikovna politika te univerze. 
Predstavili bomo didaktične pristope pri poučevanju odraslih migrantov in razložili, kje vse 
lahko najdejo tečaje in programe francoščine kot tujega jezika. Osredotočili se bomo na 
jezikovne potrebe in poučevanjem višjih ravni tujih jezikov za nadaljevanje izobraževanja ali 
iskanje zaposlitve v državi gostiteljici.   
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Položaj v Franciji  bomo nato primerjali s situacijo v Sloveniji. Predstavili bomo jezikovno 
situacijo na univerzah. Prav tako si bomo pogledali, kakšni so pogoji za vpis tujih študentov in 
kdo so tisti tuji študenti, ki se odločajo za študij na slovenskih univerzah. Nazadnje bomo 
predstavili možnosti za učenje slovenščine kot tujega jezika.  
V empričnem delu, ki je bil izveden z udeleženci programa za begunce Univerze v Burgundiji 
bomo raziskovali njihove motive, pričakovanja, posledice in uspehe pri učenju francoščine kot 
tujega jezika in pri nadaljevanju študijske in poklicne kariere v Franciji. Raziskovali bomo 
njihove motive za vključitev v program za begunce, njihovih načrtih za naslednje šolsko leto, 
preverili dejansko stanje v novem šolskem letu, v kolikšni meri jim je uspelo realizirati načrte 
in o različnih vplivih na uspešnost pri končnem preizkusu.   
Magistrsko nalogo bomo zaključili s primerjavo najpomembnejših ugotovitev o položaju 
migrantov v obeh državah in s predlogi za izboljšanje jezikovne situacije za vse udeležence 
terciarnega izobraževanja v Sloveniji.      





2. Zgodovinski in politični okvir 
Migracije so danes zelo razširjeni pojav. Pravzaprav se veliko izmed nas, iz kraja bivanja na 
dnevni oziroma tedenski ravni, vedno znova odpravlja v kraj dela ali izobraževanja. Drugi, 
glede na vrsto zaposlitve in izobraževanja to počnejo redkeje mesečno ali celo sezonsko. 
Nekateri pa, zaradi različnih vzrokov, svoj kraj bivanja zapustijo za veliko daljše obdobje. 
Imenujemo jih dolgoročni migranti, v nekaterih primerih jih imenujemo tudi begunci. Različne 
tipe migrantov in vzroke za njihove selitve bomo spoznali v nadaljevanju, za začetek pa si 
poglejmo, kako so migracije v preteklosti vplivale na migracijsko politiko Evropskih držav 
danes.  
Preseljevanje se je pojavilo skupaj s sodobno človeško vrsto. Bade (2005) trdi, da se je ´Homo 
migrans´ pojavil hkrati s Homo sapiens saj: »selitve spadajo med conditio humana prav tako 
kakor rojstvo, razmnoževanje, bolezen in smrt. Migracije kot družbeni procesi so, razen izgona 
in bega, odziv na bolj ali manj kompleksne ekonomske in ekološke, socialne in kulturne 
eksistenčne in družbene razmere.« (Bade 2005, str. 8)   
V 19. stoletju so se migracijska gibanja občutno pospešila, pravi Kalc (2015). Zaradi 
modernizacije in industrializacije je razpadla fevdalna družbena ureditev, s tem so se pojavile 
potrebe po prerazporejanju prebivalstva. Do prve svetovne vojne je veljala popolna svoboda 
gibanja, kjer se države niso vmešavale v migracijska gibanja. Po prvi svetovni vojni se je pojavila 
regulacija delovne sile, saj je vsaka država začela ščititi svoj trg in potrebe. Od tega trenutka 
dalje se kontrola le še stopnjuje. (Venier 2015) 
Mlekuž (2015) razlaga, da se je v medvojnem času začela vzpostavljati migracijska politika, po 
drugi svetovni vojni pa tudi integracijska politika. Kot primer navaja Francijo, ki migrante 
vključuje v svojo sredino, vendar pa hkrati zahteva vsaj delno prilagoditev v svojo družbo; 
prepoved nošenja burke. V nasprotju s Francijo pa Nemčija, Japonska in druge bogate naftne 
države nimajo razvite integracijske politike, saj migrante še vedno razumejo kot začasno 
delovno silo.  Mlekuž nadalje ugotavlja, da je v zadnjih 150 letih gibanje kapitala vse bolj 
svobodno, medtem ko je gibanje ljudi vse bolj omejeno. Pravi, da se v Evropi pojavlja nov pojav 
in sicer odpravljanje notranjih meja in dvigovanje zunanjih, schengenskih mej. V zadnjih 
dvajsetih letih tako občutimo predvsem pritisk iz severne Afrike in Bližnjega vzhoda na 
Mediteran in ostale Evropske države.  (prav tam) 
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Ugotovitev Mlekuža, da je pretok kapitala vse bolj svoboden, pretok ljudi pa vse manj, potrjuje 
tudi najnovejša odločitev petih držav članic EU; Avstrije, Danske, Francije, Nemčije in Švedske 
ter nečlanice EU Norveške, ki so v sredini maja 2019 za nadaljnjih 6 mesecev podaljšale nadzor 
na notranjih mejah schengenskega prostora, kjer naj se nadzor praviloma ne bi izvajal. Na teh 
notranjih mejah se nadzor izvaja že od leta 2015. »Države izvajanje nadzora utemeljujejo z 
varnostnimi razlogi zaradi migrantske krize, ker da zunanje meje EU oz. schengenskega 
območja niso dovolj zavarovane pred nezakonitimi migranti.« (24ur.com, Avstrija podaljšuje 
2019) 
Kljub vsemu je pomembno razumeti, da je tipologija migracij zelo zapletena, pravi Matjaž 
Klemenčič. Zelo težko je razlikovati med političnimi in ekonomskimi migranti, saj navadno med 
razlogi za selitev najdemo oba. Pogosto se opredelijo za politične migrante, dejansko pa so to 
ekonomski migranti.  (Venier 2015) 
Ob prihodu v novo državo se morajo migranti privaditi na drugačen način vsakdanjega življenja 
kot so ga bili vajeni prej. Tradicionalni procesi akulturacije  se danes ne zgodijo več samodejno. 
Nedavni migracijski val, tako imenovana evropska begunska kriza, sestavljena iz beguncev, ki 
izvirajo iz vojnih območij na Bližnjem vzhodu in v Afriki, izvaja velik pritisk na zahodnoevropske 
družbe, ko gre za razvoj in izvajanje politik v zvezi s koncepti, kot je socialna kohezija, 
vključevanje, državljanstvo, identiteta in jezik. Vprašanja o pomenu nacionalne identitete, 
ohranjanju socialne kohezije in ohranjanju nacionalne, kulturne in jezikovne dediščine vse bolj 
skrbijo oblikovalce politike in družbo kot celoto (Van Avermaet 2009; Van Avermaet in Gysen 
2009). Znanje nacionalnega jezika in poznavanje družbe veljata za bistvena in določljiva 
elementa državljanstva in uspešnih integracijskih procesov. (Shohamy 2006 v Pulinx in Van 
Avermaet 2017, str. 59, 60)  
Tako je na primer obvladovanje francoskega jezika, pa tudi drugih večjih tujih jezikov, v Franciji 
in drugje po svetu ter še posebej v Evropi, ključni dejavnik za uspešno socialno in poklicno 
integracijo  vseh študentov. V Evropski skupnosti ali drugod po svetu lahko učenje jezika 
države gostiteljice pomeni dostop do kulture in državljanstva. To je tudi nova priložnost in nov 
izziv za poučevanje tujih jezikov. (Tarin 2006, str. 160)  
Znanje jezika države gostiteljice ni pomembno le za študente, temveč za vse migrante, ki v tej 
državi nameravajo bivati dlje časa. Otroci oz. mladostniki se novega jezika učijo, da bi se lahko 
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udeležili in uspešno dokončali primarno ali sekundarno izobraževanje, odraslim pa znanje 
novega jezika pomaga pri iskanju zaposlitve.  
Višje stopnje in strokovno znanje tujega ali drugega jezika omogočajo bolj angažiran značaj 
naselitve, saj lahko govorec jezika razume okoliško družbeno kulturno resničnost na globlji 
ravni iz neposrednih virov in ne iz prevodov. Jezikovno znanje je tako pomemben dejavnik 
družbeno kulturne integracije, saj novemu govorcu jezika pomaga, da postane neodvisen član 
nove družbe. (Hammer 2017, str. 92) 
2.1. FRANCIJA 
2.1.1. Migracije v Franciji 
Francija je postala država priseljevanja že v 19. stoletju, ko so bile druge evropske države 
večinoma države izseljevanja. Prav zato se je Francija zelo zgodaj začela ukvarjati s pravnim 
položajem priseljencev. (Guimezanes 2006, str. 593)   
Tudi Bade ugotavlja, da je v 19. stoletju v Franciji začelo naraščati število priseljencev iz tujine. 
»Najprej so se začeli priseljevati prebivalci s flamsko-belgijskega območja, ki so jih hudo 
prizadele propad industrije platna, slabe letine in lakote« (Bade 2005, str. 74). Nekaj desetletij 
za tem se je začelo priseljevati vse več Italijanov, ki so konec 19. stoletja in v začetku 20. 
stoletja presegli število belgijskih priseljencev.  (prav tam, str. 94)  
Francija je največ političnih beguncev v  začetku 19. stoletja prejela iz Nemčije, Italije in 
Španije. V tistem času so: »begunci v Franciji živeli brez uradne podpore, od lastnega dela in 
dobrih del drugih, podporo so dobivali le najrevnejši.« (Bade 2005, str. 209) Po julijski revoluciji 
1830 je bila politika do beguncev zelo različna: »od finančne podpore in poklicne integracije, 
prek izgona in raznih oblik pomoči za izselitev, do vključevanja v tujsko legijo.« (prav tam, str. 
211) »Po revoluciji leta 1848 je francoska begunska politika postala še bolj restriktivna in 
defenzivna. Prizadevala si je samo še za to, da bi v državo spustila kar najmanj beguncev.« 
(prav tam, str. 213) 
Slabih 30 let kasneje je bila situacija ravno nasprotna: »Leta 1874 so v Franciji naposled 
odpravili še obvezne potne liste za tujce iz večjih zahodnoevropskih držav, tako pri vstopu kot 
v notranjosti države.« (prav tam, str. 233) Stremeli so k: »povsem prostemu pretoku blaga in 
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ljudi po svobodni trgovinski coni, ki je obsegala širne predele zahodne in srednje Evrope.« 
(prav tam) 
V obdobju svetovnih vojn se je delež tujega prebivalstva le še večal, saj je Francija mobilizirala  
tudi prebivalce kolonij, ki so bile tedaj pod francosko oblastjo. Največ migrantov je prihajalo iz 
Afrike, Indokine in z Antilov in Gvajane. V tem obdobju je bilo v Franciji največ delovne sile iz 
Alžirije, jugovzhodne Azije, Kitajske, Maroka, nekaj manj pa iz Tunizije, Portugalske, Grčije, 
Italije in Belgije. (prav tam, str. 259, 260) 
V sedemdesetih letih 20. stoletja je bilo v Franciji uradno zabeleženih 6,7 % tujega 
prebivalstva. Potrebno se je zavedati, da so na ta odstotek vplivali predvsem zelo različni 
postopki pridobivanja državljanstva v evropskih državah. V Franciji in Veliki Britaniji je večina 
trajnih priseljencev s pridobitvijo državljanstva izginila iz statistik tujcev. (prav tam, str. 333) 
To pomeni, da je bil takrat odstotek migrantov, ki so na novo pridobili državljanstvo občutno 
višji od odstotka tujcev.  
Desetletje kasneje se je tako v Franciji okrepilo priseljevanje z Bližnjega vzhoda in severne 
Afrike pa tudi iz podsaharske Afrike . (prav tam, str. 335) 
Za lažjo predstavo si poglejmo nekaj podatkov o sestavi in številu tujega prebivalstva v Franciji 
v zadnjem stoletju. Tukaj so zajeti tuji priseljenci brez državljanstva. Tisti priseljenci, ki so 
francosko državljanstvo že pridobili pa se ne štejejo več v statistiko tujih državljanov zato tukaj 
niso predstavljeni.  
Podatki Francoskega statističnega urada (INSEE) iz leta 2015 kažejo, da je bilo v Franciji med 
leti 1931 in 1968 med 5,0 % in 6,6 % imigrantov, najmanjši delež je zabeležen med leti 1936 in 
1954. Potem se je med leti 1975 in 1999 delež imigrantov dvignil in ohranjal na 7,4 % in se leta 




Iz grafa tako lahko razberemo, da se je v približno  zadnjih 80 letih tako delež tujih državljanov 
v Franciji skoraj podvojil.  
Leta 2015 je v Franciji živelo 6,2 milijona imigrantov, kar predstavlja 9,3 % celotne  francoske 
populacije. Od teh 6,2 milijona imigrantov je bilo leta 2015 4,4 milijone tujcev, ki so 
predstavljali 6,7 % tedanje celotne francoske populacije. Med njimi 3,8 milijonov ni pridobilo 
francoskega državljanstva, 0,6 milijona pa je bilo rojenih v Franciji in ima, namesto 
francoskega, tuje državljanstvo. To so tisti otroci, ki so se rodili v Franciji, vendar njihovi starši 
nimajo francoskega državljanstva. V tem primeru otrok lahko pridobi francosko državljanstvo 
ob dopolnjenem 18 letu oz. na zahtevo tudi nekaj let prej ali ko eden izmed staršev pridobi 
francosko državljanstvo. 1,7 milijona francoskih državljanov je bilo rojenih v tujini. Skupaj z 
imigranti (6,2 milijona) v Franciji torej živi 7,9 milijona oseb, ki so bile rojene v tujini, kar 
predstavlja 11,9 % celotnega francoskega prebivalstva. (INSEE, Immigrés, étrangers 2018)  
Leta 2015 je glede na narodnostno sestavo 35,4 % vseh imigrantov prihajalo iz evropskih držav, 
44,6 % iz afriških, 14,3 % iz azijskih in 5,6 % iz Amerike in Oceanije. Največji delež predstavljajo 
Alžirci z 12,8 % in Maročani z 12,0 %, sledijo pa jim Portugalci z 10,1 %. Migranti iz Italije, 
Španije, Tunizije in Turčije predstavljajo delež med 4 % in 4,6 %. Vse ostale države pa 
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Graf 1: Delež imigrantov med 1936 in 2015 (prav tam) 
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Tabela 1:  Sestava populacije migrantov glede na narodnost (prav tam) 
Evropa 35,40 % 
Portugalska  10,1 % 
Italija  4,6 % 
Španija  4 % 
Ostala Evropa  16,7 % 
Azija 14,30 % 
Turčija 4 % 
Ostala Azija 10,3 % 
Afrika 44,60 % 
Alžirija  12,80 % 
Maroko 12 % 
Tunizija 4 % 
Ostala Afrika 15,8 % 
Amerika in Oceanija 5,60 % 
 
Ti podatki narodnostne sestave tujcev pravzaprav niso presenetljivi, saj so se priseljencem iz 
Evrope večinoma pridružili priseljenci iz bivših francoskih kolonij; Magreba1 (28,8 %). 
Le dve leti kasneje, januarja 2017 je bilo 12,2 % prebivalcev rojenih izven Francije. Med njimi 
je bilo 3,3 % rojenih v državah EU in 8,9 % izven držav EU. (Eurostat, foreign born population,  
2018)  
Zgoraj opisani podatki zajemajo vse registrirane imigrante, tuje državljane s stalnim 
prebivališčem v Franciji, ne glede na razlog, zakaj nimajo francoskega državljanstva.  
Sedaj pa si še natančneje poglejmo, kako se je v zadnjih nekaj desetletjih spreminjala begunska 
situacija v Franciji.   
  
 
1 Magreb vključuje Maroko, Zahodno Saharo, Alžirijo, Tunizijo in Libijo. (Wikipedija, Magreb, b.l.) 
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Med leti 2008 in 2011 je bilo v Franciji med 41.800 in 57.300 prosilcev za azil. Med leti 2012 in 
2014 je bilo okoli 61.400 in 64.300 prosilcev. Nato se je od 76.100 prosilcev iz leta 2015 število 
dvignilo na 99.300 prosilcev v letu 2017 (Eurostat, b.l.) 
Iz grafa razberemo, da se je v manj kot 10 letih število prosilcev za azil v Franciji več kot 
podvojilo. 
Med leti 2014 in 2017 je bilo v Franciji največ prosilcev za azil iz Albanije, Konga in Sudana. 
Sledijo jim prosilci iz Rusije, Bangladeša, Haitov in Sirije. (EMN France factsheet 2018)  
Opazimo lahko, da v Francijo v zadnjem desetletju ne prihajajo begunci večinoma le z Bližnjega 
vzhoda, kot bi si morda marsikdo sprva mislil, temveč prihajajo tudi iz drugih evropskih, 
afriških, azijskih in celo srednjeameriških držav. Zaradi te narodnostne raznolikosti je še toliko 
bolj pomembno, da se tako begunci kot migranti dobro integrirajo v francosko družbo, saj 
bodo le tako lahko izboljšali svojo življenjsko raven. 
2.1.2. Poučevanje francoščine nekoč in danes 
Očitno je, da se je skupaj s prihodom tujcev pojavila tudi potreba po poučevanju francoščine. 
Prve potrebe po poučevanju francoščine kot tujega jezika so se pojavile že nekaj stoletij pred 
večjimi vali priseljevanja v 19. stoletju.  
Konec 11. stoletja so francoski Normani prevzeli nadzor nad Anglijo, zato je, za nadaljnjih 100 
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Graf 2: Število prosilcev za azil med leti 2008 in 2017 (prav tam) 
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francoske besede sprejete v angleški jezik. Danes tako približno tretjina angleških besed izhaja 
iz francoščine. (Wikipedia, France-United Kingdom relations, b.l.) 
Germain (1993) ugotavlja, da se je tako potreba po poučevanju francoščine prvič pojavila 
konec 14. in v 15. stoletju v Angliji. Francoščina je postala »prestižen« tuj jezik potreben za 
opravljanje pomembnejših položajev v kraljestvu. V tem času se pojavijo tudi prvi dvojezični 
učbeniki, ki vključujejo enostavne tekste in dialoge z vsakodnevno tematiko. (Germain 1993, 
str. 57-58) 
Učenje in poučevanje francoščine se je nato vse hitreje širilo. Skupaj s tem pa so se razvijale 
tudi nove metode poučevanja. 
Prvi učbeniki in metoda poučevanja tujih jezikov je ˝tradicionalna metoda˝ poznana tudi kot 
˝klasična metoda˝ in slovnično-prevajalna metoda. Izhaja iz poučevanja grščine in latinščine, 
ki se je nato preneslo na poučevanje modernih jezikov in temelji na branju in prevajanju 
tekstov. Posledica tega je, da je bilo govorno izražanje manj pomembno.  Ta metoda je bila 
najbolj razširjenja v 18 in 19. stoletju in temelji na deduktivnem poučevanju slovnice. V začetku 
19. stoletja se je s kombinacijo slovničnih pravil in prevajanja razvila v ˝standardno metodo˝, 
ki je kmalu postala zelo razširjena.  V tem obdobju sta jezik literature in umetnosti veljala za 
bolj pomembnega od govorjenega jezika. Spoznavanje tuje literature je tako potekalo preko 
prevajanja literarnih tekstov. Vloga učenca 2je pasivna, njegova naloga je ˝memoriranje˝ 
slovničnih pravil, spregatev in primerov. (Germain 1993, str. 101-102)   
Kasneje, v 20. stoletju se iz tradicionalne metode najprej razvije »direktna metoda«, ki je bila 
leta 1901 uvedena v francosko sekundarno izobraževanje. Ta metoda se je nato zelo hitro 
razvila v mešano metodo; pol direktno in pol tradicionalno. Najboljše učinke je imela pri 
začetnem učenju tujega jezika, za nadaljevalne in višje ravni pa se je še vedno uporabljala 
tradicionalna metoda. Prednosti te metode so ustno izražanje in uporaba tujega jezika za 
poučevanje od vsega začetka, materni jezik se pri tej metodi ne uporablja. Slovnica se poučuje 
na impliciten in induktiven način, s pomočjo skrbno izbranih primerov. (Cuq in Gruca 2013, str. 
256-257) 
 
2 Učenec je v tej nalogi vsakdo, ki se uči, ne glede na starost ali stopnjo izobraževanja.  
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Po drugi svetovni vojni je morala Francija okrepiti svoje delovanje v kolonijah, integrirati nov 
val priseljencev in se boriti proti širitvi angleščine, ki je vse hitreje postajala jezik mednarodnih 
komunikacij. Prav zaradi tega lahko opazimo velik napredek v razvoju novih metod poučevanja 
francoščine. 
 Za čimbolj učinkovito širjenje francoščine sta bila tako po koncu druge svetovne vojne (med 
leti 1950 in 1960) ustvarjena 2 seznama najpogosteje uporabljenih besed v vsakdanjih 
francoskih dialogih. Poimenovali so ju »Temeljna francoščina prve in druge stopnje« (Français 
fondamental premier / second degré). Prva stopnja je tako vsebovala 1475 besed, druga pa 
dodatnih 1609 besed. Ta dva seznama sta služila kot osnova za metodologijo SGAV 
(Strukturno-globalno avdio-vizualna metodologija), ki sta jo v šestdesetih letih ustvarila P. 
Guberina in P. Rivenc. Ta metodologija temelji na behaviorizmu in uporabi zvočnih ter video 
posnetkov. Njena posebnost je poudarek na ustnem sporazumevanju, saj se pisno 
sporazumevanje pojavi kasneje, po določenem številu ur pouka. Prvič je bila ta metoda 
objavljena leta 1962, učenci pa so osvajali in prisvajali jezikovne strukture z izvajanjem in 
ponavljanjem strukturnih vaj. Ena izmed večjih pomanjkljivosti te metode je bila visoka cena 
opreme za predvajanje zvočnih in video posnetkov, kar pa je hkrati tudi razlog, da se je ta 
metoda, z razvojem komunikacijskega pristopa v 70 letih, postopoma opuščala. (prav tam, str. 
260) 
Germain (1993, str. 300) opaža, da je temeljni cilj vseh sodobnih metod komunikacija, medtem 
ko vloga učenca variira glede na uporabljeno metodo. V nekaterih metodah, kot na primer v 
»situacijski« in »avdio-oralni« metodi, ima učenec minimalen ali ničeln vliv na vsebino. V 
drugih pa se njegova vloga popolnoma razlikuje in skupaj z učiteljem sooblikuje učenje, kot 
primer lahko vzamemo »naravno metodo« in »pristop usmerjen k razumevanju«. (prav tam, 
str. 306-307) 
2.1.3. Jeziki v visokošolskem izobraževanju nekoč in danes 
Presenetljivo je dejstvo, da je bilo po nekaterih ocenah v Franciji konec 18. stoletja, v času 
francoske revolucije le 20 % prebivalstva popolnoma frankofonskega. Med Tretjo republiko, 
ki se je začela 1870 in je trajala vse do druge svetovne vojne, je leta 1882 z zakoni Julesa Ferryja 
šolanje postalo sekularno, obvezno in brezplačno.  Poleg brezplačnega in obveznega šolstva si 
je Tretja republika prizadevala tudi za širjenje francoščine. Francoščina je tako postala 
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predmet pouka, pa tudi jezik komunikacije v obveznem šolskem izobraževanju. V tem obdobju 
je bila francoščina materinščina še vedno le manjšemu dela prebivalstva in drugi jezik večini 
ostalega prebivalstva. Njen položaj se je prav zaradi šole v razmiku treh generacij, po obeh 
vojnah, tako zelo spremenil, da se je francoščina začela poučevati kot materni jezik v vseh 
šolah Republike. (Cuq in Gruca 2013, str. 20) 
Danes je status francoskega jezika je opredeljen v Ustavi Republike Francije in v Zakonu o 
visokem šolstvu in raziskovanju.  
Francoska ustava v drugem členu navaja, da je uradni jezik Republike Francije francoščina, v 
75-1. členu pa opredeli, da regionalni jeziki spadajo pod dediščino Francije. (Constitution de la 
RF 2015)  
V 2. členu zakona o visokem šolstvu in raziskovanju je opredeljeno, da se francoščina uporablja 
kot jezik poučevanja, izpitov in tekmovanj ter za pisanje zaključnih del na vseh stopnjah v 
javnih in zasebnih visokošolskih izobraževalnih ustanovah. Tuji študenti, ki se v Franciji 
izobražujejo v tujem jeziku, se učijo francoščino, če je ne obvladajo dovolj dobro. V naslednjih 
primerih se lahko visokošolski programi delno ponudijo v tujem jeziku:  
- poučevanje regionalnih in tujih jezikov in kultur 
- kadar predavajo tuji ali gostujoči profesorji 
- zaradi pedagoških potreb, kadar se izobraževanje izvaja v okviru sporazuma s tujo  ali 
mednarodno institucijo ali v okviru evropskega programa 
- razvoj mednarodnih in večjezikovnih programov in diplom (Legifrance, LOI n° 2013-660 
2013) 
Francoščina je torej edini uradni jezik Francije, je edini jezik, v katerem se izvaja izobraževanje, 
razen v primerih, ko zaradi različnih ciljev in potreb to v celoti ni mogoče.  
Pa vendar, kljub temu na spletnih straneh Campus France najdemo podatek, da je v študijskem 
letu 2018/2019 v Franciji na voljo 968 prvo in drugo stopenjskih študijskih programov, ki se v 
celoti izvajajo v angleškem jeziku, med njimi je 83 prvostopenjskih in 885 drugostopenjskih. 
Največ izmed njih, okoli 600 najdemo v pariški regiji. V regiji Bourgogne-Franche-Comté so na 
voljo 3 prvostopenjski študijski programi in 19 drugostopenjskih, ki se v celoti izvajajo v 
angleščini.  (Campus France, Taught in English, b.l.) 
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Visoko rast programov, ki se vsaj delno izvajajo v angleščini je mogoče opaziti že med leti 2004 
in 2018, saj se je število programov za skoraj petkrat povečalo, in sicer iz 286 na 1328. Izmed 
teh programov se jih 1015 v celoti izvaja v angleščini, večina na drugo ali tretjestopenjskem 
izobraževanju. Sedaj pa je, kot trdijo na strani Campus France, nadaljnji razvoj programov, ki 
se izvajajo v angleščini naletel na pravne ovire. Te naj bi bile v prihodnosti odstranjene z 
namenom, da se bo vsak program lahko izvajal v tujem jeziku, v kolikor bo vpisanih zadostno 
število tujih študentov. (Campus France, National strategies, str. 12) 
Vse večje število programov, ki so na voljo v tujem jeziku, je posledica tudi nove francoske 
strategije, ki se je začela izvajati v študijskem letu 2019/2020. Ta naj bi privabila več tujih 
študentov. V sklopu strategije naj bi se poenostavil postopek pridobivanja vize, povečalo 
število študijskih programov »francoščina kot tuji jezik« in programov, ki se bodo izvajali v 
angleščini. Prav tako se je začela izvajati nova finančna politika, ki predvideva višje šolnine za 
tiste študente, ki prihajajo izven območja EEA3, hkrati pa bo potrojila število štipendij 
dostopnih tujim študentom. (prav tam, str. 10)  
Čeprav mednarodni študenti v Francijo prihajajo iz različnih držav, kjer so drugačni življenjski 
standardi, so do sedaj vsi plačevali enako visoko šolnino, ki v šolskem letu 2018/2019 znašala 
170€/leto za prvostopenjske programe, 243€/leto za drugostopenjske programe in 380€/leto 
za tretjestopenjske programe. Francoska vlada sicer trdi, da so francoske šolnine med 
najnižjimi na svetu. Dejansko prav francoska vlada plača največji delež realnega stroška 
visokega izobraževanja, ki znaša približno 10,000€/leto. Mednarodni študenti, ki so vpisani na 
prvostopenjski program tako plačajo manj kot 2 % realnega stroška njihovega šolanja in ker 
zanje ne velja francoska obdavčitev, tako ne prispevajo k financiranju visokošolskega sistema. 
Z novo strategijo pridobivanja mednarodnih študentov, ki se je začela jeseni 2019, bodo 
mednarodni študenti, ki prihajajo izven območja EEA ali Švice in se bodo prvič vpisali v 
visokošolsko izobraževanje v Franciji, plačali višjo šolnino, s tem pa bo po mnenju francoske 
vlade, zagotovljena večja pravičnost. Odslej bo za te študente šolnina na prvostopenjskih 
programih znašala 2,770€/leto in na drugo in tretjestopenjskih 3,770€/leto, kar še vedno 
 
3 Območje EEA (Evropski Gospodarski Prostor) poleg vseh držav članic EU vključuje tudi Lihtenštajn, Islandijo in 
Norveško. (EFTA, EEA Agreement b.l.) 
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predstavlja manj kot tretjino realnih stroškov šolanja. Hkrati je ponovno poudarjeno, da se bo 
število štipendij za mednarodne študente potrojilo. (prav tam, str. 16)  
Kot že povedano, se število mednarodnih študentov iz leta v leto veča. Tako je v študijskem 
letu 2003/2004 skoraj 14 % vseh študentov prihajalo iz tujine, kar je 5 % več kot leta 1998. 
(INSEE, Données sociales, str. 110) 
Več kot polovica tujih študentov je v študijskem letu 2006/2007 prihajala iz frankofonskih 
držav Afrike, največ iz Maroka in Alžirije, kar eden izmed štirih tujih študentov je prihajal iz 
Maroka ali Alžirije. Število tujih študentov, ki so prišli iz Afrike se je med leti 1998 in 2003 
povečalo za 73 %. (prav tam, str. 114)  
V širšem obdobju, od leta 2000 do 2017 se je delež tujih študentov dvignil z 8 % na 12 %. V 
študijskem letu 2016/2017 je bilo na univerzitetnih programih vpisanih 14 % tujih študentov. 
46 % izmed vseh tujih študentov sestavljajo študenti iz Afriških držav. Leta 2016 je 22 % tujih 
študentov prihajalo iz Azije, 23 % jih je prišlo iz Evrope, 9 % iz Amerike. (Campus France, l'État 
de l'Enseignement 2018, str. 16) 
2.1.4. Univerza v Burgundiji 
Kot podrobnejši primer vpisa na univerzo v Franciji si bomo pogledali Univerzo v Burgundiji, 
na kateri smo izvajali praktični del raziskave.  
Za vpis na večino študijskih programov na Univerzi v Burgundiji je potrebno dobro 
obvladovanje francoskega jezika. Na spletni strani mednarodne pisarne je zabeleženo, da je 
ob vpisu potrebno predložiti veljaven certifikat TCF, DELF ali DALF4, ki dokazuje znanje 
francoščine na stopnji B2 oziroma C1 po SEJO. Ta certifikat morajo  predložiti vsi tuji kandidati, 
razen tisti, ki prihajajo iz držav, kjer je francoščina edini uradni jezik ali imajo končano srednjo 
šolo v tej državi; študenti, ki so v državi kjer, francoščina ni edini uradni jezik, zaključili 
srednješolsko izobraževanje v frankofonski ustanovi; mauricijski študenti z opravljeno 
dvojezično maturo in študenti, ki so srednješolsko izobraževanje končali v frankofonskem 
dvojezičnem oddelku. (UB, Venir à l'UB…, b.l.)  
 
4 Več o certifikatih v poglavju 4.1 
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SEJO ali Skupni Evropski Jezikovni Okvir je sistem potrjevanja jezikovnih sposobnosti, ki ga 
sestavlja 6 referenčnih stopenj. Vsaka izmed treh skupin se deli na 2 ravni. Raven A (osnovni 
uporabnik) se deli na A1 – preživetvena raven in A2 – vmesna / osnovna raven. Raven B 
(samostojni uporabnik) se tako dali na B1 – sporazumevalni prag in B2 – višja raven. Raven C 
(izkušen / usposobljeni uporabnik) pa na C1 – raven učinkovitosti in C2 – raven mojstrstva. 
Študenti za vpis na katerikoli program na Univerzi v Burgundiji potrebujejo raven B2 po SEJO. 
Certifikat na stopnji C1 pa je potreben za jezikovno zahtevnejše programe kot so pravo, 
ekonomija, upravna administracija, management, različni biotehniški študijski programi in za 
vse drugostopenjske jezikovne ter literarne programe. Prav tako bodočim študentom 
priporočajo raven C1 za vse družboslovne programe. (prav tam) 
Na spletni strani najdemo podatek, da je za vpis na tri drugostopenjske programe, ki se izvajajo 
v angleščini ob vpisu potrebno predložiti certifikat iz znanja angleščine na ravni B2, posebej pa 
je navedeno, da za dva drugostopenjska študijska programa, ki se izvajata v angleščini, ni 
potrebno predložiti nobenega potrdila o znanju angleščine. (prav tam) 
Iz vseh teh informacij je razvidno, da je dobro oziroma odlično znanje francoščine eden izmed 
osnovnih pogojev za vpis na Univerzo v Burgundiji. Za veliko število tujih študentov to sicer ni 
ovira, saj veliko izmed njih, kot smo spoznali, prihaja iz držav, kjer je jezik poučevanja 
francoščina. Ostali, predvsem begunci pa se z višjimi (ali celo osnovnimi) ravni francoščine 
sreča šele ob prihodu v Francijo. 
Program za begunce Univerze v Burgundiji 
Tudi Univerza v Burgundiji je tako kot številne univerze v Franciji v septembru 2016 prvič 
pripravila program, namenjam beguncem in vsem ostalim, ki se zaradi nezadostnega znanja 
francoščine ne morejo vpisati v druge programe, z namenom, da bi jim pomagala pri 
nadaljevanju študija ali poklicne kariere. (UB, Diplôme Universitaire, b.l.)  
V študijskem letu 2016/2017 je bil ta program v fazi preizkušanja pod okriljem mednarodne 
pisarne Univerze v Burgundiji. Vanj je bilo skupaj vključenih 44 oseb. Na koncu tega študijskega 
leta je bila več kot polovica udeležencev uspešna in nato usmerjena skladno s svojim 
projektom, medtem ko so morali ostali svoje znanje francoščine še nadgraditi, da bi lahko 
nadaljevali z naslednjim korakom.  (prav tam) 
Na podlagi tega spodbudnega rezultata je Filozofska fakulteta Univerze v Burgundiji v 
študijskem letu 2017/2018 pripravila celosten program vključitve v obliki univerzitetne 
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diplome »Francoščina kot tuji jezik za vključitev v študijsko in poklicno življenje namenjena 
migrantom«, ki ponuja 45 mest. (prav tam) 
Tukaj velja omeniti, da je francosko visoko šolstvo bolj razvejano kot slovensko. Posamezna 
univerza lahko izvaja program, ki ni nacionalno ali mednarodno priznan in zanj podeli 
»univerzitetno« diplomo v svojem imenu in ne v imenu Ministrstva, kot je to v navadi za prvo, 
drugo in tretjestopenjske bolonjske študijske programe. (Wikipédia, Diplôme universitaire, 
b.l.)  
Takšna diploma je v našem primeru koristna za nefrancosko govoreče kandidate, ki jim je bil 
priporočen program premostitve jezikovnih in kulturnih ovir s poudarkom na krepitvi znanja 
francoskega jezika. (UB, Diplôme Universitaire, b.l.) 
Cilj tega programa je pripraviti udeležence tako za vključitev v visokošolske študijske 
programe, ki se izvajajo v francoščini kot tudi za pripravo na nadaljnjo poklicno kariero bodisi 
v Franciji ali kasneje v njihovi rojstni državi, če  bo povratek tja mogoč. (prav tam) 
Ta program vključuje intenzivni tečaj francoščine, kulturne aktivnosti, ki omogočajo odkrivanje 
francoske družbe, posebne module, posvečene  dokončanju univerzitetnega ali poklicnega 
projekta in tvorjenje tandemov redno vpisanih študentov in študentov, vpisanih v ta program, 
da bi spodbudili socialno integracijo in izmenjavo izkušenj in znanja. (prav tam) 
V ta program se lahko vpišejo migranti, ki se v svoji domovini niso mogli vpisati v visokošolsko 
izobraževanje ali pa je bilo njihovo izobraževanje prekinjeno, ter vsi, ki so že pridobili diplomo 
na prvi ali drugi stopnji visokošolskega izobraževanja in potrebujejo zelo dobro obvladovanje 
jezika za izvajanje njihovega poklica ali pa za opravljanje izpitov in pridobitev ekvivalentne 
francoske diplome. (prav tam) 
Kandidirajo lahko tisti migranti, ki imajo status begunca, osebe pod subsidiarno zaščito in 
prosilci za azil. (prav tam) 
Znanje francoščine kandidatov pred vpisom mora dosegati vsaj stopnjo A2 po SEJO, prav tako 
morajo imeti kandidati maturitetno spričevalo ali kakršnokoli drugo spričevalo, ki dokazuje 
uspešen zaključek srednješolskega programa. (prav tam) 
Cena študijskega programa je 190€ v kolikor ga financira organizacija, v vseh ostalih primerih 





2.2.1. Migracije v Sloveniji 
Migracijska situacija v Sloveniji se zelo razlikuje od tiste v Franciji. Kot bomo videli v 
nadaljevanju je nanjo vplivala predvsem politična ureditev SFRJ pred osamosvojitvijo leta 
1991.  
»V  bližnji  preteklosti  so  bili  priselitveni  tokovi  iz drugih republik nekdanje Jugoslavije v 
Slovenijo zelo močni, zato se je delež prebivalstva neslovenske narodnosti od popisa do popisa 
večal.« (Antončič 2001, str. 17) 
Tabela 2: Narodna sestava prebivalstva med leti 1948 in 2002 (prav tam) 
Leto popisa 
 
Narodnost     
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 
Slovenci (%) 97 96,5 95,7 94 90,5 87,8 83,1 
Hrvatje (%) 1,2 1,2 2,0 2,5 2,9 2,8 1,8 
Srbi (%) 0,5 0,8 0,9 1,2 2,2 2,4 2,0 
Muslimani (%) 0,0 0,1 0,0 0,2 0,7 1,7 0,5 
Jugoslovani (%) / / 0,2 0,4 1,4 0,6 0,0 
Bošnjaki (%) / / / / / / 1,6 
Neznano / ni 
odgovora 
/ 0,0 0,1 0,2 0,3 2,2 8,9 
Drugo* (%) 1,3 1,4 1,1 1,5 2,0 2,9 2,2 
*Vse ostale narodnosti, kjer je bilo opredeljenih manj kot 1,0 % prebivalcev za posamezno skupino. 
Iz tabele je razvidno, da je delež prebivalcev bivših republik Jugoslavije najvišji. Ta podatek ni 
presenetljiv, saj je vzpon Jugoslavije s Titom na čelu začel leta 1946, kmalu po koncu druge 
svetovne vojne. Tako lahko opazimo, da se je delež ne-Slovencev, ki so se opredelili za eno 
izmed narodnosti nekdanjih republik Jugoslavije, v obdobju ustanovitve SFRJ leta 1963 povečal 
iz 3,1 % leta 1961 na 7,5 % leta 1991 ob osamosvojitvi Slovenije.  
V letu 2011 je bilo med prebivalci Slovenije takih, katerih prvo prebivališče je bilo v tujini, 11,1 
%, v letu 2018 pa je delež teh znašal 12,1 %. (SURS, Mednarodni dan migrantov 2018, b.l.)   
77 % vseh tujih državljanov je leta 2011 prihajalo iz tretjih držav, leta 2013 se je ta odstotek 
dvignil na 84 %. V tem obdobju je bilo največ tujcev z državljanstvom Bosne in Hercegovine, 
okoli 40 000, sledili so jim državljani Srbije z okoli 9 000 in Makedonije z 7 000. Med tujci je 
zabeleženo tudi okoli 1 300 Kitajcev in 900 Ukrajincev. (EMN Country fact sheet, b.l.) 
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Nekaj let kasneje, januarja 2017 je bilo zabeleženih 11,9 % prebivalcev, ki so bili rojeni izven 
Slovenije. Med njimi je bilo 3,2 % (oziroma 27 % vseh tujcev) tistih, ki so bili rojeni v državah 
EU in 8,7 % (oziroma 73 % vseh tujcev) tistih, ki so bili rojeni izven držav EU. (Eurostat, foreign 
born population  2018)  
Glede na nacionalno sestavo tujcev je januarja 2017 v Sloveniji izmed vseh tujcev  živelo 44 % 
državljanov Bosne in Hercegovine, 12,6 % državljanov Kosova, 9,5 % državljanov Makedonije, 
9,2 % državljanov Srbije in 8,2 % državljanov Hrvaške. Ostalih 16,5 % pa prihaja iz različnih 
drugih držav. (Eurostat, Main countries of citizenship b.l.)  
Če vse to seštejemo, ugotovimo, da je kar 83,5 % vseh tujcev prihajalo iz držav bivše SFRJ, le 
slaba šestina pa iz drugih držav.  
Na drugi strani se  je število prosilcev za azil v Sloveniji med leti 2008 in 2015 gibalo med 190 
in 385. Potem pa se je v letu 2016 to število dvignilo na 1 310 in se v letu 2017 povečalo na 1 
475 prosilcev za azil. (Eurostat b.l.)  
To pomeni, da se je v manj kot desetih letih število prosilcev za azil v Sloveniji za skoraj 8-krat 
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Glede na narodnostno sestavo opazimo, da je največ prosilcev za azil med leti 2014 in 2017 
prihajalo iz Sirije in Afganistana, sledili so prosilci iz Iraka, Irana in Pakistana. Pred tem, med 
leti 2011 in 2013 je bila situacija dokaj podobna, saj je največ prosilcev prihajalo iz Afganistana, 
Sirije in Turčije. Nekaj manj prosilcev pa je prihajalo iz Kosova, Alžirije, Pakistana in Tunizije.  
(EMN Country fact sheet b.l.)  
Zanimivo je dejstvo, da nasprotno s Francijo, večina prosilcev za azil v Sloveniji prihaja iz držav 
Bližnjega vzhoda, veliko manj pa iz Evrope in Afrike.  
Z večanjem števila tujcev, tako migrantov kot prosilcev za azil, se je večal tudi vpis tujcev na 
slovenske univerze. Med leti 1996 in 2000 je bilo tako na slovenske univerze vpisanih med 200 
in 300 študentov s tujim državljanstvom. Potem je število tujih študentov postopoma 
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Graf 4: Večanje števila prosilcev za azil v Sloveniji med leti 2008 in 2017 (prav tam) 
Graf 5: Število prijav tujih študentov med leti 1996 in 2017 (prav tam) 
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letu 2017/2018 se je število prijav tujih študentov dvignilo na skoraj 1,500 prijav. (MIZS, 
Analiza prijav za vpis 1997-2018)     
Ni presenetljivo, da analize prijav za študijska leta med 2006 in 2014 navajajo, da je bilo med 
vsemi študenti s tujim državljanstvom med 75 in 87 % tistih, ki prihajajo iz držav bivše SFRJ. V 
naslednjih dveh letih lahko opazimo, da se je število tujih študentov, ki prihajajo iz držav bivše 
SFRJ, znižalo na 69 %, potem pa se je v študijskem letu 2017/2018 ponovno dvignilo na 75 %. 
Podatki navajajo tudi, da so med ostalimi študenti s tujim državljanstvom najbolj številni tisti 
iz Italije, Rusije, Nepala in Turčije. (prav tam) 
2.2.2. Poučevanje slovenščine nekoč in danes 
Slovenščina se je kot samostojen jezik razvila pred več kot tisoč leti, o njenem obstoju nam 
pričajo Brižinski spomeniki. Pravzaprav njeni začetki segajo v skoraj isto obdobje kot začetki 
francoščine, pa vendar je eden izmed najpomembnejših dogodkov za slovenski jezik 
osamosvojitev Republike Slovenije leta 1991. V primerjavi z dolgo zgodovino poučevanja 
francoščine kot tujega jezika, se je povečano zanimanje za slovenščino kot tuji jezik pojavilo 
mnogo pozneje.  
Pred osamosvojitvijo, konec osemdesetih let,  je bil najbolj razširjen program Zavoda 
Socialistične Republike Slovenije za mednarodno, znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno 
sodelovanje - ZAMTES. Tečaje slovenščine so za tuje študente izvajali na CPI Cene Štupar. Po 
zaključenem tečaju so udeleženci opravljali izpit, s katerim so pridobili potrdilo o aktivnem ali 
pasivnem znanju slovenščine. To sicer ni bil javno veljaven program, vendar pa je uspešno 
opravljen izpit udeležencem omogočil vpis na Univerzo v Ljubljani. (Ferbežar in Pirih Svetina 
2004, str. 19) 
V istem obdobju je obstajal javno veljavni program Slovenščina za hrvaško/srbsko govoreče, 
ki je temeljil predvsem na slovnici, ne pa tudi na jezikovni rabi. Velika pomanjkljivost tega 
programa je bila izključenost govorcev drugih jezikov, poleg tega pa program ni bil oblikovan 
stopenjsko. Kljub temu je bilo mogoče izpit iz slovenščine kot tujega jezika mogoče opravljati 
na 3 stopnjah, ki pa niso bile natančno opredeljene. V tem času so se za izpit iz slovenščine 
odločali predvsem zaposleni v poklicih, za katere je zakon RS zahteval znanje slovenščine za 
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nadaljnje opravljanje poklicne aktivnosti; to so bili pogosto zdravniki, vojaki in carinski 
uslužbenci. (prav tam, str. 20) 
V članku je poudarjeno da: »Leto 1994 za certificiranje slovenščine kot drugega/tujega jezika 
[...] pomeni prelomnico. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik - CSD/TJ je postal uradna 
institucija za zunanje preverjanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika in dobil 
pooblastilo za izdajanje ustreznih certifikatov o tem znanju« (prav tam, str. 22). 
Kmalu se je pokazalo, da ti izpiti ne ustrezajo več novim spoznanjem na tem področju, saj so 
bili po eni strani zasnovani preozko in preveč togo, a so bili kljub temu preširoki, da bi postavili 
natančna merila za preverjanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. »Obstoječa 
izpitna gradiva so se tako pokazala kot strokovno neustrezna.« (prav tam, str. 24).  
Leta 2000 je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo tristopenjski javno veljavni izobraževalni 
program Slovenščina za tujce. (prav tam, str. 24) 
»Stopnje, ki jih določa program Slovenščina za tujce, upoštevajo raven samostojnosti tujega 
govorca pri sporazumevanju v slovenščini (stari testi so najvišjo stopnjo znanja slovenščine 
enačili z znanjem rojenega govorca) in ukinjajo pojme aktivno : pasivno znanje – tudi receptivni 
dejavnosti, poslušanje in branje [...], ne moreta biti pasivni. Tri v programu opisane ravni – 
osnovna, srednja in visoka raven – predvidevajo izvajanje treh različnih izpitov, kar omogoča 
kandidatom za izpite večjo izbiro glede na njihovo znanje, želje in potrebe [...]. Program je [...] 
usklajen z domačimi tovrstnimi programi, deloma pa upošteva tudi evropske standarde na 
tem področju. Tako je na šeststopenjski lestvici [SEJO] [...], raven B1 primerljiva z našo osnovno 
ravnjo, B2 s srednjo ravnjo, C1 pa z visoko« (prav tam, str. 25). 
Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo leta 2004 je slovenščina postala eden izmed uradnih 
jezikov EU. Ta dogodek je pripomogel k temu, da je postala bolj prepoznavna v Evropi, prav to 
pa je vodilo tudi k vse večjemu zanimanju za učenje slovenščine kot tujega jezika. Danes tako 




2.2.3. Jeziki v visokem šolstvu nekoč in danes 
Kot vemo je bilo območje Slovenije v zgodovini pod veliko različnimi oblastmi. Vsaka oblast je 
s seboj prinesla tudi svoj jezik, ta pa je v mnogih primerih postal tudi uradni in učni jezik.  
V visokem šolstvu se je slovenščina kot učni jezik prvič začela uporabljati v začetku 19. stoletja. 
V tistem času se je kot učni jezik sicer uporabljala latinščina, le predavanja iz pastoralne 
teologije in predavanja Franca Metelka na stolici za slovenski jezik so se izvajala v slovenskem 
jeziku. (UL, Francoske »centralne šole« b.l.)  
Šele v začetku 20. stoletja z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani je : »po najdaljšem obdobju 
prizadevanja, slovenščina /…/ leta 1919 nazadnje zavzela tudi položaj učnega jezika 
univerzitetnega študija.« (Benedetič 1999 v Kalin Golob 2014, str. 14) 
Danes je, podobno kot v Franciji, položaj slovenščine v Republiki Sloveniji določen z različnimi 
zakonskimi določili v Ustavi RS v Zakonu o javni rabi slovenščine in v Zakonu o visokem šolstvu. 
Spodaj so navedena najpomembnejša določila, ki regulirajo položaj in rabo slovenščine v 
Republiki Sloveniji:  
- Ustava Republike Slovenije navaja: »Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na 
območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni 
jezik tudi italijanščina ali madžarščina.« (Uradni list RS, št. 33/91-I, 11. člen, str. 1374) 
- Zakon o javni rabi slovenščine, raba slovenščine v vzgoji in izobraževanju pravi: »(1) 
Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih, 
od predšolske stopnje do univerze, potekata v slovenščini. (2) Raba tujih jezikov v vzgoji 
in izobraževanju je dovoljena v skladu s področnimi predpisi, ki urejajo dejavnost 
vzgoje in izobraževanja.« (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10, 12. člen, str. 10419) 
- Zakon o visokem šolstvu, 8. člen o učnem jeziku navaja: »Učni jezik je slovenski. 
Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v tujem jeziku, pod 
pogoji, določenimi s statutom. Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v 
tujem jeziku izvajajo:  
- študijski programi tujih jezikov,  
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- deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči 
visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje število tujih študentov,  
- študijski programi, če se ti programi na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v 
slovenskem jeziku.  
Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika. 
Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se omogoči učenje slovenščine. 
Podrobnejši način skrbi za razvoj in učenje slovenščine določi minister, pristojen za visoko 
šolstvo.« (Uradni list RS, št. 32/12, 8. člen, str. 2978) 
Položaj slovenščine v visokem šolstvu se je od osamosvojitve počasi spreminjal. Kalin Golob 
ugotavlja, da v zadnjem obdobju vse več slovenskih univerz poudarja internacionalizacijo, 
vendar pa so strategije za njeno uresničitev slabo razvite. Še posebej slabo je razvita strategija 
o položaju slovenščine in drugih jezikov v visokem šolstvu, ki je z internacionalizacijo zelo ozko 
povezana. (Kalin Golob 2014, str. 132-133) 
»Največji vpliv na jezikovna vprašanja ima spodbujanje mobilnosti študentov in učiteljev, torej 
internacionalizacija pedagoškega in raziskovalnega sodelovanja, ki na pedagoškem področju 
povzroča pritisk po študijskih programih v tujem jeziku.« (prav tam)   
Internacionalizacija v slovenskem visokem šolstvu zajema tako predavanja gostujočih 
profesorjev kot študijske izmenjave in večanje števila tujih študentov. Po eni strani zakonska 
določila, o rabi slovenskega jezika v visokem šolstvu, ovirajo razvoj tujejezičnih programov. Po 
drugi strani pa se moramo zavedati, da je raba slovenščine v strokovni literaturi pomembna 
za ohranjanje in nadaljnji razvoj slovenščine nasploh. 
Kalin Golob ugotavlja, da se ob vsesplošni krizi in pomanjkanju denarja razvije posebna 
interpretacija internacionalizacije, ki se razume tudi kot: »hitra pot do rešitve vseh težav 
visokega šolstva.« (prav tam, str. 134) 
Spodbudno je dejstvo, da je v zadnji izdaji Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno 
politiko  2014-2018 zapisana ugotovitev, da: »Tuj študent lahko spremlja predavanja v 
slovenščini po enem letu bivanja v Sloveniji in učenja slovenščine, visokošolski predavatelji pa 
so sposobni predavati v slovenščini po štirih letih bivanja v Sloveniji in učenja slovenščine.« 
Nato je naveden predlog, naj se po tem obdobju od udeležencev zahteva predložitev 
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certifikata o pridobljenem zanju slovenščine, ter nadaljnja obvezna raba slovenščine v 
izobraževanju. (ReNPJP 14-18 2013, str. 29) 
To ugotovitev potrjuje tudi strategija Univerze v Ljubljani 2012–2020, ki med drugim navaja, 
da bo za večjo prepoznavnost v širši regiji v prihodnje:  
- »Povečala ponudbo svojih izobraževalnih programov v tujih jezikih, posebej na drugi 
in tretji stopnji študija ter v obliki poletnih šol, ob hkratni skrbi za razvoj slovenskega 
znanstvenega jezika. 
- Povečala mobilnost oziroma izmenjave zaposlenih in študentov s tujimi univerzami ter 
povečala delež tujih učiteljev in raziskovalcev.« (Strategija 2012–2020, str. 15) 
Kalin Golob nato dalje ugotavlja, da za povečanje števila tujih študentov univerze ponujajo 
predmete in programe v tujih jezikih, vendar ne z uvajanjem vzporednih programov v 
angleščini, temveč je vse več programov in predmetov ponujenih le v angleškem jeziku. (Kalin 
Golob 2014, str. 140-141) 
Vse to po mnenju Kalin Golob zbuja občutek : »da je treba za prosti pretok 'visokošolskega 
blaga in storitev' odstraniti vse ovire; kot taka ovira se razume tudi slovenski jezik.« (prav tam, 
str. 143) 
Skrb zbujajoče so tudi trenutne zakonske določitve, ki predvidevajo, da se lahko posamezni 
predmeti izvajajo v tujem jeziku, če jih vpiše večje število tujih študentov, v praksi to lahko 
pomeni, da se predmet s 50 slovenskimi in le nekaj tujimi študenti izvaja v tujem jeziku, 
večinoma angleščini. Kljub temu, da je za odločitev za izvedbo predmeta v tujem jeziku 
potrebno upoštevati znanje tako učitelja kot tudi študentov, težava nastane, ker kriteriji za 
tako odločitev ne obstajajo.  (prav tam) 
Kot dober primer Kalin Golob navaja model povzet po Druviete, ki ga je leta 2006 sprejela 
Latvija: »tujejezični programi se v visokem šolstvu lahko izvajajo le za tuje študente, pri čemer 
se vanje vključi tudi študij državnega jezika, ko gre za izmenjave, ki študentu prinesejo več kot 
20 kreditnih točk; v študijskem programu za domače študente se lahko le petina kreditnih točk 
pridobi v drugem uradnem jeziku EU, [...] v tujem jeziku lahko potekajo programi tujih jezikov 
in literature.« (Druviete 2007 v Kalin Golob 2014, str. 145-146) 
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Model, sprejet v Latviji, bi za tuje študente lahko uporabili tudi v Sloveniji, na ta način bi 
spodbujali učenje slovenščine pri veliko večjem številu tujih študentov. 
Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da kadar tuji študenti ne govorijo slovensko, 
poučevanje v angleščini ni vedno najboljša izbira. Kot smo ugotovili v poglavju 2.2.1, velika 
večina tujih študentov vpisanih na slovenske univerze prihaja iz bivših republik SFRJ, kar 
pomeni, da angleščina ni njihov materni jezik. Sklepali bi lahko celo, da je zaradi sorodstvene 
bližine južnoslovanskih jezikov, tem tujim študentom lažje študirati v slovenščini kot pa v 
angleščini.  
Kalin Golob (2014) predlaga jasno ločevanje med kratkotrajnim in dolgotrajnim bivanjem 
študentov in učiteljev. Za daljše oblike vključevanja v redni visokošolski proces bi tako 
študentom in učiteljem ponudili možnost brezplačnega učenja slovenščine in nato kasneje od 
njih certifikat o znanju slovenščine na ustrezni ravni.  (prav tam, str. 214-215) 
Potrebo po ločevanju med krajšimi oblikami študijskega bivanja študentov in visokošolskih 
učiteljev najdemo zapisano tudi med cilji Resolucije za jezikovno politiko. Hkrati je poudarjeno 
tudi, da izkušnje na področju poučevanja slovenščine kot tujega jezika kažejo, da se je osnov 
slovenščine mogoče naučiti v razmeroma kratkem času in ob hkratnem študiju ne predstavlja 
prevelike obremenitve. Med ostalimi ukrepi za ohranjanje slovenščine kot jezika izobraževanja 
je v Resoluciji predlagano, naj jezik izobraževalnih programov ne bo prepuščen univerzam, 
temveč naj zakonodaja določi obvezni večinski obseg izvajanja visokošolskih študijskih 
programov v slovenščini. Kljub temu, pa avtonomijo na tretjestopenjskih študijskih programih  
prepušča univerzam, vendar s splošnim pravilom, naj slovenski profesorji slovenskim 
študentom ne predavajo v tujem jeziku. (ReNPJP 14-18 2013, str. 29, 30) 
2.2.4. Slovenščina in tuji jeziki kot jeziki poučevanja na Univerzi v Ljubljani 
V študijskem letu 2017/2018 je Univerza v Ljubljani ponujala 374 študijskih programov na vseh 
treh stopnjah, 66 izmed njih se je izvajalo v angleškem jeziku. (UniLj, Information guide, b.l.)  
V študijskem letu 2018/2019 Univerza v Ljubljani ponuja 157 prvostopenjskih in enovitih 
magistrskih programov. Vsi programi se izvajajo v slovenščini, 5 jezikovno usmerjenih se izvaja 
tudi v angleščini. Program marketing in mednarodno poslovanje se v drugem letniku izvaja v 
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angleščini. Dva programa na Biotehniški fakulteti se ob zadostnem vpisu tujih študentov 
izvajata v angleščini. (UniLj, Programmes and Subjects… b.l.)  
V  istem študijskem letu je Univerza v Ljubljani ponudila 195 magistrskih programov. Programi 
se večinoma izvajajo v slovenščini, razen jezikovnih programov, ki se izvajajo tako v slovenščini 
kot tudi v tujem jeziku. Poleg tega se 31 ne-jezikovnih programov izvaja tako v slovenščini kot 
v angleščini, med njimi pa najdemo tudi nekaj skupnih programov. 2 skupna programa se 
izvajata samo v angleščini, 3 v angleščini in slovenščini, 1 skupni program pa se izvaja v treh 
jezikih in sicer v slovenščini, angleščini in srbščini. 9 programov se izvaja v angleščini le ob 
zadostnem vpisu tujih študentov. (UniLj, Master degree… b.l.)  
Tuji študenti, ki so se v študijskem letu 2018/2019 želeli vpisati na prvo ali drugostopenjski 
študij na Univerzi v Ljubljani, so morali ob vpisu predložiti dokaz o znanju slovenščine stopnje 
B2 po SEJO, vendar le na nekatere fakultete in študijske programe. Fakultete, ki zahtevajo tako 
dokazilo so: AGRFT, Fakulteta za upravo, Zdravstvena fakulteta, Pravna fakulteta, Fakulteta za 
medicino in Fakulteta za farmacijo. Dokazilo je potrebno tudi ob vpisu na programe 
primerjalnega jezikoslovja in literarne teorije, psihologije in slovenistike na Filozofski fakulteti, 
na novinarstvu na Fakulteti za družbene vede in na Fakulteti za matematiko in  fiziko ob vpisu 
na enoviti magistrski program pedagoška matematika. (UniLj, Bachelor and Single-cycle… b.l.)  
Na drugostopenjskih programih je situacija podobna. Dokaz o znanju slovenščine na ravni B2 
potreben ob vpisu na: AGRFT, Fakulteto za upravo, Fakulteto za farmacijo, Zdravstveno 
fakulteto in na program psihologije na Filozofski fakulteti. (UniLj, Master degree… b.l.)  
Zaradi manjšega števila vpisanih na tretjestopenjske študijske programe se le-ti ne izvajajo 
nujno v slovenščini, zato ob vpisu ni potrebno predložiti nobenega certifikata o znanju 
slovenščine, študenti pa se s profesorji individualno dogovorijo v katerem jeziku bodo med 
seboj komunicirali (UniLj, Doctoral degree… b.l.) 
Da je Univerza v Ljubljani mednarodno usmerjana, dokazujejo tudi video predstavitve v 
različnih tujih jezikih namenjene tujim študentom, ki bi se želeli vpisati na Univerzi v Ljubljani. 
In sicer so video predstavitve v tujih jezikih na voljo posebej za študente, ki prihajajo iz Srbije, 
Kosova, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Črne gore. Predstavitev na voljo tudi v 
angleškem in ruskem jeziku. (UniLj, Study in Slovenia b.l.)  
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Glede na podatke Univerze v Ljubljani se na prvostopenjske programe lahko vpiše največ 20 % 
tujih študentov, na drugostopenjske 50 %, na tretjestopenjskih pa ni omejitev glede odstotka 
vpisanih tujih študentov. (UniLj, Application for… b.l.)   
Vsi tuji študenti vpisani na Univerzo v Ljubljani imajo možnost vpisa v ˝Leto Plus˝. To možnost 
lahko izkoristijo vsi tuji študenti, ki na Univerzo v Ljubljani ne prihajajo preko študijske 
izmenjave. Poleg njih Leta Plus ne morejo izkoristiti tisti tuji študenti, ki so se vpisali na 
študijske programe, ki ob vpisu zahtevajo znanje slovenščine na ravni B2. Študentje, ki v prvem 
letu študija pridobijo vsaj 30 ECTS kreditnih točk, od katerih vsaj 6 ECTS kreditnih točk 
predstavljajo lektorati slovenskega jezika, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa 
za eno leto. Leto Plus lahko vpišejo študenti na vseh treh študijskih stopnjah, vendar pa 
doktorski študenti kreditnih točk pridobljenih z lektorati slovenskega jezika ne morejo  
upoštevati pri svojem doktorskem študiju. Leto Plus sestavljajo izbirni predmeti, med katerimi 
mora biti najmanj 6 ECTS kreditnih točk pridobljenih z lektorati slovenskega jezika. (UniLj, Year 
Plus b.l.)  
V praksi to pomeni, da imajo tuji študenti za opravljanje študijskih obveznosti prvega letnika 
na voljo dve študijski leti. Ta možnost je hkrati odlična priložnost za študente, saj so tako 
študijsko veliko manj obremenjeni, po drugi strani, pa dodatno leto predstavlja višje finančne 
obveznosti, ki lahko dodatno bremenijo manj privilegirane študente. 
Kljub temu, da je v Sloveniji je visoko šolstvo v večini primerov za državljane Slovenije in EU 
brezplačno, plačila šolnine niso oproščeni študenti, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske Unije. 
Sem ne spadajo študenti z mednarodno zaščito in študenti, ki prihajajo iz držav s katerimi ima 
Republika Slovenija podpisan bilateralni sporazum (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna 
gora, Kosovo in Srbija). Prav tako morajo šolnino plačati študenti, ki že imajo pridobljeno 
ekvivalentno stopnjo diplome, vsi doktorski študenti in izredno vpisani študenti. (UniLj, Fees 
b.l.)  
Poleg tega se lahko tuji študenti vsako leto potegujejo za štipendije, ki jih razpiše Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Ob izpolnjevanju 
določenih kriterijev se tuji študenti lahko potegujejo za Zoisove štipendije, razpisano pa je tudi 
določeno število štipendij namenjenih tujim študentom. (UniLj, Scholarships b.l.) 
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3. Didaktični pristopi in metode poučevanja višjih stopenj 
jezika beguncev in migrantov 
Preden se osredotočimo na didaktične pristope pri poučevanju migrantov si na kratko 
poglejmo nekaj osnov didaktike tujih jezikov. Tukaj se je pomembno zavedati, da je tisto, kar 
razlikuje didaktiko jezikov od drugih didaktik, njen jezikovni predmet: znanje, ki so ga 
vzpostavile različne veje jezikoslovja, je zato nujno potrebno za didaktiko jezikov. Z 
didaktičnega vidika bomo torej jezik opredelili kot predmet poučevanja in učenja, 
sestavljenega iz jezika in kulture. (Cuq in Gruca 2013, str. 79, 80)  
3.1. Didaktika poučevanja odraslih migrantov 
Učenje tujega jezika poteka z usvajanjem in z učenjem. Ta dva procesa sta med seboj vzajemno 
povezana in drug brez drugega ne obstajata. Krashen in Py (1982) usvajanje definirata 
podobno in sicer kot proces »naravnega, spontanega, implicitnega in nezavednega prisvajanja, 
ki se osredotoča na pomen« in nasprotno temu učenje, ki je »umetno, eksplicitno in zavedno 
in pomeni osredotočenost na obliko«, zanj pa so značilne zunanje metajezikovne in 
izobraževalne omejitve, ki pod pretvezo pospešenega učenja vodijo k prekinitvi pridobivanja. 
(Krashen 1982 in Py 1993 v Cuq in Gruca 2013, str. 113-115) 
»Ko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na to, kako uspešni bodo posamezniki pri usvajanju 
jezika in do katere stopnje ga bodo usvojili, imamo v mislih predvsem tri skupine tovrstnih 
dejavnikov: biološko-fizične, psihološke in socialne. Ti dejavniki po drugi strani tudi vplivajo in 
določajo, kako uspešni bodo posamezniki pri jezikovni rabi in kaj bo zanjo značilno.« (Pirih 
Svetina in Ferbežar 2005, str. 5) 
Med procesom usvajanja jezika se učenci srečajo s prej naštetimi dejavniki, ki imajo na vsakega 
posameznika drugačen vpliv.  Kot bomo spoznali v nadaljevanju, tudi v našem primeru na 
Univerzi v Burgundiji lahko opazimo, da se uspešnost posameznikov izjemno razlikuje. 
Nekateri izmed njih so »imeli srečo« saj so imeli dostop do izobraževanja preden so prišli v 
Francijo, medtem ko drugi, zaradi različnih vzrokov, niso imeli možnosti nadaljevati študija po 
končanem srednješolskem izobraževanju. Poleg tega so se nekateri izmed njih s francoščino 
že srečali pred prihodom v Francijo, spet drugi pa so morali »hitro« napredovati takoj ob 
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prihodu. Mešanica vsega tega in še drugih dejavnikov določa uspešnost pri učenju tujih 
jezikov. Tako v tem procesu usvajanja jezika vsak učenec po svoje ustvarja vmesni jezik.  
Lewandovsky (1994) in O’Grady (1997) vmesni jezik definirata kot: »fazo v usvajanju drugega 
jezika, ki jo zaznamuje hkratna uporaba elementov prvega oz. prej naučenih jezikov (pozitivni 
in negativni jezikovni prenos) in elementov ciljnega jezika.« (Lewandovsky 1994, O’Grady in 
drugi 1997 v Pirih Svetina in Ferbežar 2005, str. 5 ) 
Pogorelec (1989) na drugi strani, vmesni jezik opredeli podobno, in sicer kot: »jezikovno obliko 
posebnega idiolekta (jezik, ki si ga na stičišču dveh jezikov oblikuje posameznik in ki je na vseh 
ravneh /…/ pretkan z interferencami iz drugega jezika), ki ima kot manj obstojen jezikovni 
sestav več možnosti razvoja«. (Pogorelec 1989 v Pirih Svetina in Ferbežar 2005, str. 6)  
Tudi za Cuq-a in Gruco (2013) je vmesni jezik zelo pomemben, saj po njunem kaže začetek 
zavedanja o delovanju jezika, je neke vrste znamenje prevzema nadzora. Didaktični izziv je, da 
ne dopustimo, da ta metajezik ovira komunikacijo, ampak da mu damo potrebno mesto in ga 
pozitivno vpeljemo v učenje. (Cuq in Gruca 2013, str. 135) 
Iz teh definicij razberemo, da je vmesni jezik vsakega posameznika, zaradi kombinacij različnih 
vplivov, vedno znova edinstven. Vmesni jezik je torej permanenten proces srečevanja vsaj 
dveh jezikov, ki tekom učenja kaže vse več značilnosti ciljnega jezika.  
Pri poučevanju migrantov je koncept vmesnega jezika za učitelja zelo pomemben. Poznavanje 
delovanja maternega jezika učencev in razumevanje njihovih psiholoških ter socialnih okoliščin 
lahko olajša učni proces in omogoči hitrejše odpravljanje pogostih jezikovnih napak.  
Učiteljeva primarna naloga je tako učenca opremiti s: »strategijami, ki mu omogočajo, da s 
svojim znanjem rešuje  komunikacijske težave v tujem jeziku«. (Véronique 2000 v Cuq in Gruca 
2013, str. 117) 
Učenec tako vedno bolj avtonomno komunicira v tujem jeziku. Vse večja avtonomnost pa je 
cilj vsakega jezikovnega izobraževanja.  
V didaktičnem smislu po Andersonu avtonomija učenca dobi nekoliko drugačen pomen, in 
sicer je zamišljena kot »progresivno izginotje vodenja«. To postopno izginotje pomeni 
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postopno zmanjševanje vloge učitelja in poučevanja v korist učenja. (Anderson v Cuq in Gruca 
2013, str. 123) 
Še posebej je jezikovna avtonomnost pomembna pri poučevanju migrantov, saj so, zaradi 
administrativnih postopkov, pogosto primorani doseči višje ravni tujega jezika v relativno 
kratkem času. Časovne omejitve imajo tako pomemben vpliv na izobraževalen proces in 
vplivajo predvsem na izbiro vsebine poučevanja in učenja. Prav zaradi ciljne publike in namena 
poučevanja, se vsebina na istih jezikovnih stopnjah lahko zelo razlikuje. 
Pri izobraževanju odraslih vsebino običajno sprejemajo izobraževalne ustanove same. Vendar 
se lahko učenci v izobraževanju odraslih, v nasprotju z mlajšimi učenci in otroki, pogajajo o 
vsebini, kjer izrazijo svoje želje in zahteve. Te vsebine se nato, glede na njihovo utemeljenost, 
vključijo ali ne. (Cuq in Gruca 2013, str. 129) 
Če vzamemo naš primer poučevanja migrantov, hitro ugotovimo, da se migranti v novi državi 
pogosto srečujejo z administrativnimi postopki, ki od njih zahtevajo višje jezikovne spretnosti, 
ki večinoma vključujejo tudi pisne kompetence. Poleg tega dobre pisne spretnosti pogojujejo 
uspeh pri iskanju zaposlitve in so nenadomestljive pri osnovni orientaciji v učenčevem 
vsakdanjem okolju in tako spodbujajo njegovo integracijo.  
Prav zaradi tega je zelo pomembno, da so tudi pisne spretnosti obravnavane od samega 
začetka učnega procesa. Tukaj se pogosto uporabljajo tehnike poučevanja z avtentičnimi 
dokumenti. (prav tam, str. 353) Pri poučevanju migrantov lahko uporaba takih dokumentov 
bistveno pripomore k zmanjšanju stresa in strahu v vsakodnevnih situacijah. 
3.2. Metode poučevanja višjih stopenj jezika odraslih migrantov 
Države, ki se srečujejo z večjim številom migrantov, so bile primorane razviti posebne metode 
in programe, prilagojene njihovim specifičnim potrebam. Najprej je bil poudarek predvsem na 
vključevanju  šoloobveznih migrantov, vendar se je kmalu pokazala tudi potreba po integraciji 
odraslih in starejših migrantov. Znanje jezika države gostiteljice je pomembno tudi za odrasle 
migrante, ki so pogosto primorani nadaljevati študij, da bi pridobili ekvivalentno diplomo, ki 
jim nato omogoča nadaljevanje poklicne kariere. Tudi če jim študija ni potrebno nadaljevati, 
se odrasli migranti pogosto srečujejo s potrebo po čim boljšem znanju jezika države 
gostiteljice, saj je to za njih pogosto ključ do višjega življenjskega standarda.  
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Kot smo spoznali v prejšnjih poglavjih, na primerih Slovenije in Francije, migranti prihajajo iz 
različnih držav, kar pomeni veliko raznolikost na vseh področjih.  
Prav zato so državni tečaji integracije odraslih migrantov osredotočeni na poučevanje v 
razredu v ciljnem jeziku pri zelo raznolikih skupinah učencev glede na spol, starost in 
narodnost. Ti tečaji imajo pogosto v naprej določen učni načrt,  pri čemer uporabljajo pristop, 
osredotočen na učitelja. Take tradicionalne metode poučevanja ne upoštevajo posebnih 
potreb odraslih migrantov, ki so v procesu izgradnje novega življenja v neznani družbi. 
(Nieuwboer in van't Rood 2017, str. 202) 
Nasprotno pa osnovna načela izobraževanja odraslih vključujejo učenje o stvareh, ki so 
pomembne, in učenje z izpostavljenostjo različnim perspektivam. Glavni cilj, integracija takega 
izobraževanja  je vnaprej dogovorjen, učenci tako sami vplivajo na vsebino, teme, hitrost in 
izbrane aktivnosti tečaja. Z osredotočanjem na tisto, kar je pomembno za posameznike, se 
učence spodbuja k sodelovanju z drugimi, da bi raziskali svojo identiteto in kontekst lastne 
kulturne skupine, ki že ima različne perspektive. Posledično srečanja z domačini in 
izpostavljenostjo navadam in jezikom države gostiteljice še bolj spodbujajo učni proces. Eden 
od pričakovanih rezultatov takšne pedagoške metode je, da učenci ne bodo le doživeli 
napredka pri pridobivanju jezika, temveč tudi pri njihovi zmožnosti, da se redefinirajo kot 
posamezniki, sposobni učenja in interakcije ter samozavestni pri sodelovanju v družbi. (prav 
tam, str. 203) 
Pogosto je stopnja šolanja odraslega migranta nizka oziroma je to celo nedokončana osnovna 
šola. V tem primeru ga moramo naučiti brati in pisati, ga opismeniti. Primer je drugačen, ko je 
bil migrant vsaj malo izobražen v svoji državi izvora. Ponovno moramo aktivirati ali utrditi že 
pridobljene sposobnosti branja in pisanja, ter jih prenesti v francoščino. (Cuq in Gruca 2013, 
str. 352) 
 V ostalih primerih, kot tudi v našem, ko je začetna stopnja izobrazbe migranta dobra ali visoka 
(zaključeno vsaj srednješolsko izobraževanje), pa lahko neposredno uporabimo tehnike 
poučevanja francoščine kot tujega jezika.  
Tarin (2006) ugotavlja, da bi morale biti za nadaljevalno učenje ali učenje na višji ravni na voljo 
bolj specifične metode. Trdi namreč, da jezik ni več samo komunikacijsko orodje, ampak 
postane tudi orodje vpliva. Komunicira se z namenom, da se prepriča, uvede mnenje, pomiri 
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ali destabilizira sogovornika, prosi za pomoč itd. Sedaj govorimo o uporabi jezika in ne več o 
rabi izoliranih jezikovnih oblik. Izjava ima različne vrednosti, ki so odvisne od situacije. Na tej 
stopnji ni več jezikovnega napredka, prav tako struktura ni več primarna, temveč je primarna 
funkcija, ne govorimo več o jezikovni obliki, ampak o  govornem dejanju. (Tarin 2006, str. 113, 
115, 169) 
V Franciji za poučevanje francoščine kot tujega jezika za migrante obstaja veliko raznolikih 
tečajev in pristopov. Dolgo časa so bila taka izobraževanja prepuščena različnim združenjem 
in društvom, ki so postopoma razvila lastne jezikovne pristope. Vse večja potreba in 
povpraševanje sta privedla do tega, da danes med univerzitetnimi programi za poučevanje 
francoščine kot tujega jezika najdemo vse več programov usmerjenih v poučevanju 
francoščine kot tujega jezika.   
Ob prihodu v frankofonsko okolje, zahvaljujoč veliki obdanosti s francoščino, ustne 
kompetence odraslih migrantov na začetku pogosto napredujejo razmeroma hitro. To pa ne 
velja za ženske tako pogosto kot za moške, saj so na splošno manj prisotne na trgu dela. Tudi 
v našem primeru opazimo, da se moški pogosteje udeležujejo izobraževanja in imajo na 
splošno višjo izobrazbo kot ženske.  
Kljub začetnemu hitremu napredku, je potrebno to znanje pospešeno oblikovati in ga pravilno 
usmeriti, saj se s tem izognemo fosilizaciji. Izraz fosilizacija se nanaša na pojav stalnega 
ponavljanja napačnih oblik, kljub izpostavljenosti tujemu jeziku ali učiteljevim pojasnilom. 
Fosilizacija ne pomeni, da se je učenec prenehal učiti, temveč gre za stabilizacijo napačnih 
jezikovnih oblik. Ena od pomembnih vlog jezikovnega tečaja je, z vodenim učenjem, okrepiti 
in strukturirati jezikovno znanje. Glede na to, da se jezikovne potrebe odraslih migrantov 
razlikujejo od potreb ostalih odraslih učencev tujih jezikov, je komunikacijska metoda za 
migrante še posebej primerna, saj morajo zelo hitro pridobiti dobre jezikovne kompetence. 
(prav tam, str. 353) 
Primeri metod za poučevanje odraslih migrantov 





1. Participativne metode 
Nekaj načel oblikovanja participativnih metod je:  
a. Kartiranje ustreznih tem: Na začetku tečaja in po vsakem modulu udeležence 
povabimo, da izpostavijo teme, ki se jim zdijo najbolj pereče in stresne. Na 
primer, na temo starševstva udeleženci izrazijo zaskrbljenost nad vzgojo otrok 
v neznani kulturi in povedo, kako voditi in popravljati svoje otroke. 
b. Olajšanje vzorcev: Podobni vzgled prikazuje izvedljive alternative za zaznavanje 
in vedenje ter služi kot kulturni posrednik. V primeru starševstva lahko voditelj 
izpostavi učence pozitivnim starševskim veščinam, kot sta poučevanje in 
pogajanje, ter spodbudi k razmisleku o posledicah fizičnega kaznovanja. 
c. Homogene skupine učencev: Oblikovanje skupine učencev s podobnim 
ozadjem je koristno, saj preveč raznolikosti vodi v stres in negotovost: brez 
prisotnosti moških si ženske  drznejo govoriti o svojih telesih, zdravju in 
starševstvu bolj svobodno. 
d. Večsenzorni, delno strukturiran učni načrt: Tudi pri poučevanju odraslih z 
uporabo številnih kreativnih in igrivih didaktičnih orodij pripomoremo k bolj 
zabavnemu in sproščenemu učnemu procese. To je še posebej pomembno za 
odrasle, ki se prvič učijo tuj jezik. (Nieuwboer in van't Rood 2017, str. 203) 
Primer takšne participativne metode je nizozemski program IDEAL / Themis vpeljan leta 2011. 
Tukaj skupine priseljenih mater izberejo teme, kot so zdravje, učinkovita komunikacija, 
starševstvo in sodelovanje v zahodni družbi. Te teme se uporabljajo za oblikovanje učnega 
načrta s pogovori, igranjem vlog, pripovedovanjem zgodb in številnimi drugimi didaktičnimi 
aktivnostmi. Organizirane so tudi aktivnosti zunaj razreda, kot je uporaba javnega prevoza, 
obisk knjižnice ali izobraževanje v zdravstvenem centru. Udeleženci so poročali o napredku na 
področju samozavesti in komunikacijskih veščin, v interakciji z drugimi so se obnašali manj 
impulzivno, lahko so kritizirali drug drugega, ne da bi se počutili ogroženo, in bolj verjetno so 
se vključili v osebne dejavnosti, kot so praznovanja. Izmerjen je bil tudi napredek pri 
sodelovanju. Po programu so lahko udeleženci strukturirali svoje vsakodnevne dejavnosti, se 
vključili v šolske zadeve, obiskali zdravnika brez tolmača in uporabljali javni prevoz, obiskali 
javne ustanove in se udeležili prostovoljnega dela. Na koncu programa je bilo ocenjeno 
jezikovno znanje udeležencev. Udeleženci so brez težav formulirali pravilne celotne stavke, 
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medtem ko so drugi udeleženci standardnih tečajev uporabili pravilne besede in z nekaj 
napakami ustvarili stavke. Ugotovili so, da lahko standardni jezikovni tečaj stane do 10,000 
EUR, poleg tega pa ne zagotavlja uspeha. Nekateri udeleženci v IDEAL-u so pred tem sledili 
standardnim tečajem 3–5 let, ne da bi dosegli pomemben napredek. V skupinah po 15 
študentov pa je strošek participativnega tečaja (300–350 kontaktnih ur) le okoli 1500 EUR na 
študenta. (prav tam, str. 204)  
Standardni tečaji za državljansko integracijo se, za razliko od participativnih, osredotočajo zgolj 
na učenje jezikov in niso namenjeni temeljnim spremembam kulturne identitete. Posledično 
se napetosti med različnimi kulturnimi podsistemi s tem, ko se učijo stereotipne navade in 
jezik, ne obravnavajo. Participativni pristop ni v nasprotju s pridobivanjem znanja jezikov in 
aktivnim sodelovanjem, temveč krepi učni proces. (prav tam, str. 205) 
2. Lewisov leksikalni pristop 
Naslednji pristop, ki je uspešen pri poučevanju odraslih migrantov, je Lewisov leksikalni 
pristop. Ta daje prednost učenju jezikov z besednimi zvezami ˝chunks˝, to so večbesedne 
leksikalno-slovnične enote, delno z odprtimi stavki (npr. "rad bi ..."). Ta pristop se izogiba 
predvsem  eksplicitnemu slovničnemu pouku. Testiran je bil pri poučevanju nemščine 
migrantov v Švici. Tako eksperimentalna kot kontrolna skupina sta uporabljali enak učbenik, 
le da je bil v eksperimentalno skupino poleg učbenika implementiran tudi Lewisov leksikalni 
pristop, medtem ko je kontrolna skupina uporabljala le učbenik. (Lenz in Barras 2017, str. 196) 
Intervjuji so nato pokazali, da sta oba pristopa uporabna in imata pozitiven učinek. Rezultati 
preizkušanja veščin in kompetenc na splošno kažejo na izboljšanje med začetnim testom in 
končnim testom, z nekaj razlikami pri tekočnosti izražanja. V eksperimentalni skupini opazimo 
napredek med prvim in drugim testiranjem, v kontrolni skupini pa napredka ne opazimo. 
Ugotovitve kažejo, da so učenci eksperimentalne skupine ustvarjali govor z manj načrtovanja 
in samonadzora, ki se kaže v premorih, kot učenci kontrolne skupine. Medtem ko je imela 
kontrolna skupina boljše rezultate glede slovnice in natančnosti, je bila eksperimentalna 
skupina boljša v tekočnosti in hitrosti govora. Tekoče izražanje je ključno področje jezikovnih 
kompetenc, zlasti ko gre za ustno rabo jezika. Zato je treba tudi to področje skrbno razvijati, 
tako kot druga področja jezikovnega znanja. Na splošno pripombe v tem projektu govorijo v 




3. Projekt »fide« 
Tudi ta primer prihaja iz Švice. Švicarski zvezni svet je leta 2007 odredil oblikovanje 
nacionalnega okvira za jezikovno integracijo odraslih migrantov, s ciljem zagotoviti kakovost 
in učinkovitost jezikovnih tečajev po vsej državi. Hkrati naj bi okvir zagotovil zanesljivo orodje 
za ocenjevanje in potrjevanje jezikovnih spretnosti odraslih migrantov. (Schleiss in Hagenow-
Caprez 2017, str. 169) 
Nastal je projekt fide, ki pomeni français, italiano, deutsch – uradne jezike v Švici, ki se jih 
morajo migranti naučiti v različnih predelih. V projektu je bila učenčeva potreba po vsakdanji 
komunikaciji definirana kot ena izmed ključnih dejavnikov za uspešno učenje. Zato so bile 
identificirane in analizirane pogoste kontaktne situacije med migranti in prebivalci Švice na 
različnih področjih vsakdanjega življenja, delovnih okoliščinah, stikih z oblastmi itd. Ti so bili 
podlaga za popis verjetnih "scenarijev" z natančnimi opisi situacij in koristnimi jezikovnimi viri 
za dosego cilja interakcije. Ti scenariji, skupaj s sklopom pedagoških načel predstavljajo 
osrednji del sistema fide. Dodana so bila številna orodja, smernice in materiali, ki so definirali 
ta sistem in učni pristop. (prav tam, str. 170) 
Cilj poučevanja, ki temelji na scenariju, je pridobitev akcijskih kompetenc za vsakdanje 
situacije. Akcijske kompetence so usmerjene v ciljno delovanje in sposobnost reševanja 
problemov. Začetna razprava o situaciji in verjeten potek dogodkov omogoča učencem, da 
pridobijo znanje o določenem vidiku vsakdanjega življenja v Švici. Za učitelje in tudi za 
nejezikovne strokovnjake, ki potrjujejo izbrane programe in metode na različnih ravneh, je 
scenarijski pristop privlačen. Pooseblja tesno povezavo s kontekstom, v katerem poteka 
učenje drugega jezika, navezuje pa se tudi na tisto, kar so mnogi učitelji uporabljali že leta: 
uporaba vsakodnevnih situacij, s katerimi se soočajo njihovi učenci, ki jih opremijo z 
avtentičnimi gradivi ter nato izvedejo različne dejavnosti. Prav zato so na splošno učitelji 
pripravljeni sprejeti poučevanje, ki temelji na scenarijih. (prav tam, str. 172) 
Načelo soustvarjanja v sistemu fide vključuje nenehno pogajanje o učnem procesu med učitelji 
in učenci. Soustvarjanje v tem smislu je eno ključnih načel fide, vendar je hkrati tudi najtežje 
izvedljivo. Sooblikovanje je pogosto v nasprotju s temeljnimi prepričanji mnogih učiteljev. 
Sooblikovanje je v nasprotju s tistim, za kar menijo, da je njihova naloga in odgovornost. Prav 
tako je sooblikovanje z učitelji proti prepričanjem mnogih učencev. (prav tam, str. 173) 
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4. Metoda tandemov 
Zadnja metoda, ki jo bomo predstavili je metoda tandemov. Ta metoda predvideva razvrščanje 
učencev v pare (naravnih in tujih govorcev), katerih cilji so prostovoljno in vzajemno 
sodelovanje pri učenju maternega jezika svojega partnerja. Na ta način je cilj vzporedna 
uporaba obeh jezikov, da se vzajemna pomoč nujno okrepi in včasih ojača vlogo "posrednika" 
komunikacije, ki je lahko tista, ki sogovorniku pomaga pri izboljševanju.  (Canauette 2001, str. 
118) 
Ta koncept je bil v prirejeni obliki uporabljen tudi v Programu za begunce Univerze v 
Burgundiji. Tukaj je deloval kot dopolnilo dopoldanskim aktivnostim. Begunci so v 
popoldanskem času prihajali na srečanja z različnimi študenti Univerze v Burgundiji. Begunci 
so ta srečanja večinoma uporabljali za utrjevanje in ponovno razlago šolske snovi ali pa za 
pogovor o določeni temi, ki so jo lahko izbrali sami ali z vnaprej pripravljenega seznama. Cilj 
teh srečanj je bil torej kakršenkoli jezikovni trening v francoščini. V zameno za ta srečanja, pa 
so sami ponudili znanje svojega maternega jezika francoskim študentom. Pari tukaj niso nujno 
isti. Begunec lahko sodeluje z dvema francoskima študentoma: v prvem primeru se od enega 
francoskega študenta uči, v drugem primeru pa nekega drugega študenta poučuje svoj 
materni jezik. 
Vsem  štirim zgoraj predstavljenim metodam je skupno to, da na vzgojni prostor gledajo kot 
na odprt in gibljiv, vseeno pa se odražajo vsakdanje realnosti, s katerimi se srečujejo učenci. 
(de Ferrari 2008, str. 24) 
Ugotovimo lahko, da smo se zaradi splošne prevelike osredotočenosti na "posebnosti" 
migrantov odmaknili od objektivnih vprašanj, povezanih z njihovimi jezikovnimi potrebami v 
komunikaciji, in zlasti od vprašanj glede poučevanja - učenja jezika in kulture v njihovi situaciji 
potopitve v družbo. Migranti se jezika države gostiteljice učijo, da bi se v tej družbi razvijali 
dolgoročno, na trajnosten način, zato je samoumevno, da lahko pripadnost gradijo tudi z 
učenjem jezika. Razvijanje pripadnosti se na ta način zelo malo upošteva v večini didaktičnih 
postopkov, predlaganih v obstoječih državnih programih za migrante.  (prav tam, str. 21) 
Prav tako bi morali trenutki refleksije in konceptualizacije prispevati k oblikovanju strategije in 
procesov, da bi pridobili več perspektive in kognitivne avtonomije. Z načini poučevanja in 
poimenovanja stvari morajo učitelji paziti, da nikdar ničesar ne posplošujejo, povezujejo ali 
označujejo učenca z nacionalno ali kulturno pripadnostjo. (prav tam, str. 24) 
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3.3. Medkulturnost, delo s heterogeno skupino in izzivi poučevanja 
odraslih migrantov 
Jezikovna in kulturna raznolikost postaja značilnost našega izobraževalnega sistema. 
Populacije priseljenskega porekla so različnega geografskega izvora, starosti in kulture. 
Politični problemi in gospodarske motnje povzročajo vedno večji migracijski tok. (Tarin 2006, 
str. 160) 
Medkulturnost 
Različne etnično-jezikovne skupnosti so se od nekdaj povezovale med seboj. Večjezične 
situacije, ki še zdaleč niso novost, so se verjetno razvile že na začetku človeštva, takoj ko so 
skupnosti govorile različne jezike. Kot smo že spoznali planet danes pozna gibanje selitvenega 
prebivalstva, kot ga doslej še ni bilo. 
V večjih mestih, kot sta na primer London ali Toronto, je v razredu več tuje govorečih učencev, 
kot tistih, katerih materni jezik je tudi jezik šolanja. V šolah  pa se še naprej poučuje, kot da bi 
bil jezik šolanja materni jezik vseh otrok. Poleg tega je vse bolj razširjeno sprejemanje 
ideologije multikulturalizma na račun politike talilnega lonca, pripeljalo do tega, da etnično-
jezikovne manjšine zahtevajo ohranitev svoje jezikovne in kulturne dediščine.  (Hamers 2001, 
str. 212, 213) 
Zavedati se je potrebno, da se poučevanje jezikov vedno izvaja v kontekstu stikov med več 
različnimi kulturami (vsaj dvema). Zaradi tega stika, se vedno znova znajdemo v medkulturnem 
položaju. (Porcher 1995, str. 53) 
Težave zaradi medkulturnosti se pojavijo pri izvajanju stika med več kulturami, ne da bi 
zapustili lastne kulturne reference, lastne vrednote, svoje specifične izbire. Poudariti je 
pomembno, da ne gre za združevanje kultur ali pozabljanje samega sebe, ampak za izmenjavo 
in obogatitev. (prav tam, str. 60) 
Glede na to, da je jezik kompleksen sistem pisne, ustne, verbalne in neverbalne komunikacije, 
le-ta ne more biti strogo in popolnoma jezikovna. Komunikacijo vedno spremljajo številne 
kulturne in socialne veščine, ki omogočajo vključevanje v (francosko) družbo, razumevanje, 
poznavanje avtohtonih praks. Kulturna kompetenca prav zato postane enako pomembna kot 
jezikovna kompetenca. (prav tam, str. 61) 
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Jezik je družbena realnost, ki kulturo izraža in jo prežema, zato je nemogoče dostopati do 
jezikovnega materiala, ne da bi ob tem obvladovali kulturne elemente, ki so prisotni v jeziku. 
(prav tam, str. 61) 
Del kulturnih elementov so tudi stereotipi. Pedagoško gledano se stereotipi bolj nanašajo na 
motivacijsko izhodišče za učenje. Potrebni so pri začetnem učenju vendar potem hitro 
postanejo  nezadostni za podrobnejše razumevanje kulture. (prav tam, str. 65) 
Kot že omenjeno, se jezik ne uporablja samo za komunikacijo med posamezniki v 
vsakodnevnih družbenih interakcijah. Ob izražanju neposrednega, konkretnega, obstaja 
kulturna razsežnost, ki je tudi pomemben motivacijski dejavnik za učenje jezika, pri čemer se 
ta dimenzija razume kot pomen vseh likov, motivov in kolektivnih zgodb in spominov, ki 
zagotavljajo razlago za obstoj sveta, načela življenja, načine bitja in delovanja, strastne vzorce, 
načine, kako razumeti svet, kot je kodificiran v danem kulturnem prostoru in trenutku. Jezik, 
poleg funkcije izmenjave, komunikacije, torej prevzame funkcijo prenosa znanja, vedenja. Ta 
funkcija deluje preko posredovanja oblik, simbolnih sistemov, znakov, kod, ki so v dani človeški 
skupnosti odgovorni za zagotavljanje prenosa določene vsebine. Učenje teh kodeksov, teh 
načinov govora, postopnega spoznavanja oblik, ki niso neposredno dostopne, je tudi eden od 
ciljev učenja francoščine. (Vigner 2001, str. 208, 209) 
Tako je na primer za tuje študente lahko nezadostno znanje francoskega jezika in 
nepoznavanje francoske kulture, velika ovira pri napredovanju v jeziku. (Tarin 2006, str. 18) 
Couëdel in Blondeau (2008) ugotavljata, da medkulturnost pomeni takó približevanje samega 
sebe k drugemu, kot drugih k sebi. Prav tako pomeni tudi spremembo v doživljanju sveta okoli 
nas, to pa je mogoče razviti le v procesu soočenja ene realnosti z drugimi realnostmi. (Couëdel 
idr. 2001, str. 391) 
Ne glede na to, da večinoma govorimo o medkulturnosti pa Cuq in Gruca (2013) navajata dva 
različna izraza; multikulturnost in medkulturnost. V bistvu ta dva koncepta prvotno izhajata iz 
kulturne in jezikovne politike. Multikulturnost je definirana kot želja po soobstoju več 
kulturnih skupnosti, ki sestavljajo družbo; lahko si jo predstavljamo s podoba mozaika. (Cuq in 
Gruca 2013, str. 59) McAndrew pravi, da dejansko glavni cilj multikulturnosti ni v spodbujanju 
ohranjanja in preživetja samih kultur, temveč razvijanje občutka pripadnosti skupin, ki se lahko 
počutijo izključene iz družbe gostiteljice. (McAndrew v Cuq in Gruca 2013, str. 59)  
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Na drugi strani pa imamo medkulturnost. McAndrew medkulturnost opisuje kot drevo, ki so 
mu dodane cepljenke, ki se nato zarastejo in združijo v eno drevo. Kultura zbliževanja je 
sestavljena iz trdnega jedra, ki temelji na tradicijah, obogatil pa jo bo prispevek manjšinskih 
kultur. (McAndrew v Cuq in Gruca 2013, str. 60) 
Čeprav ima iste filozofske vire, se vprašanje medkulturnosti razlikuje v tujem jeziku in drugem 
jeziku. Pravzaprav tukaj ni več mogoče prezreti tistega, kar sociolingvisti imenujejo identitetna 
funkcija jezika, to pomeni, da sodelovanje v določeni jezikovni skupnosti pomeni bolj ali manj 
zavestno kulturno zavzemanje položaja. V drugem jeziku to zavzemanje položaja spodbudi 
tisto, kar imenujemo učna drža, ki je lahko pozitivna ali negativna. (Cuq in Gruca 2013, str.61) 
V tujem jeziku je problem identitete nekoliko drugačen, ker usvajanje tujega jezika za 
posameznika na splošno predstavlja izbrano kulturno dopolnilo. Usvajanje tujega jezika 
vsekakor precej spremeni tisto, kar Bourdieu imenuje kulturni kapital posameznika, vendar 
tukaj ne gre za popolno združevanje z določeno skupino. Dovolj je že, da učenec obvlada 
simbolno mrežo tujega jezika, da bi lahko ustvarjal in razumel pomen v tem jeziku. (Bourdieu 
v Cuq in Gruca 2013, str. 84) 
Za lažje razumevanje lahko to razložimo na praktičnem primeru: usvajanje francoščine in njej 
specifične kulture, je za Francoza bistvena sestavina njegove francoske identitete. Za 
Senegalca, državljana države, katere uradni jezik je francoščina, je to dopolnilo, ki je bolj ali 
manj nujno potrebno za vzpostavitev njegove identitete. Za Italijana je učenje francoščine 
kulturni dodatek, ki omogoča tudi, da se s soočanjem kultur zave svoje  ̋ italijanskosti˝. Kultura 
je z didaktičnega vidika torej referenčno področje, ki omogoča, da besedne zveze postanejo 
jezik, torej da jezik postane ˝živ˝. Simbolna funkcija teh referenc pa je tista, ki uvaja jezik kot 
materni, drugi ali tuji. (Cuq in Gruca 2013, str. 84, 85) 
V našem primeru pa kulturno dopolnilo dobi še nekoliko drugačen pomen, saj je francoščina 
za begunce v Franciji tuj jezik, ki so se ga v večini primerov intenzivno začeli učiti ob prihodu v 
Francijo. Hkrati s prihodom v Francijo so bili tako izpostavljeni novemu jeziku in kulturi. Za 
razliko od zgoraj navedenega primera Italijana, begunci pogosto nimajo vpliva pri izbiri države 
gostiteljice. Poleg tega pa je njihovo učenje jezika in kulture veliko bolj intenzivno, kot na 
primer za nekoga, ki se francoščine uči zaradi lastnega zanimanja.  
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Upoštevanje vprašanj identitete ter kulturnih in medkulturnih kompetenc migrantov v njihovi 
novi družbi bi moralo tudi dinamično prispevati k socialni koheziji in skupnemu življenju v 
enakopravnosti in raznolikosti v francoski družbi in v evropski dinamiki. (de Ferrari 2008, str. 
28)  
Poleg kulturnih in medkulturnih kompetenc je potrebno izpostaviti, da vsako učenje tujega 
jezika postavlja učenca v situacijo, ki je blizu dvojezičnosti. To je položaj vsakega učenca 
drugega jezika v izobraževalnem sistemu. V učencu vzbuja pomembno dejavnost "prevajanja". 
V tem primeru dva jezika, ki naj bi prevedla dve izkušnji sveta, s pomočjo edinstvene definicije, 
tukaj uporabljata isti sistem reprezentacij. Takšna situacija je spremenljiva s časom, lahko torej 
povzroči številne kulturne motnje, predvsem se to dogaja preko jezika, ki izraža ogromno 
mrežo konotacij, ki tvorijo srce kulture. (Tarin 2006, str. 53, 54) 
V večkulturnem šolskem okolju so lahko jezikovne izmenjave vir kulturnega vmešavanja, ki bi 
lahko motilo izobraževalni proces. Učitelji ali vzgojitelji ne morejo prezreti izobraževalne 
realnosti, ki v multikulturnem okolju pogojuje uspeh pedagoškega delovanja. (prav tam, str. 
65) 
Če učitelj ne zna upravljati potrebnih kulturnih mostov iz ene kulture v drugo za vzpostavitev 
uspešne komunikacije, tvegamo predvsem nesporazume in nerazumevanje, pa tudi 
nezainteresiranost in zavračanje učenja. (prav tam, str. 66) 
Poleg tega se moč tistega, kar ima pozitiven pomen v eni kulturi, lahko zdi arbitrarna, 
iracionalna, nespoštljiva ali celo grožnja v drugi kulturi. (prav tam, str. 68) 
Izzivi 
V središču izobraževalnih vprašanj problem učenja od sedaj temelji na kulturni raznolikosti. 
Saj je, kot smo že omenili, kulturna raznolikost postala značilnost našega izobraževalnega 
sistema. Migracijski tokovi, demokratizacija družbe in dostop do izobraževanja so temeljito 
spremenili značilnosti šolske populacije in učiteljskega poklica. (Tarin 2006, str. 15) 
Ta kulturna raznolikost predstavlja dvojen problem: medkulturno komuniciranje; razmerje 
med svetom in na predlagano didaktično vsebino, torej odnos do znanja. (prav tam, str.51) 
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Vendar pa na ravni vsakodnevne izobraževalne in pedagoške prakse ostaja pomanjkljivost: 
relacijski pojavi, ki so vključeni v didaktično komunikacijo, le redko upoštevajo problem 
kulturnih motenj. (prav tam, str. 43) 
Naslednji problem predstavlja ocenjevanje tujega jezika. Kljub teoretičnim in metodološkim 
zapletom je jezikovno ocenjevanje pomembno. Z njim želimo ugotoviti ali učenci dosegajo 
določena merila oziroma, kako uspešni smo bili pri poučevanju. Pomembno je ugotoviti tudi, 
ali je nekdo, ki je na primer usposobljen za medicinsko sestro ali mehanika v enem jezikovnem 
kontekstu, sposoben profesionalno delovati v drugem jezikovnem kontekstu. Zavedati se 
moramo da,  je "jezik" le nadpomenka, ki združuje številne različne sisteme znanja, kot so 
besedišče, fonologija, morfosintaksa, semantika, pragmatika in pravopis. Ključna lastnost 
jezika je, da noben od teh pretežno implicitnih sistemov znanja ni neposredno dostopen. Za 
razliko od sposobnosti nekoga, da plava ali vozi avto, je to, kar govorimo, pišemo ali kako 
reagiramo na to, kar slišimo oz. preberemo, le indirekten in pogosto slab odraz tega, kar vemo. 
(Tracy 2017, str. 47) 
Van Avermaet in Extramiana ugotavljata, da se ocenjevanje ravni jezika vse pogosteje 
uporablja kot nekakšen ključ do dostopa osnovnih pravic migrantov tretjih držav. V Evropski 
uniji se v večini držav od migrantov zakonsko zahteva, da opravijo jezikovni tečaj oz. da 
prestanejo preizkus znanja, preden lahko vstopijo v proces za pridobitev dovoljenja za 
prebivanje ali državljanstva. (Van Avermeat in Extramina v Bednarz 2017, str. 76) 
Socialno vključevanje zajema tako širok razpon kompetenc, trdita Krumm in Plutzar (2008), da 
ga ni mogoče doseči samo v okviru jezikovnega tečaja (Krumm in Plutzar 2008 v Nieuwboer in 
van't Rood 2017, str. 202). Martin je mnenja, da medkulturna kompetenca vključuje 
dinamičen in relacijski proces, ne pa prenosa med (fiktivnimi) stabilnimi kulturnimi sistemi 
(Martin 2015 v Nieuwboer in van't Rood 2017, str. 202). 
Migrante se vključuje v družbo na več različnih načinov. Integracijo je mogoče doseči z 
učenjem jezika, delom, izobraževanjem in usposabljanjem ali celo s poroko. Za vključevanje je 
potrebna pripravljenost in zavzetost migranta, poleg tega so potrebna tudi sredstva države 
gostiteljice. V času migrantske krize se več držav članic Sveta Evrope sooča z različnimi 
težavami pri izvajanju svoje jezikovne politike pri integraciji migrantov. (Sarraj 2017, str. 105) 
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V zadnjih desetletjih postaja razvoj orodij za merjenje jezikovnih znanj vse pomembnejši. Testi, 
ki so umerjeni glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO), dobro kažejo ta trend. 
SEJO je bil prvotno zasnovan kot instrument, ki temelji na pozitivni evropski viziji, ki spodbuja 
mobilnost in večjezičnost državljanov ter krepi jezikovno in kulturno raznolikost Evrope kot 
mostovi med narodi. Vendar pa je bila, kot bomo videli v nadaljevanju, v zadnjem času izražena 
zaskrbljenost različnih avtorjev, da je okvir postal instrument nadzora priseljevanja, za kar pa 
ni bil ustvarjen. Med drugim Goullier (2007) trdi, da način uporabe SEJO vpliva na dostop do 
zaposlitve in državljanstva. (Goullier 2007 v Tracy 2017, str. 45). Podobno zaskrbljenost izraža 
tudi Strik (Strik 2013 v Tracy 2017, str. 46), saj opaža, da bi se SEJO lahko spremenil v 
»mehanizem za upravljanje migracij, da bi omejili število migrantov«. 
Nekateri nemški avtorji (Perlmann-Balme 2009 v Tracy 2017, str. 51) so opisali še eno 
pomanjkljivost SEJO v primeru migrantov. Ker morajo migranti že od vsega začetka v tujem 
jeziku izvajati nekatere zapletene dejavnosti, se zato nekateri cilji višjih ravni po SEJO izvajajo 
že zelo zgodaj na najnižjih začetnih ravneh, zato jezikovno poučevanje ni več vedno logično 
napredovanje, temveč postaja funkcionalno. 
Čeprav je vodeno učenje jezikov večinoma počasno in progresivno, so migranti podrejeni 
potrebi po hitrem učenju novega jezika.  Kakovost tega učenja je odvisna od vseh njegovih 
drugih izobraževanj in zadovoljive socializacije v novem okolju družbenega življenja. (Bouchard 
idr. 2008, str. 30) 
McNamara (2000) poudari tudi, da je "jezikovni test kakovosten le toliko kot jezikovna teorija, 
na kateri temelji". (McNamara 2000 v Tracy 2017 str. 52) Glede na to, da SEJO ne temelji na 
nobeni izrecni jezikovni teoriji, ki bi ga podpirala, obstaja verjetnost, da testi, ki temeljijo na 
njem, niso kakovostni. (Tracy 2017 str. 52) 
Kot je poudaril Van Avermaet (2016), ti jezikovni testi pogosto odločajo o pridobitvi 
prebivališča in državljanstva. Zato je še toliko bolj pomembno, da preizkuševalci jezikov skrbno 
razmišljajo ne le o zanesljivosti, temveč tudi o veljavnosti merskih instrumentov. Na nek način 
se tukaj soočamo s problemom kokoši in jajca, in sicer pri vprašanju, kaj je na prvem mestu; 
znanje jezika ali integracija? Van Avermaet je mnenja, da je čas, da bolj jasno izrazimo, da je 
vključevanje v skupnost, najmočnejša spodbuda za pridobivanje jezika. (Van Avermaet 2016 v 
Tracy 2017, str. 54)  
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Poleg vsega imajo migranti pogosto težave s fonetiko tujega jezika. Kljub skrbnemu poslušanju 
in kljub vsem svojim prizadevanjem nekateri učenci ne morejo oz. niso zmožni ponoviti 
slišanega zvoka, ker ga ne morejo zaznati (slušno) niti ga niso sposobni proizvesti (fonetično). 
(Tarin 2006, str. 20) 
Izjemno pomembne so fonetične vaje, ki morajo zato biti zgrajene okoli učenčevega sistema 
napak, ki je načeloma precej predvidljiv, če le primerjamo fonološki sistem francoščine (ciljni 
jezik) z maternim jezikom učenca (izvorni jezik). (prav tam, str. 21) 
Poleg vseh zgoraj naštetih problemov, so dokaj pogoste tudi težave povezane z uporabo gest. 
Učitelji jezikov so popolnoma upravičeni do tega, da med poučevanjem uporabljajo geste. S 
tem olajšajo razumevanje pomena, prav tako je uporaba gest učinkovita podpora, enostavna 
za uporabo, ki se izogiba prevelikemu prevajanju v materni jezik. Kljub temu učenci včasih 
lahko napačno interpretirajo geste, bodisi zato, ker gesta ne spada v gestualni kulturni 
repertoar učenca, bodisi zato, ker simbolna predstavitev koncepta prek geste ne ustreza 
predstavitvi učenca. (Tellier 2008, str. 49) 
Opazimo lahko, da velika večina problemov, ki smo jih opisali zgoraj, izhaja iz specifičnih 
posebnosti posameznih kultur učencev. Vplivi kultur so lahko minimalni, predvsem ko gre za 
učenje sorodnih jezikov, vendar pa bolj kot so si jeziki oddaljeni, večje so kulturne, fonetične 
in gestualne razlike, ki seveda vplivajo na učenje in poučevanje tujega jezika.   
Heterogene skupine 
Glavna metodološka značilnost izobraževanja odraslih migrantov, je upoštevanje 
heterogenosti učencev in dejstvo, da začetno učenje francoskega jezika in kulture predstavlja 
le en del uspešne integracije, le ta mora namreč vključevati tudi poklicne in socialne vidike. 
(Cuq in Gruca 2013, str. 352) 
Adami ugotavlja, da je heterogenost predvsem posledica raznolikosti dokončane stopnje 
šolanja, večjega ali manjšega obvladovanja francoščine ob prihodu v Francijo, trajanja bivanja 
v tej državi in socialne negotovosti, ki je zelo pogosta v primerih migrantov.  (Adami v Cuq in 
Gruca 2013, str. 352) 
Veščine učenca migranta so lahko tudi zelo heterogene in se zelo razlikujejo med pisnimi in 
ustnimi veščinami. Na primer, oseba, ki prihaja iz francosko govoreče države, lahko bolj ali 
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manj govori in razume francosko, vendar je kljub temu v francoščini nepismena. (Cuq in Gruca 
2013, str. 353) 
Heterogenost v skupini je lahko tudi pozitivna dokazujejo  Couëdel, Blondeau in Kalentieva 
(2001). V skupini 50 študentov s 5 kontinentov, starih med 18 in 40 let, in poleg vsega še 
različno izobraženih, se je heterogenost pokazala kot gonilna sila učenja. Ustvarja dinamiko v 
interakcijah, več izmenjav, povzroča pa tudi konflikte, ki so nato preneseni na učni proces. 
(Couëdel idr. 2001, str. 391) 
Leclercq (2008) ugotavlja, da so migranti, ki se vpišejo na jezikovne tečaje, zelo heterogena 
skupina z zelo raznolikimi jezikovnimi znanji in potrebami, včasih so si te potrebe celo 
nasprotujoče. (Leclercq 2008 v Guernier idr. 2017, str. 404) 
Učenci so lahko:  
- osebe, ki so pred kratkim prispele v Francijo in ne govorijo francosko in so se ali pa ne 
izobraževale v svoji državi izvora,  
- tujci, ki že več let živijo v Franciji in se francosko ne izražajo dobro ustno ali pisno, 
- nefrancosko govoreči ljudje, ki se francoščine niso naučili od prihoda v Francijo in so 
pogosto iz nekdanjih francoskih kolonij, 
- francosko govoreči ljudje, ki so nepismeni,  
- redki so tisti med njimi, ki prihajajo po svobodni volji, saj večina izmed njih pride, ker 
nima druge izbire, oz. je ta izbira najboljša. (Guernier idr. 2017, str. 404) 
Zato so potrebe pri izobraževanju tako heterogenih profilov učencev zelo raznolike. Kljub temu 
se ti učenci  pogosto srečujejo na tečajih, katerih cilji ne ustrezajo nujno njihovim specifičnim 
potrebam. Zato to ostaja didaktični problem, ki ga je potrebno rešiti. (prav tam, str. 405) 
Pogosto se dogaja, da so učne skupine izjemno heterogene. Kot primer Sarraj (2017) navaja, 
da ustanove organizirajo pouk z velikim številom učencev. Pri tem se redko upoštevajo različne 
jezikovne stopnje. Prav tako imajo učenci različen odnos s ciljnim jezikom in kulturo, različno 
izobrazbo, različno družinsko ozadje ter različna pričakovanja. To povzroča težave tako 
učencem kot učitelju. Ker imajo različni jeziki različne fonetične in morfološke sisteme, to 
povzroča vedno drugačne slovnične, semantične in fonološke motnje, ki jih je težko učinkovito 
obdelati v heterogenih razredih. (Sarraj 2017, str. 107) 
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V heterogeni skupini migranti nimajo enakega predhodnega znanja, enake stopnje izobrazbe, 
enakega cilja, enakega poklicnega usposabljanja, niti enakega jezikovnega repertoarja. Kot 
bomo videli v nadaljevanju, je bila preučevana skupina izjemno heterogena, saj se razlikujejo 
prav v vseh prej naštetih kategorijah. 
Sarraj zato ugotavlja, da je zaradi vseh teh dejavnikov ob upoštevanju naslednjih dveh 
elementov, tako jezikovni tečaj najbolj primeren za jezikovno integracijo, saj je prilagojen 
učenčevemu kontekstu. Pravi, da je zaželeno usposabljanje jezikovnih učiteljev za poučevanje 
migrantov, ki so jim kulturno blizu. To pomaga razumeti težave, najti pravo in kontekstualno 
rešitev ter zagotoviti jezikovno usposobljenost. Trdi tudi, da je potrebno usposabljanje 
učiteljev za oblikovanje dejavnosti v poklicnih okoliščinah, saj  učenje jezika v okviru njihovega 
poklica učence motivira. (prav tam, str. 109-110)  
Podobno kot dvojezičnost morajo migranti prikazati dvojno jezikovno in kulturno kompetenco, 
ki jim omogoča, da se v družbi obnašajo glede na implicitna pričakovanja, v katero se morajo 
vedno bolj vključevati. (Bouchard idr. 2008, str. 31) 
Vmesni jezik učenca, kot predmet opisa, je nestabilen in v svojem bistvu spremenljiv. Prav tako 
je heterogen, saj je v nenehnem odnosu z maternim in ciljnim - tujim jezikom. (Cuq 1996, str. 
45) 
Dobro obvladovanje francoskega jezika v Franciji oz. drugih večjih tujih jezikov drugje po svetu, 
ter še posebej v Evropi, je tako ključno za socialno in poklicno vključevanja vseh migrantov. V 
Evropski skupnosti ali drugod po svetu lahko učenje jezika države gostiteljice pomeni dostop 
do kulture in državljanstva. To je tudi nova priložnost in nov izziv za poučevanje tujih jezikov. 
(Tarin 2006, str. 160) 
3.4. Jezikovne potrebe za nadaljevanje študija ali poklicne kariere 
Ob prihodu v novo državo morajo migranti pogosto nadaljevati študij ali pa pridobiti strokovne 
jezikovne kompetence za delo na svojem področju. Kot smo že omenili, morajo nekateri 
migranti pridobiti ekvivalentno diplomo, da bi lahko nadaljevali svojo poklicno kariero, spet 
drugi se odločajo za drugačno kariero in s tem tudi izobraževanjem, medem ko tretji 




Seveda se vsako učenje tujega jezika začne na najnižji ravni, zato je prvotni namen tečajev 
pomagati migrantom, da se spoprimejo z vsakdanjim življenjem, in dopolniti jezikovno 
usposabljanje z osnovnimi državljanskimi pojmi. Upoštevajo se komunikacijske spretnosti, 
potrebne na delovnem mestu; vendar pa se prakse zelo redko osredotočajo na bolj ambiciozne 
učne cilje, pri katerih bi pridobitev jezikovnih spretnosti lahko razumeli kot gonilno silo za 
profesionalizacijo ali osebni razvoj. (Bednarz 2017, str. 78) 
Učenje jezikov, povezano z delom, ima vedno večjo vlogo. Vendar pa delodajalci obvladovanje 
vsakodnevnega  jezika še vedno dojemajo kot predpogoj in ne kot del kvalifikacij za delovno 
mesto. Izziv ostaja povezan z višjo stopnjo jezikovnih spretnosti, potrebnih za sodelovanje v 
formalnem kvalifikacijskem postopku, glede na spretnosti, potrebne za opravljanje enakega 
dela in komuniciranje na delovnem mestu. Kljub velikim inovacijam na področju jezikovnega 
usposabljanja ostaja jezikovno izobraževanje za poklicne namene eno izmed bolj zapletenih 
področij jezikovnega izobraževanja. (prav tam, str. 79, 80) 
Svet Evrope je leta 2014-2015 ustanovil projekt »Intégration Linguistique des Migrants 
Adultes« (ILMA, jezikovna integracija odraslih migrantov), ki med svoja vodilna načela uvršča 
tudi  jezikovne potrebe. Ta pojem se je začel uporabljati v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja pri jezikovni integraciji odraslih migrantov. Vendar pa ta pojem še vedno pogosto 
ostaja nejasen, pojavlja se tudi zmeda med objektivnimi in subjektivnimi potrebami na eni 
strani, poleg tega pa tudi med jezikovnimi potrebami in učnimi cilji na drugi strani. 
Ugotavljanje jezikovnih potreb odraslih migrantov se običajno pojavlja na področju 
jezikovnega usposabljanja. (Lebreton 2017, str. 155) 
Richterich (Richterich 1985 v Lebreton 2017, str. 156) je že od njegovih najzgodnejših del o 
jezikovnih potrebah poudaril, da zanimanje za jezikovne potrebe ni posledica človeške skrbi 
za druge, temveč je to povezano s kapitalistično in vodstveno logiko. Štiri desetletja pozneje 
se njegovo opažanje dodobra  potrdi, saj se je pri vključevanju migrantov okrepila podjetniška, 
kapitalistična zasnova jezikovnih potreb. Prepoznavanje teh potreb temelji na pisnih in ustnih 
komunikacijskih situacijah, v katerih se udeleženci želijo ali morajo biti sposobni izraziti svoje 
mnenje. Tukaj se pokažeta nejasnost in kompleksnost pojma, jezikovne potrebe so sestavljene 
iz subjektivnih potreb, ki jih izrazijo učenci, in objektivnih potreb, ki jih izrazi učitelj ali 
izobraževalna ustanova. (prav tam, str. 156) 
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Ne glede na vse, raznolikost profilov migrantov še vedno ostaja prisotna. Ta raznolikost 
pogojuje jezikovne potrebe, ki se razlikujejo od posameznika do posameznika. (prav tam, str. 
157) 
Za institucionalne predstavnike so jezikovne potrebe migrantov povezane z učnimi cilji in širše 
s socialno-poklicno integracijo. Jezikovne potrebe so povezane s komunikacijo, zlasti z ustno 
komunikacijo in so pogosto pomešane z družbenimi potrebami. (prav tam, str. 158) 
Kljub želji po zadovoljevanju tako imenovanih subjektivnih potreb obstajajo nejasnosti med 
potrebami, učnimi cilji in socialnimi težavami. (prav tam, str. 160) 
V nekaterih primerih so migranti izobraževanje že uspešno zaključili v državah izvora, vendar 
to ni priznano v novi državi. To je pogost pojav v vseh evropskih državah in je v izrazitem 
nasprotju s pogosto omenjeno potrebo po bolj kvalificiranih ljudeh (Gächter in Smoliner 2010, 
v Donat in Fritz 2017, str. 167). Pomanjkanje informacij in zelo dolga čakanja na priznanje 
kvalifikacij so velika ovira za številne mlade visokokvalificirane migrante. (Donat in Fritz 2017, 
str. 167) 
Na konferenci »Linguistic Integration of Adult Migrants« (LIAM) je leta 2016 van Avermaet v 
svoji predstavitvi izjavil, da jezik ni predpogoj za integracijo, ampak njen rezultat. Avtorja 
Donat in Fritz (2017) pa dodajata, da je integracija lahko rezultat stabilnosti; migranti na 
splošno potrebujejo stabilnost v novi državi in okolju. Potrebujejo jasne izobraževalne in 
poklicne perspektive, pa tudi dostop do socialnih stikov. (prav tam, str. 168) 
Cilji, potrebe in didaktika tujih jezikov:  
- Pojem potrebe predstavlja celo vrsto epistemoloških, ideoloških in političnih 
problemov. Poleg tega je povezan z drugimi pojmi kot so motivacija, povpraševanje, 
pričakovanje, želje, zanimanje, ki jih lahko delno ali v celoti pomešamo s pojmom 
potreba. Potrebo je nemogoče  ločiti od samega cilja, tako da drži, da posameznik na 
potrebo reagira, saj jo želi zadovoljiti, s tem, ko ukrepa, pa doseže cilj. (Richterich 1985, 
str. 22) 
- Pojem potrebe je bil uporabljen v izobraževanju predvsem v zvezi z opredelitvijo ciljev, 




Jezikovne potrebe : 
- »Kaj« doseči bi bilo nujno potrebno dopolniti z »zakaj« doseči.  (prav tam, str. 86) 
- Če je vloga postavljanja ciljev preučiti informacije o vsebini in značilnostih, je vloga 
identifikacije jezikovnih potreb zbiranje podatkov, tako da se projekt razvija po 
učenčevi meri. Da bi se lahko informirali, je treba informacije najprej nekje poiskati. To 
je ena temeljnih razlik med izražanjem učnih ciljev in prepoznavanjem jezikovnih 
potreb: prva zbira in obdeluje informacije, druga jih posreduje. Na enak način podatki, 
zbrani z identifikacijo potreb, v večini primerov niso takoj uporabni in morajo biti 
obdelani. Obdelava podatkov bo uporabna za določanje ciljev, vsebin in aktivnosti v 
programih. To pojasnjuje, zakaj se potrebe kažejo kot nekaj tako neoprijemljivega. Za 
razliko od ciljev in vsebin, ki jih je mogoče oblikovati in definirati, potrebe ostanejo v 
stanju pred-oblikovanja. (prav tam, str. 86, 87) 
- Razlikovanje med zbiranjem in posredovanjem informacij nam kljub temu omogoča 
boljšo kategorizacijo treh operacij, ki so bistvene za izvajanje katerega koli programa: 
o Ugotavljanje / identifikacija jezikovnih potreb je zbiranje informacij od 
posameznikov ali skupin, da bi bolje spoznali njihove značilnosti, pa tudi 
vsebino in načine realizacije tega projekta. 
o Oblikovanje učnih ciljev in učnih vsebin temelji na določenem številu podatkov, 
ki nam omogočajo s tem povezano sprejemanje odločitev. Pri učnih ciljih je 
pomembno razlikovati, med tem kaj naj bi se učenci naučili in kaj naj jih učitelj 
uči. Učne vsebine so pomembne pri opredeljevanju, kaj naj bi se učenci naučili, 
da bi dosegli specifična znanja, veščine in vedenja. 
Te tri dejavnosti se medsebojno dopolnjujejo in lahko bi dejali, da so tudi bistvene za 
uresničitev katerega koli projekta poučevanja / učenja. (prav tam, str. 87) 
Richterich jezikovne potrebe definira kot tisto, kar si posameznik ali skupina posameznikov v 
danem času in kraju razlaga, da je potrebno, oblikovati in določiti, z uporabo jezika, svoje 
interakcije s svojim okoljem. (prav tam, str. 95) 
Ugotavljanje jezikovnih potreb naj bi torej obsegalo: 




- Zbiranje podatkov, ki učencem in učitelju omogočajo, da v določenem času in kraju 
razlagajo, kar je potrebno za oblikovanje in urejanje interakcij med učenjem in učenjem 
v zvezi z interakcije, ki bi jih lahko imeli učenci z drugimi okolji. (prav tam, str. 95) 
Poleg ugotavljanja potreb, moramo potrebe tudi analizirati. Tako se na primer pri 
sporazumevalnem pragu (Niveau-seuil) poučevanje in učenje osredotočata na učenca, oz. 
ciljno skupino, kar je logično in nepogrešljivo, da se zanašamo na analizo potreb tega učenca, 
da bi mu ponudili ustrezno pot učenja, ki bo zanj resnično koristna. Potrebe, ki jih učenci 
občutijo so izhodišča za vsako poučevanje tujega jezika. Vendar to ne pomeni, da je namen 
poučevanja odzivati se na "zahteve" učencev: sami namreč niso sposobni določiti, katere so 
njihove najpomembnejše potrebe in katere so tiste, ki jim primanjkujejo. Namesto tega gre za 
pripravo različnih "ponudb" za učenje, na podlagi katerih se bodo učenci orientirali in skupaj z 
učiteljem izbrali tisto, kar jim najbolj ustreza. Učiteljeva naloga je upravljati te ponudbe, jih 
individualizirati in preoblikovati v pristne možnosti za učenca, tako, da bodo zanj uporabne. 
(Porcher 1995, str. 23, 24) 
Ne smemo misliti, da je analiza potreb pristop, ki se doseže enkrat za vselej na začetku tečaja. 
Potrebe, cilji in občutja se nenehno spreminjajo skozi izobraževalni proces. Analiza potreb je 
torej stalen proces, ki poteka vzporedno s poučevanjem, je instrument za izpeljavo 
izobraževalnega procesa, način ohranjanja odprtega stika med učiteljem in učenci. Ni boljšega 
načina, da bi izobraževanje prilagodili značilnostim učencev. (prav tam, str. 24, 25) 
Vključevanje na trg dela je prednostni cilj in potreba integracijske politike. Za milijone odraslih 
migrantov v Evropi je učenje jezika države stalnega prebivališča ključni dejavnik dostopa do 
trga dela in kariernega razvoja. (Braddell in Grünhage-Monetti 2017, str. 303) 
Vključevanje vse večjega števila odraslih migrantov je za Evropo izziv, še bolj po nedavnem 
velikem pritoku beguncev. Integracijski tečaji so standardni v mnogih evropskih državah. 
Njihovi cilji so, da migrante opremijo s potrebnim jezikovnim znanjem, da se lahko spopadejo 
z vsakdanjim življenjem v novi državi. Čeprav se dotaknejo tudi tem iskanja zaposlitve, 
običajno ni njihov namen, da bi učence pripravili na trg dela, kaj šele na določen poklic. … 
Komunikacijske veščine v večinskem jeziku države gostiteljice so splošno priznane kot ključni 
dejavnik v boju proti izključenosti iz zaposlitve in znotraj nje. Kot odgovor na ta izziv se po vsej 
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Evropi pojavlja vrsta pristopov k delovnemu učenju tujega jezika za odrasle migrante, ki 
vključuje učenje tujega jezika: 
- pred zaposlitvijo za priseljence in v nekaterih državah za izseljence, 
- v poklicnih šolah, 
- za določena poklicna področja in kvalifikacije in, 
- na delovnem mestu. 
Učenje tujih jezikov za potrebe zaposlitve je izjemno zapleteno področje. Poleg učenja jezikov 
vključuje delo, migracije, medkulturno komuniciranje, socialno politiko, didaktiko, 
opismenjevanje, jezikoslovje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, razvoj delovne sile, 
upravljanje ... itd. Oblikujejo ga politike, ki urejajo ta različna področja in dopolnjujejo ga 
številne discipline, od lingvistike in izobraževalnih ved do sociologije dela. (prav tam, str. 304) 
Delo je ključnega pomena za integracijo migrantov, komunikacija pa je osrednja v sodobnih 
delovnih praksah. Sposobnost učinkovitega komuniciranja na delovnem mestu je ključna za 
migrante, delodajalce, sodelavce, stranke... (prav tam, str. 304) 
Evropski center sodobnih jezikov (ECML), ki se ukvarja predvsem z uvajanjem novosti ter 
širjenjem dobre prakse pri učenju in poučevanju sodobnih jezikov je ustvaril mrežo Language 
for Work (LfW), mednarodno mrežo raziskovalcev, praktikov, oblikovalcev politike in drugih, 
ki sodelujejo na tem področju. Cilj LfW je spodbujati in razvijati področje delovne jezikovne 
integracije, ki naj bi v prihodnjih letih postalo vse pomembnejše. LfW s svojim spletnim 
mestom in programom dejavnosti deli raziskave, politiko in prakso po vsej Evropi, pri čemer 
podpira celoten obseg strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem področjem. (prav tam, str. 305) 
Mnogo splošno neznanih pristopov bi lahko znatno povečalo udeležbo odraslih migrantov v 
učenju tujega jezika. Nekateri pristopi tako upoštevajo ustaljene metodologije in jih prilagajajo 
specifični publiki. Drugi so popolnoma inovativni in se osredotočajo na neformalno in 
priložnostno učenje. Vsi postavljajo nove zahteve strokovnjakov. (prav tam, str. 307) 
V zadnjih letih je vprašanje jezikovnih znanj migrantov postalo aktualno vprašanje v Evropi. 
Jezikovne spretnosti se obravnavajo kot pogoj za socialno in gospodarsko vključenost 
migrantov v državi gostiteljici in kot dejavnik, ki prispeva k mednarodni mobilnosti državljanov 
EU. (Gazzola 2017, str. 297) 
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V Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, na Portugalskem in v Švici vsaj dve tretjini (66 
%) migrantov izjavi, da imajo dobro ali strokovno znanje vsaj enega uradnega jezika države 
gostiteljice. V Belgiji, na Danskem, v Franciji in Španiji ta odstotek znaša okoli 50 %. Na Cipru, 
v Estoniji, na Irskem, v Latviji, Sloveniji in na Švedskem pa je pod 50 %. Prav tako imajo 
migranti, ki prihajajo iz držav članic EU boljše znanje uradnega jezika države gostiteljice, kot 
migranti ki prihajajo izven držav EU. Dobro in zelo dobro znanje jezika je povezano z boljšim 
poklicnim statusom, tako za migrante, ki prihajajo iz držav članic EU, kot tudi za migrante iz 
tretjih držav. (prav tam, str. 299) 
V 17 državah članicah EU zajetih v raziskavo, je brezposelnih le 13 % migrantov iz držav članic 
EU z dobro ali strokovno ravnjo usposobljenosti v uradnem jeziku države gostiteljice. 
Nasprotno, pa je brezposelnih 22 % migrantov iz članic EU, brez znanja ali le z osnovnim 
znanjem uradnega jezika države gostiteljice. Situacija je drugačna pri migrantih, ki niso 
državljani EU, saj je brezposelnih 23 % tistih z dobrim ali zelo dobrim znanjem uradnega jezika 
države gostiteljice. Brezposelnost je najvišja, 32 %, pri tistih migrantih, ki niso državljani EU in 
nimajo znanja ali imajo le osnovno znanje uradnega jezika države gostiteljice. (prav tam, str. 
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Graf 6: Primerjava odstotka brezposelnosti migrantov, ki prihajajo iz 
držav članic EU in tistih izven EU, glede na stopnjo obvladovanja 
jezika države gostiteljice (prav tam) 
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Naj na koncu poudarimo, da je izmed vseh državljanov EU, ki živijo v svoji domovini in so 
dejavni na trgu dela, 88 % zaposlenih in 12 % brezposelnih. Zato je odstotek zaposlenih 
migrantov, ki prihajajo iz EU z dobrim ali zelo dobrim znanjem uradnega jezika države 
gostiteljice (87 %) zelo blizu odstotku državljanov, ki so zaposleni v svoji državi. To je mogoče 
razumeti kot znak uspešnega delovanja evropskega enotnega trga in nadaljnji dokaz 
pozitivnega učinka dobrih jezikovnih znanj na ekonomsko vključevanje migrantov. (prav tam, 
str. 301) 
Iz vsega tega lahko sklepamo, da med migracijo, integracijo in jezikom obstaja močna 
povezava (Esser 2006 v Hammer 2017, str. 91). Sposobnost uporabe uradnega jezika nove 
države prebivališča je ključni sestavni del uspešnega vključevanja v novo družbo. Jezik 
omogoča komunikacijo med člani društva; je tudi nosilec sociokulturnih vrednot in norm. Jezik 




4. Empirični del 
4.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
Ne glede na ciljno državo, je tako za migrante kot za begunce, ki se želijo čim bolje vključiti v 
vsakdanje življenje, znanje uradnega jezika te države nujno potrebno. Za uspešno integracijo 
je znanje francoščine v Franciji izjemno pomembno.  
Iz poročila Evropske komisije razberemo, da je znanje francoščine v Franciji še toliko bolj 
pomembno in potrebno, saj je francoščina edini uradni jezik, poleg tega pa skoraj 60 % 
Francozov ocenjuje, da nima zadostnega znanja nobenega tujega jezika in le okoli četrtina, da 
ima zadostno raven angleščine, da bi lahko v njem komunicirala ali sledila radijskim oz. 
televizijskim novicam. Za lažjo predstavo; le 16 % Slovencev ocenjuje, da nima zadostnega 
znanja nobenega tujega jezika in kar 42 %, da ima zadostno raven angleščine in 27 % nemščine 
za potrebe komunikacije in poslušanje radijskih in televizijskih novic.  (Eurobarometer, Les 
Européens 2012, str. 35) 
Po prihodu v Francijo je najbolj pomembno, da se migranti čimprej naučijo najbolj pomembnih 
osnov jezika, ki jim omogoča vsakodnevno komunikacijo in interakcijo z okolico. Evropski 
statistični urad navaja, da je v Franciji okoli polovica prosilcev za azil stara med 14 in 34 let. 
(Eurostat, Distribution by age 2016) To pomeni, da nekateri izmed njih nimajo dokončanega 
sekundarnega oz. terciarnega šolanja, drugi pa so šolanje morali prekiniti še preden bi lahko 
dokončali osnovnošolsko izobraževanje. Glede na to, da je osnovna želja migrantov in 
beguncev višji življenjski standard in iskanje zaposlitve, lahko sklepamo, da so za dosego teh 
ciljev primorani dokončati oz. nadaljevati študij na sekundarni ali terciarni stopnji ali pa izbrati 
eno izmed kratkotrajnejših alternativnih oblik usposabljanja. 
Ne glede na vrsto izobraževanja, je za njegovo uspešno dokončanje potrebno tudi dobro 
znanje francoščine. Za večino študijskih programov v Franciji, kot na primer za programe na 
Univerzi v Burgundiji, je potrebna diploma DELF ali TCF raven B2 po skupnem evropskem 
jezikovnem okvirju (SEJO). Za nekatere, jezikovno zahtevnejše študijske programe, kot na 
primer pravo, medicina in ostale naravoslovne programe pa je potrebna diploma DALF ali TCF 
raven C1. (UB, Venir à l'UB… b.l.) 
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Diploma DILF (Diplôme initial de langue française), ki potrjuje najnižjo raven A1.1 po SEJO, je 
najnovejša izmed vseh štirih. Ustvarjena je bila leta 2006. Ciljna publika so  predvsem manj 
izobraženi migranti. V Franciji obstaja veliko različnih organizacij, ki se ukvarjajo z začetnim 
jezikovnim izobraževanjem migrantov in beguncev, raven A1.1 za pridobitev diplome DILF. S 
pridobitvijo te diploma dokazuje sposobnost sporazumevanja v najbolj osnovnih vsakdanjih 
situacijah, nikakor pa ne omogoča vpisa na kater koli sekundarni ali terciarni šolski program 
ali na poklicno usposabljanje. (Ministère de la culture, le DILF 2002) 
Diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) in DALF (Diplôme approfondi de 
langue française) sta bili ustanovljeni leta 1985. Pridobi jo lahko vsakdo, komur francoščina 
ni ne materni jezik ne jezik šolanja. Pridobitev diplome ne deluje po sistemu napredovanja, 
temveč udeleženci direktno opravljajo katerokoli izmed šestih ravni, ki ustrezajo stopnjam 
A1 do C2 po SEJO. (CIEP, Les 30 ans 2015) 
Diploma TCF (Test de connaissance du français) je bila ustanovljena leta 2002. Za razliko od 
diplom DILF, DELF in DALF, ki nimajo roka veljavnosti, je diploma TCF veljavna 2 leti. Druga 
najpomembnejša razlika je ta, da udeleženec ravni, ki jo želi opravljati ne izbere sam, 
temveč si, s pravilnimi oz. napačnimi odgovori pridobi raven, med A1 in C2 po SEJO, ki 
ustreza njegovemu znanju. Tako ob reševanju testa, vprašanja postajajo vse bolj zahtevna 
oz. manj zahtevna, odvisno od pravilnosti kandidatovih odgovorov. (Wikipédia, Français 
langue étrangère b.l.) 
Organizacij, ki se ukvarjajo s poučevanjem začetnih ravni francoščine, je v Franciji veliko. Tistih, 
ki ponujajo poučevanje višjih ravni francoščine za odrasle begunce, pa je dosti manj. Seveda 
obstajajo privatne šole, ki se ukvarjajo s poučevanjem francoščine kot tujega jezika na vseh 
stopnjah, vendar pa je dostop do njih omejen, saj veliko migrantov in beguncev nima zadostnih 
denarnih sredstev za plačilo različnih vrst teh tečajev. V zadnjih letih se pojavlja vse več 
programov, ustanovljenih prav za specifične jezikovne in integracijske potrebe beguncev. Ti 
programi večinoma delujejo po principu prostovoljstva, donacij ali dobrodelnih prispevkov, 
kar beguncem močno olajša dostop do le-teh.  
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4.2. Namen raziskave 
V nadaljevanju bomo raziskali delovanje enega izmed programov (Centre des Langues et 
Cultures pour tous Univerze v Brugundiji), ki se ukvarja s poučevanjem nadaljevalnih stopenj 
francoščine odraslih beguncev v Franciji. Pogledali si bomo, kakšno raven francoščine so imeli 
udeleženci ob vključitvi v program in njihovo uspešnost pri vključitvi v različne študijske 
programe v Franciji po končani udeležbi.  
Namen raziskave je ugotoviti, ali je sodelovanje v tem programu res izboljšalo njihovo znanje 
francoščine do te mere, da jim je omogočilo in olajšalo nadaljevanje oz. dokončanje šolanja 
ter ali so tisti, ki so šolanje že dokončali, našli zaposlitev. Ugotoviti želimo torej, ali je 
sodelovanje v tem programu pripomoglo k učinkovitejši in predvsem hitrejši integraciji v 
francosko družbo.  
Vse to nam bo pomagalo razumeti, kako motivacija odraslih beguncev vpliva na vključevanje 
v program in kako uspešno zaključen program vpliva na njihovo vključevanje v nadaljevanje 
izobraževanja in zaposlitev. 
4.3. Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
Pri raziskovanju smo si postavili naslednje hipoteze in vprašanja: 
1. Katere nacionalnosti so begunci vključeni v program za begunce Univerze v Burgundiji?  
Hipoteza 1: Glede na širšo migrantsko situacijo v Evropi sklepamo, da begunci, 
vključeni v raziskavo, po večini prihajajo iz Sirije. 
2. Kaj je njihov glavni cilj zaradi katerega so se vključili v program za begunce Univerze v 
Burgundiji? 
Hipoteza 2: Sodelujoči so se v program za begunce Univerze v Burgundiji vključili bodisi 
zaradi želje po dokončanju ali nadaljevanju šolanja bodisi zaradi boljših možnosti pri 
iskanju zaposlitve.  
3. Kakšni so njihovi študijski in poklicni projekti in načrti v študijskem letu 2017/2018? 
Hipoteza 3: Tisti, ki že imajo opravljeno maturo, se bodo vpisali bodisi na Univerzo v 
Burgundiji bodisi v druga usposabljanja, ki jim bodo omogočala lažji vstop na francoski trg 
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dela, ostali, ki že imajo dokončano sekundarno ali terciarno izobraževanje, pa bodo 
poskušali najti zaposlitev.  
4. Ali so se begunci, ki so bili v študijskem letu 2016/2017 vključeni v program za begunce 
Univerze v Burgundiji, uspešno vpisali v izobraževalne programe v naslednjem 
študijskem letu? 
Hipoteza 4: Tisti begunci, ki so uspešno končali program, so se uspešno vpisali na 
Univerzo oz. v drug izobraževalni program (četudi ne vedno v točno tistega, ki so si ga 
želeli). 
5. Ali se status beguncev, ki so uspešno opravili jezikovni tečaj (več kot 50 % točk na 
končnem preizkusu), kaj razlikuje od tistih, ki so jezikovno šibkejši?  
Hipoteza 5: Begunci, ki so tečaj opravili uspešno, so sedaj uspešno vključeni v 
izobraževalni program.  
6. Ali se poleg učenja v centru udeležujejo še kakšnih drugih jezikovnih aktivnosti, za 
hitrejše napredovanje? 
Hipoteza 6: Glede na to, da so aktivnosti v Centru za jezike Univerze v Burgundiji 
razporejene preko celega dneva, sklepamo, da se begunci ne udeležujejo nobenih 
drugih jezikovnih aktivnosti izven centra. 
7. Ali se uspešnost pri končnem preizkusu kaj razlikuje med tistimi begunci, ki so se 
udeleževali popoldanskih aktivnosti in tistimi, ki se jih niso udeleževali? 
Hipoteza 7: Begunci, ki so se udeleževali popoldanskih aktivnosti, so dosegli boljši 
rezultat na končnem preizkusu.  
8. Ali dejstvo, da v Franciji mladi po dopolnjenem 28. letu ne morejo več pridobiti 
štipendije, vpliva na vpis na terciarno izobraževanje?  
Hipoteza 8: Begunci, ki so pred 1. septembrom dopolnili 28 let, se za vpis v 





Osnovna raziskovalna metoda 
Za potrebe naše raziskave bomo uporabili dve raziskovalni metodi, in sicer ne-
eksperimentalno kavzalno metodo in deskriptivno metodo.  
Deskriptivno metodo bomo uporabili za interpretiranje hipotez, kjer bomo ugotavljali 
nacionalnost udeležencev programa, motive za vključitve v program, načrte za prihodnje 
študijsko leto, udeležbo pri drugih aktivnostih.  
Za testiranje hipoteze, kjer nas bo zanimala vzročno-posledična povezava med 
spremenljivkama, bomo uporabili izračun korelacijskega koeficienta. 
Vzorec in osnovna množica 
V raziskovalni vzorec smo vključili tiste udeležence programa za begunce Univerze v 
Burgundiji, ki se želijo izobraževati za pridobitev poklica in nadaljevanje izobraževanja. V 
raziskavi bomo uporabili izključno pravilno izpolnjene anketne vprašalnike.  
Izbor raziskovalnega vzorca je namenski. »Pri namenskem izboru strokovnjak, ki pozna 
raziskovalne pojave in raziskovalno osnovno množico, izbere tiste enote v vzorec, za katere 
sodi, da bodo omogočili kar najboljše posplošitve na osnovno množico. Običajno to izvajamo 
tako, da izbiramo enote po neki, za naše raziskovanje pomembni, lastnosti enot. Vsak tak izbor 
je v veliki meri subjektiven, to pa je dejavnik, ki se zelo izmika kontroli, koliko dobljenih 
podatkov v vzorcu odraža stanje v osnovni množici.« (Kožuh 2003, str. 134)  
Opis instrumenta 
Instrument, ki najbolj ustreza raziskovanemu problemu je anketni vprašalnik. Sestavljen je v 
francoskem jeziku, saj begunci ne govorijo niti angleško niti slovensko, mi pa ne govorimo 
arabsko. V prilogi B je anketni vprašalnik v francoskem jeziku, ki smo ga uporabili za raziskavo, 
v prilogi C je slovenski prevod vprašalnika. Glede na to, da smo spremljali potek izobraževanja 
in vpisa v nadaljnjo izobraževanje smo anketo izvajali v dveh delih.  Imena udeležencev 
anketnega vprašalnika smo šifrirali, saj smo tako zagotovili povezavo med obema anketama. 
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Prvi del anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen med udeležence sestavlja 10 vprašanj. 3 
vprašanja so odprtega tipa, 6 vprašanj je zaprtega tipa in 1 vprašanje kombiniranega tipa. Pri 
vseh vprašanjih zaprtega in kombiniranega tipa je bilo možno obkrožiti le en odgovor.  
Drugi del ankete o uspešnosti uresničevanja načrtov smo pridobili v obliki tabele, kjer se je za 
vsako osebo izpolnil status v šolskem letu 2017/2018. 
Postopek zbiranja podatkov 
Anketni vprašalnik smo razdelili med tiste udeležence programa za begunce Univerze v 
Burgundiji, ki se želijo izobraževati za pridobitev poklica ali za nadaljevanje izobraževanja.  
Prvi del anketnega vprašalnika smo reševali skupaj, z vsakim udeležencem posebej, saj je 
sestavljen v francoščini, v jeziku, ki se ga anketiranci še učijo, mi pa smo želeli zagotoviti, kar 
se da najboljše razumevanje vprašanj.  
Za pridobitev podatkov za drugi del raziskave, ki je manj obsežen, smo kontaktirali osebo, 
odgovorno za program za begunce, ki nam je posredovala podatke o uspešnosti vključitve v 
nadaljevanje izobraževanja in iskanju zaposlitve. 
Postopek obdelave podatkov 




4.5. Rezultati in interpretacija 
Hipoteza 1: Glede na širšo migrantsko situacijo v Evropi sklepamo, da begunci, vključeni v 
raziskavo, po večini prihajajo iz Sirije. 
Zanimalo nas je katere nacionalnosti so begunci vključeni v program za begunce Univerze v 
Burgundiji? To smo preverjali s hipotezo: »Glede na širšo migrantsko situacijo v Evropi 
sklepamo, da begunci, vključeni v raziskavo, po večini prihajajo iz Sirije.« 
Tabela 3: Narodnost udeležencev 
 Število Delež [%] 
Sirija 28 80 
Irak 3 8,6 
Sudan 2 5,6 
Afganistan 1 2,9 
Palestina 1 2,9 




Asymp. Sig. ,00001 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies 
less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 7. 
Med udeleženci programa za begunce Univerze v Burgundiji je najvišji delež, 80 %, tistih s 
sirsko narodnostjo. Hipotezo smo preverili s X2-preizkusom, ki nam je potrdil, da hipotezo, da 
večina beguncev prihaja iz Sirije, lahko sprejmemo z manj kot 0,01 odstotkom tveganja. 
To hipotezo podpremo s podatki iz Eurostata, kjer je razvidno, da je leta 2015 in 2016 največ, 
skoraj tretjina, prosilcev za azil v EU prihajala iz Sirije, sledili so prosilci za azil iz Afganistana 




Hipoteza 2: Sodelujoči so se v program za begunce Univerze v Burgundiji vključili bodisi zaradi 
želje po dokončanju ali nadaljevanju šolanja bodisi zaradi boljših možnosti pri iskanju 
zaposlitve. 
Zanimalo nas je, kaj je glavni cilj, zaradi katerega so se vključili v program za begunce Univerze 
v Burgundiji? To vprašanje smo preverjali s hipotezo: »Sodelujoči so se v program za begunce 
Univerze v Burgundiji vključili bodisi zaradi želje po dokončanju ali nadaljevanju šolanja, bodisi 
zaradi boljših možnosti pri iskanju zaposlitve.« 
 
Tabela 4: Razlog za udeležbo tega programa 
Razlog Število Delež [%] 
Nadaljevanje študija 16 45,7 
Izboljšanje francoščine 9 25,7 
Poklicno izobraževanje 5 14,3 
Iskanje zaposlitve 5 14,3 




Asymp. Sig. ,026 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies 
less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 8,75. 
Večina udeležencev, 74,3 %, se je v program vključila zaradi želje po nadaljevanju študija ali 
boljših možnosti pri iskanju zaposlitve. Četrtina izmed njih pa se je izobraževanja udeležila z 
željo po izboljšanju francoščine. Hipotezo, kljub majhnemu tveganju, 2,6 %, delno potrdimo, 
saj se je četrtina udeležencev programa udeležila zaradi lastne želje po izboljšanju francoščine. 
Vključevanje na trg dela je prednostni cilj in potreba integracijske politike. Za milijone odraslih 
migrantov v Evropi je učenje jezika države stalnega prebivališča ključni dejavnik dostopa do 




Hipoteza 3: Tisti, ki že imajo opravljeno maturo, se bodo vpisali bodisi na Univerzo v Burgundiji 
bodisi v druga usposabljanja, ki jim bodo omogočala lažji vstop na francoski trg dela, ostali, ki 
že imajo dokončano sekundarno ali terciarno izobraževanje, pa bodo poskušali najti 
zaposlitev. 
Zanimalo nas je kakšni so njihovi študijski in poklicni projekti in načrti v študijskem letu 
2017/2018? To smo preverjali s hipotezo: »Tisti, ki že imajo opravljeno maturo, se bodo vpisali 
bodisi na Univerzo v Burgundiji bodisi v druga usposabljanja, ki jim bodo omogočala lažji vstop 
na francoski trg dela, ostali, ki že imajo dokončano sekundarno ali terciarno izobraževanje, pa 
bodo poskušali najti zaposlitev.«  
Tabela 5: Načrti udeležencev za prihodnje šolsko leto (2017/2018) 
Načrti za jesen Število Delež [%] 
Vpis na univerzo 18 51,4 
Vpis na poklicno izobraževanje 8 22,9 
Najti zaposlitev 5 14,3 
Ne zaposlitev ne šolanje 4 11,4 
Skupaj 35 100 
Večina udeležencev, 74,3 % želi nadaljevati študij, veliko manj, 14,3 % si želi najti zaposlitev in 
11,4 % ne namerava iskati zaposlitve niti nadaljevati šolanja. Hipotezo delno ovržemo, saj 
velika večina namerava nadaljevati šolanje ali iskati zaposlitev, nekaj udeležencev 11,4 % pa 
ne namerava nadaljevati šolanja niti iskati zaposlitve.  
Hipoteza 4: Tisti begunci, ki so uspešno končali program, so se uspešno vpisali na Univerzo oz. 
v drug izobraževalni program (četudi ne vedno v točno tistega, ki so si ga želeli). 
Zanimalo nas je, ali so se begunci, ki so bili v študijskem letu 2016/2017 vključeni v program 
za begunce Univerze v Burgundiji, uspešno vpisali v izobraževalne programe v naslednjem 
študijskem letu? To smo preverjali s hipotezo: »Tisti begunci, ki so uspešno končali program, 
so se uspešno vpisali na Univerzo oz. v drug izobraževalni program (četudi ne vedno v točno 
tistega, ki so si želeli).«  
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Tabela 6: Realno stanje v prihodnjem šolskem letu (2017/2018) 
  
Frekvenca Odstotek [%] 
Veljaven 
odstotek [%]  
Kumulativni 




12 63,2 63,2 63,2 
iskanje zaposlitve 6 31,6 31,6 94,7 
ne zaposlitev ne 
šolanje 
1 5,3 5,3 100,0 




Asymp. Sig. ,008 
a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies 
less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 6,3. 
Rezultat  kaže na to, da je največ vprašanih, nadaljevalo izobraževanje, to je 63,2 %. Večina 
preostalih, 31,6 %, je poročala o tem, da so našli zaposlitev. Samo eden ni našel zaposlitve niti 
nadaljeval izobraževanja. Zanimalo nas je, ali so ti rezultati statistično pomembni. To smo  
preverili s pomočjo X2-preizkusa enake verjetnosti, ki je pokazal, da so rezultati statistično 
pomembni (p = 0,008), kar pomeni, da lahko s tveganjem, manjšim od 1 % trdimo, da se 
odgovori ne porazdeljujejo enakomerno. Med odgovori prevladuje nadaljevanje 
izobraževanja, kar pomeni da našo hipotezo "Tisti begunci, ki so uspešno končali program in 
so načrtovali nadaljevanje izobraževanja, so se uspešno vpisali na univerzo oz. v drug 
izobraževalni program", potrdimo. 
Hipoteza 5: Begunci, ki so tečaj opravili uspešno, so sedaj uspešno vključeni v izobraževalni 
program. 
Zanimalo nas je ali se status beguncev, ki so uspešno opravili jezikovni tečaj (več kot 50 % točk 
na končnem preizkusu), kaj razlikuje od tistih, ki so jezikovno šibkejši. To smo preverjali s 















Število 0 12 12 
Delež [%] znotraj Rezultat 0,0 57,1 48,0 
iskanje zaposlitve 
Število 2 8 10 
Delež [%] znotraj Rezultat 50,0 38,1 40,0 
ne zaposlitev ne 
šolanje 
Število 2 1 3 
Delež [%] znotraj Rezultat 50,0 4,8 12,0 
Skupaj 
Število 4 21 25 








8,135a 2 ,017 
Likelihood Ratio 8,156 2 ,017 
Linear-by-Linear 
Association 
7,188 1 ,007 
N of Valid Cases 25     
a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,48. 
Med neuspešnimi sta 2 v letu 17/18 iskala zaposlitev, 2 pa nista ne nadaljevala šolanja niti 
našla zaposlitve. Noben izmed neuspešnih ni nadaljeval izobraževanja. Med uspešnimi pa jih 
je 57,1 % nadaljevalo izobraževanje, 38,1 % jih je iskalo zaposlitev in eden ni uresničil načrtov. 
Zanimalo nas je, ali so ti rezultati statistično pomembni. To smo  preverili s pomočjo X2-
preizkusa enake verjetnosti. Ker imamo 4 celice s frekvencami, nižjimi od 5, smo pri 
interpretaciji upoštevali Kullbackov popravek, ki kaže na statistično značilno povezanost med 
spremenljivkama (p = 0,017 < 0,05).  Hipotezo sprejmemo z 1,7 % tveganja. 
Hipoteza 6: Glede na to, da so aktivnosti v Centru za jezike Univerze v Burgundiji razporejene 
preko celega dneva, sklepamo, da se begunci ne udeležujejo nobenih drugih jezikovnih 
aktivnosti izven centra. 
Zanimalo nas je, ali se poleg učenja v centru udeležujejo še kakšnih drugih jezikovnih 
aktivnosti, za hitrejše napredovanje? To vprašanje smo preverjali s naslednji hipotezo: »Glede 
na to, da so aktivnosti v Centru za jezike Univerze v Burgundiji razporejene preko celega dne, 
sklepamo, da se begunci ne udeležujejo nobenih drugih jezikovnih aktivnosti izven centra.« 
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Tabela 8: Obiskovanje popoldanskih aktivnosti izven centra 
 Število Delež[%] 
Da 19 54,3 
Ne 16 45,7 
Ugotovimo, da se skoraj 55 % beguncev udeležuje tudi drugih aktivnosti izven Centra za jezike 
Univerze v Burgundiji. Hipotezo zavrnemo, saj se več kot polovica beguncev udeležuje 
dodatnih aktivnosti organiziranih izven Centru za jezike Univerze v Burgundiji. Iz tega podatka 
lahko sklepamo, da so udeleženci zelo motivirani za učenje francoščine. Ta motivacija je 
najpogosteje zunanja motivacija, saj smo v tretji hipotezi ugotovili, da si velika večina 
anketirancev želi najti zaposlitev ali nadaljevati izobraževanje. 
Hipoteza 7: Begunci, ki so se udeleževali popoldanskih aktivnosti, so dosegli boljši rezultat na 
končnem preizkusu. 
Zanimalo nas je ali se uspešnost pri končnem preizkusu kaj razlikuje med tistimi begunci, ki so 
se udeleževali popoldanskih aktivnosti in tistimi, ki se jih niso udeleževali? To smo preverjali s 
hipotezo: »Begunci, ki so se udeleževali popoldanskih aktivnosti, so dosegli boljši rezultat na 
končnem preizkusu.«  









standardnega odklona [%] 
Rezultat 
Nikoli 10 52,9 18,7 5,9 
Je obiskoval 16 65,1 12,1 3,0 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 
 







95 % Confidence Inter-  
-val of the Difference 




1,41 0,25 -2,02 24,00 0,05 -12,16 6,02 -24,58 0,26 
Equal variances 
not assumed 
    -1,83 13,79 0,09 -12,16 6,64 -26,43 2,10 
Iz prve tabele razberemo, da so tisti, ki niso obiskovali popoldanskih aktivnosti v povprečju 
dosegli 52,9 točk, tisti, ki so prihajali na popoldanske aktivnosti, pa 65,1 točk. Da bi preverili, 
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ali je razlika med skupinama statistično značilna, smo izvedli t-test. Test pokaže, da je razlika 
med skupinama v povprečnem številu doseženih točk statistično značilna (p=0,009). Hipotezo 
"Begunci, ki so se udeleževali popoldanskih aktivnosti, so dosegli boljši rezultat na končnem 
preizkusu" lahko potrdimo. 
Hipoteza 8: Begunci, ki so pred 1. septembrom dopolnili 28 let, se za vpis v izobraževalne 
programe odločajo manj pogosto od mlajših kolegov. 
Zanimalo nas je, ali dejstvo, da v Franciji mladi po dopolnjenem 28 letu ne morejo več pridobiti 
štipendije, vpliva na vpis na terciarno izobraževanje? To vprašanje smo preverjali z hipotezo: 
»Begunci, ki so pred 1. septembrom dopolnili 28 let, se za vpis v izobraževalne programe 
odločajo manj pogosto od mlajših kolegov.«  
Tabela 10: Navzkrižna tabela; Realno stanje (2017-2018) - Starost 
  
Rezultat 
Veljavno Manjkajoče Skupaj 
Število Odstotek [%] Število Odstotek [%] Število Odstotek [%] 
Realno stanje 
17/18 * Starost 
33 94,3 2 5,7 35 100,0 
 
Realno stanje 17/18 * Starost Crosstabulation 
  
Starost 
Total 28 let ali 
manj 







Število 8 7 15 
Delež [%] znotraj Starost 66,7 33,3 45,5 
iskanje zaposlitve 
Število 4 8 12 
Delež [%] znotraj Starost 33,3 38,1 36,4 
ne zaposlitev ne 
šolanje 
Število 0 6 6 
Delež [%] znotraj Starost 0,0 28,6 18,2 
Skupaj 
Število 12 21 33 







Pearson Chi-Square 5,343a 2 ,069 
Likelihood Ratio 7,258 2 ,027 
Linear-by-Linear Association 5,049 1 ,025 
N of Valid Cases 33     
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2,18. 
Iz tabele razberemo, da med starimi 28 let in manj prevladujejo tisti, ki so nadaljevali 
izobraževanje (66,7 %). Nihče iz skupine mlajših ni navedel, da ni realiziral niti šolanja niti 
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zaposlitve. Med starejšimi od 28 let jih je tretjina nadaljevala izobraževanje, 38,1 % jih je iskalo 
zaposlitev, 28,6 % pa jih ni realiziralo nobenega načrta. Zanimalo nas je, ali so ti rezultati 
statistično pomembni. To smo  preverili s pomočjo X2-preizkusa enake verjetnosti. Ker imamo 
3 celice s frekvencami, nižjimi od 5, smo pri interpretaciji upoštevali Kullbackov popravek, ki 
kaže na statistično značilnost povezanosti med spremenljivkama (p = 0,027 < 0,05). To pomeni, 
da lahko s tveganjem, manjšim od 3 % trdimo, da se odgovori ne porazdeljujejo enakomerno. 




5. Sklep  
V magistrskem delu smo analizirali vpliv jezikovnih tečajev na integracijo odraslih migrantov 
in beguncev v družbo. Dotaknili smo se nekaj osnov pomembnih pri začetni integraciji v vsako 
družbo. Bolj podrobno pa smo si pogledali poučevanje višjih ravni jezika, ki so predpogoj za 
nadaljevanje izobraževanja in iskanje zaposlitve v državi gostiteljici. 
Za boljše razumevanje situacije smo najprej podrobneje spoznali migrantsko situacijo v Franciji 
in v Sloveniji.  Že brez vsakršne analize je jasno, da se situacija v obeh državah zelo razlikuje. V 
Franciji danes prebiva mavrica ljudi različnih etničnih in kulturnih skupin, kar je vsekakor nekaj, 
kar vsaj na prvi pogled ne bi mogli trditi za Slovenijo. Pa vendar z analizo statističnih podatkov 
prebivalstva v obeh državah hitro ugotovimo, da je v zadnjih nekaj desetletjih delež tujega 
prebivalstva naraščal s skoraj isto hitrostjo v obeh državah. V zadnjih 70 letih je bil tako delež 
tujega prebivalstva v Sloveniji skoraj vedno le za manj kot pol odstotka manjši kot v Franciji5. 
Seveda pa se glede na geografsko lego obeh držav sestava tujega prebivalstva močno razlikuje. 
V Franciji tuje prebivalstvo večinoma sestavljajo romansko govoreči Evropejci in Magrebčani, 
medtem ko v Sloveniji prevladujejo prebivalci bivših držav SFRJ. V obeh primerih narodnostna 
sestava ni presenetljiva, pravzaprav, glede na zgodovinske in jezikovne okoliščine, bi lahko 
rekli, da je pričakovana.  
V obeh državah opazimo podobno naravnanost glede položaja uradnega jezika v 
visokošolskem izobraževanju. V osnovi je, z nekaj izjemami, uradni jezik države tudi jezik 
poučevanja v visokošolskem izobraževanju. V zadnjih letih v obeh državah opažamo tudi vse 
večjo ponudbo izobraževalnih programov v tujih jezikih, predvsem v angleškem jeziku. Ta 
tendenca je posledica vse večje svetovne globalizacije in internacionalizacije visokošolskih 
izobraževalnih ustanov. Zanikati ne moremo tudi dejstva, da izobraževalne ustanove v boljši 
ponudbi za tuje študente vidijo tudi ekonomsko priložnost. Prav zaradi vseh teh vplivov in 
reakcij nanje, bi moral jezik poučevanja v visokem šolstvu postati tema resnejših pogovorov 
za vzpostavitev jasne jezikovne politike. Kljub temu, da je literatura pogosto dostopna v tujem 
jeziku, predvsem angleškem, lahko prav zaradi tega poučevanje v tem jeziku postane 
 
5 Delež tujega prebivalstva leta 1950: Francija 5 %, Slovenija 4,5 %; leta 1970: Francija 6,3 %, Slovenija 6 %; leta 
2017 Francija 12,2 % in leta 2018 Slovenija 12,1 % (str. 7, 8, 17) 
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enostavnejša izbira. Pa vendar je za razvoj znanstvenega jezika nujno potrebno, da se tovrstno 
izobraževanje ne odvija v tujem jeziku. 
Če tako skupaj vzamemo tuje6 študente in potrebo po poučevanju v uradnem jeziku države, 
dobimo potrebo po poučevanju višjih ravni jezika. Države, kot na primer Francija, ki se z 
migranti srečuje že dlje časa ima zato bolje razvito poučevanje višjih ravni, nasprotno pa v 
Sloveniji obstaja le peščica učbenikov in tečajev na višji ravni. Poleg vsega pa se, ko pride do 
poučevanja tujih jezikov, migrantska publika zelo razlikuje od begunske, saj jezik države 
gostiteljice ni nujno jezik, ki bi si ga želeli učiti, poleg tega pa se jezika ne učijo z istim tempo 
kot migranti, ki imajo mnogokrat pred prihodom že vsaj nekaj osnov. Begunci so pogosto, zelo 
kmalu po prihodu, postavljeni pred različne administrativne postopke, za katere je potrebno 
znanje na višjih ravneh jezika. Te iste vsebine, takoj na začetku učenja, za ˝klasičnega˝ učenca 
niso tako zelo pomembne, zato se jih pogosto obravnava kasneje. 
Na učenje jezika vpliva mnogo dejavnikov, ki se od učenca do učenca zelo razlikujejo. Begunci 
so tako, od trenutka prihoda v državo gostiteljico, izpostavljeni njeni kulturi. Pri poučevanju 
tujih jezikov, ima kultura na vseh ravneh poučevanja, izjemno pomembno vlogo. Hkrati pa se 
je potrebno zavedati, da vsak učenec s seboj prinese svojo kulturo, ki ima velik vpliv na njegovo 
učenje. Glede na to, da se učenje jezikov pogosto izvaja v skupinah, hitro ugotovimo, da so 
glede na narodnost, starost, materni jezik, kulturo, stopnjo izobrazbe, učne skupine izjemno 
heterogene. Ta heterogenost ima svoje prednosti in slabosti, saj lahko pride do različnih 
konfliktov in nesporazumov tako med udeleženci samimi, kot tudi med udeleženci in 
učiteljem. Pomembno je, da so lahko take situacije nato prenesene v učni proces, ki zato 
postane bogatejši in bolj dinamičen.  
Eden izmed večjih izzivov poučevanja nadaljevalnih in višjih ravni beguncev je upoštevanje 
njihovih specifičnih jezikovnih potreb v izobraževalnem procesu. Veliko izmed njih se, v državi 
gostiteljici odloča za nadaljevanje študija ali za iskanje zaposlitve oz. nadaljevanje poklicne 
kariere. To področje se je, predvsem v Franciji za razliko od Slovenije, počasi začelo razvijati v 
zadnjih nekaj letih, predvsem po letu 2015, kot posledica begunske krize. Sedaj lahko opazimo 
vse več programov namenjenih beguncem, prav tako kot tudi vse več visokošolskih 
izobraževalnih programov namenjenih poučevanju francoščine kot tujega jezika. V Sloveniji je 
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situacija nekoliko drugačna, saj sta število beguncev in temu primerno tudi potreba veliko 
manjša.  
Vse to smo želeli preveriti tudi v praksi. Kot primer smo vzeli program namenjen beguncem na 
Univerzi v Burgundiji. Kljub temu, da je bil raziskovalni vzorec majhen in moramo biti previdni 
pri posploševanju, smo ugotovili, da je imel ta program na begunce izjemno pozitiven vpliv. 
Čeprav je bila preučevana skupina narodnostno pretežno homogena, so imeli udeleženci 
različne cilje in načrte za svoje izobraževanje in poklicne kariere.  
Ugotovili smo, da so begunci, ki so uspešno opravili program, v naslednjem študijskem letu 
nadaljevali izobraževanje ali so uspešno našli zaposlitev. Le eden izmed njih pri tem ni bil 
uspešen. Nasprotno pa je bilo z begunci, ki programa niso opravili uspešno; noben izmed njih 
ni nadaljeval študija in le 2 sta našla zaposlitev. Iz tega lahko sklepamo, da je udeležba na 
takem programu dobra odskočna deska, vendar le, če so udeleženci motivirani in pripravljeni 
aktivno sodelovati in ne le pasivno poslušati.  
Poleg tega nas je zanimalo tudi, ali ima udeležba na neobveznih aktivnostih vpliv na uspešnost 
pri zaključnem testu. Ugotovili smo, da imajo takšne aktivnosti, četudi niso vodene in gre 
velikokrat le za druženje v francoščini, pozitiven vpliv na njihovo znanje. Nazadnje nas je 
zanimalo ali ima starost beguncev vpliv pri odločanju za nadaljevanje študija. Starostno mejo, 
28 let, smo določili skladno z mejo, ki omogoča dostop do štipendije. Glede na splošno 
ekonomsko stanje beguncev smo sklepali, da je taka denarna pomoč odločilen dejavnik pri 
odločitvi o nadaljevanju študija. Tudi to hipotezo smo lahko potrdili.  
Seveda ni presenetljivo dejstvo, da je imel takšen program pozitiven učinek na življenje 
beguncev, pa vendar smo lahko podrobneje spoznali njegove vplive. Dejstvo, da je velika 
večina beguncev, ki so bili na končnem testu uspešni, lahko nadaljevala z uresničitvijo svojih 
načrtov, nam kaže tudi na to, da so se ti begunci bolje vključili v francosko družbo. Skupaj z 
nadaljevanjem izobraževanja in novo zaposlitvijo se ustvari tudi novo socialno omrežje, ki 
beguncu odpre novo dimenzijo integracije in z njo tudi hitrejše učenje novega jezika.  
Lahko bi dejali, da smo v trenutno v Sloveniji en korak za Francijo, saj se aktivno ukvarjamo z 
vključevanjem otrok migrantov in beguncev in nekaj manj tudi z osnovnim vključevanjem 
njihovih staršev ter ostalih odraslih beguncev in migrantov. Kot smo ugotovili na primeru v 
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Franciji, nadaljnjo jezikovno izobraževanje, beguncem izjemno olajša dostop do izobraževanja 
in do trga zaposlitve. Vendar pa, trenutno v Sloveniji temu ne posvečamo dovolj pozornosti. 
Glede na to, da se v Sloveniji število beguncev iz leta v leto veča lahko sklepamo, da imajo tudi 
begunci v Sloveniji podobne načrte7 kot begunci v Franciji. Tako je le še vprašanje časa, kdaj 
bo potreba po podobnem programu v Sloveniji postala tako velika, da je ne bomo mogli več 
zanemarjati. Čeprav v tej nalogi mnoga vprašanja vezana na begunsko situacijo in njihovo 
integracijo v Sloveniji nismo obravnavali, upamo, da bo program ponujen na Univerzi v 
Burgundiji pozitiven navdih tistim,  ki se bodo s temi vprašanji srečali v prihodnosti. 
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Priloga A: Povzetek v francoščini 
1. Introduction 
Les migrations sont un phénomène très ancien. L’homme a toujours migré et cherché des 
meilleures conditions de la vie. Or, au cours des vingt dernières années, nous avons ressenti 
la pression venant surtout d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers la Méditerranée et 
d’autres pays européens. (Venier 2015) 
Quand les gens se décident pour une vie en dehors de leur pays d’origine c’est soit pour des 
raisons économiques et familiales, soit à cause de l’instabilité politique dans leur pays 
d’origine. Cependant, la raison pour la migration est la plupart de temps une combinaison de 
plusieurs facteurs différents. 
Pour commencer, nous démontrerons la différence entre un migrant et un réfugié. Dans le 
dictionnaire, on trouve que le migrant est celui qui change de résidence permanente ou 
temporaire, en particulier pour des raisons économiques (SSKJ 2015, p. 795). Par contre le 
réfugié est quiconque s’échappant d’un danger mortel (Ibid., p. 120). D’après les définitions, 
nous remarquons que le fait de se déplacer est partagé par les migrants et les réfugiés. La 
différence principale entre les deux est qu’un réfugié se déplace pour échapper au danger, 
alors que le migrant se déplace pour des raisons économiques et sa vie ne se trouve pas dans 
une situation de danger imminent.  
Dès l’arrivée dans un nouvel environnement, les processus d’assimilation et d’intégration 
commencent. Il est normal qu’un tel événement apporte beaucoup de changements, y 
compris l’apprentissage d’une nouvelle langue.  
Les migrants sont obligés d’apprendre à communiquer dans la langue du pays d’accueil, car 
cela est une condition indispensable pour la réussite scolaire et professionnelle. Bien 
évidemment, chaque éducation linguistique commence par des bases qui couvrent 
notamment la communication dans les situations quotidiennes. Cependant, il est nécessaire 
de savoir que la seule connaissance des bases d’une langue étrangère ne suffit pas pour un 
séjour de longue durée dans le nouveau pays, le but étant que tout le monde soit susceptible 
de poursuivre des études ou une carrière professionnelle. Les études et la communication 
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professionnelle exigent des compétences linguistiques à un niveau supérieur, de sorte que les 
migrants et les réfugiés éprouvent la nécessité de continuer à apprendre une langue 
étrangère. 
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons principalement sur l’enseignement et 
l’apprentissage des niveaux supérieurs, c’est-à-dire l’apprentissage du français après un cours 
initial : l’apprenant doit être capable de se débrouiller dans les situations quotidiennes 
fréquentes. L’objectif principal de l’enseignement des niveaux supérieurs d’une langue aux 
jeunes migrants est la poursuite des études ou l’acquisition de diplômes équivalents 
appropriés en France. De même, l’enseignement des migrants plus âgés offre à ces derniers 
de meilleures opportunités sur le marché du travail et donc une meilleure qualité de vie. 
La situation en Slovénie est très différente par rapport à celle en France. Tout d’abord, comme 
la Slovénie est un pays relativement jeune qui a dû faire face beaucoup plus tard aux défis des 
migrations, elle doit encore définir les meilleures approches pour sa politique migratoire. 
Deuxièmement, puisque la grande majorité des migrants qui viennent en Slovénie sont en 
provenance des anciens pays de la RFSY8, cela signifie que les différences culturelles ne sont 
pas aussi grandes que celles des migrants qui viennent en France. 
Dans ce mémoire nous nous focalisons principalement sur l’aspect linguistique de la migration 
et son impact sur l’efficacité de l’intégration des migrants et réfugiés. Nous présenterons des 
approches didactiques dans l’enseignement des langues aux migrants adultes. Nous 
adresserons les besoins linguistiques et l’enseignement de niveaux supérieurs des langues 
étrangères afin de poursuivre les études ou de trouver un emploi dans le pays d’accueil. 
La situation en France sera ensuite comparée avec celle en Slovénie. Nous examinerons 
également les conditions d’inscription des étudiants étrangers dans les universités slovènes. 
Enfin, nous présenterons des possibilités d’apprentissage du slovène langue étrangère. 
Dans la partie empirique, effectuée avec les participants de Dispositif Réfugiés de l’Université 
de Bourgogne (l’uB), nous explorerons leurs motivations, leurs attentes et leurs succès pour 
l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) et dans la poursuite de leurs études et de 
leur carrière professionnelle en France.  
 
8 République fédérative socialiste de Yougoslavie 
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Le mémoire se terminera par la comparaison des résultats les plus importants sur la situation 
des migrants des deux pays et en proposant quelques idées qui pourraient améliorer la 
situation linguistique de tous les participants de l’enseignement supérieur en Slovénie. 
2. Cadre historique et politique 
La migration est aujourd’hui un phénomène très répandu. Bade (2005) affirme que les 
migrations en tant que processus social, à l’exception de l’expulsion et de l’évasion, est une 
réponse aux conditions économiques, écologiques, sociales et culturelles existentielles. (Bade 
2005, p. 8)   
Au cours du XIXe siècle, les mouvements migratoires ont été considérablement accélérés, 
indique Kalc (2015). Jusqu’à la Grande Guerre, il y avait une liberté totale de mouvement où 
les pays n’interféraient pas avec les mouvements migratoires. Après la guerre, la 
réglementation du travail est apparue, chaque pays commençant à protéger son marché et 
ses besoins. (Venier 2015) 
Mlekuž (2015) explique que la politique migratoire a commencé à se développer pendant 
l’entre-deux-guerres et que la politique d’intégration a été mise en place après la Seconde 
Guerre mondiale. Nous pouvons constater qu’au cours des 150 dernières années, la 
circulation du capital est de plus en plus libre, tandis que la circulation des personnes est de 
plus en plus limitée. (Ibid.) 
Cette tendance est également confirmée par la décision prise par cinq États membres de l’UE ; 
l’Autriche, le Danemark, la France, l’Allemagne et la Suède ont prolongé le contrôle aux 
frontières intérieures de l’espace Schengen pour six mois supplémentaires, jusqu’à mi-mai 
2019. La Norvège, pays non-membre de l’UE, en a fait de même. Ces frontières intérieures 
sont surveillées depuis la crise migratoire en 2015. Ces pays justifient le contrôle par le fait 
que : « les frontières extérieures de l’UE, la frontière de l’espace Schengen, ne sont pas 
suffisamment protégés contre les migrants illégaux. »  (24ur.com, l’Autriche renouvelle 2019) 
En arrivant dans un nouveau pays, les migrants doivent s’habituer à un mode de vie quotidien 
différent de celui auquel ils sont habitués, mais aujourd’hui, les processus d’acculturation9 
traditionnels ne se produisent plus automatiquement. La connaissance de la langue nationale 
 
9 Adaptation au nouvel environnement (culturel) (SSKJ 2015, p. 77) 
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et de la société sont considérées comme des éléments essentiels et déterminants de la 
citoyenneté et des processus d’intégration réussis. (Shohamy 2006 dans Pulinx et Van 
Avermaet 2017, p. 59, 60)  
La connaissance linguistique est ainsi un facteur important dans l’intégration socioculturelle, 
car elle aide le nouveau locuteur à devenir un membre indépendant de la nouvelle société. 
(Hammer 2017, p. 92) 
2.1. France  
2.1.1. Migration en France 
La France est devenue un pays d’immigration dès le XIXe siècle, une époque où les autres pays 
européens étaient pour la plupart des pays d’émigration. C’est pourquoi la France a dû se 
pencher très tôt sur la question du statut légal des immigrés. (Guimezanes 2006, p. 593)   
A cette époque, les réfugiés en France vivaient de leur propre travail sans soutien officiel du 
gouvernement. En effet, cela n’était accordé qu’aux plus pauvres. (Bade 2005, p. 209) Après 
la révolution de 1848, la politique française des réfugiés est devenue encore plus restrictive 
et défensive. Le but ultime était d’accueillir le moins de réfugiés possible. (Ibid., p. 213) 
30 ans plus tard, la situation était tout à fait contraire visant désormais : « la circulation 
complètement libre des marchandises et des personnes dans toute la zone de libre-échange, 
qui englobait les vastes régions d'Europe occidentale et centrale. » (Ibid.) 
Dans les années soixante-dix, 6,7 % de la population française était officiellement enregistré 
comme étrangère. Il est essentiel de savoir que ce pourcentage a été principalement influencé 
par les immigrants permanents ayant déjà acquis la citoyenneté et qui donc ont disparu des 
statistiques concernant les étrangers. (Ibid., p. 333) C’est-à-dire que le pourcentage de 
migrants qui ont récemment acquis la citoyenneté était nettement plus élevé que le 
pourcentage d’étrangers.  
Pour une meilleure compréhension, nous présenterons quelques données sur la composition 
et le nombre de populations étrangères10 en France au cours du dernier siècle. 
 
10 Les immigrants déjà naturalisés ne sont plus comptabilisés dans les statistiques de la population étrangère. 
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Les données de l’INSEE11 de 2015 montrent qu’il y avait entre 5,0 % et 6,6 % des immigrés en 
France entre 1931 et 1968. Puis, entre 1975 et 1999, le taux des immigrants a augmenté à 7,4 
% et est passé à 8,5 % en 2010 et à 9,3 % en 2015. (INSEE, Population étrangère... 2018) 
Autrement dit, au cours des 80 dernières années, le taux de la population étrangère en France 
a presque doublé.  
En 2015, selon la composition nationale, 35,4 % de l’ensemble des immigrants étaient 
originaires de pays européens, 44,6 % d’Afrique, 14,3 % d’Asie et 5,6 % d’Amérique et 
d’Océanie. La part la plus élevée est représentée par les Maghrébins (28,8 %), suivie par les 
Européens, locuteurs de langues romanes12 (18,7 %). (INSEE, Répartition des immigrés... 2018)  
Quant aux demandeurs d’asile en France, le nombre de ceux-ci a plus que doublé en moins de 
10 ans. (Eurostat, s.d.) Au cours de la dernière décennie, les réfugiés n’arrivent plus seulement 
du Moyen-Orient, mais aussi d’autres pays européens, africains, asiatiques. En raison de cette 
diversité ethnique, il est encore plus important que les réfugiés et les migrants soient bien 
intégrés dans la société française. 
2.1.2. Enseigner le français comme langue étrangère autrefois et aujourd’hui 
Le premier besoin de l’enseignement du FLE a émergé plusieurs siècles avant les grandes 
vagues migratoires en XIXe. En effet, au XIe siècle, les Normands français ont pris le contrôle 
de l’Angleterre, de sorte que, pendant 100 ans, le français est devenu la langue de 
l’aristocratie anglaise. C’est à cette époque qu’un certain nombre de mots français ont été 
acceptés et incorporés dans la langue anglaise. Aujourd’hui, environ un tiers des mots anglais 
sont dérivés du français. (Wikipedia, France-United Kingdom relations s.d.) 
La première méthode d’enseignement des langues étrangères, fortement basée sur la 
traduction, est appelée la « méthode traditionnelle ». Dans les années soixante, Guberina et 
Rivenc ont développé une nouvelle méthodologie « SGAV13 » basée sur l’utilisation des 
enregistrements audio et vidéo qui a mis l’accent sur la communication orale. Aujourd’hui, 
selon Germain, l’objectif fondamental des méthodes modernes est surtout la communication. 
(Germain 1993, p. 300) 
 
11 L'Institut national de la statistique et des études économiques 
12 Italiens, Espagnols, Portugais  
13 Structuro-global audio-visuelle 
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2.1.3. Langues dans l’enseignement supérieur autrefois et aujourd’hui 
Il est surprenant que seule 20% de la population était complètement francophone au XVIIIe 
siècle en France. Mais tout a changé lors de la Troisième République avec les lois de Jules 
Ferry, ce dernier rendant l’école obligatoire, laïque et gratuite. Après les deux guerres, le 
français a été enseigné comme langue maternelle dans toutes les écoles de la République. 
(Cuq et Gruca 2013, p. 20) 
Aujourd’hui, la langue française est définie comme la seule langue officielle dans la 
Constitution de la République française (Constitution de la RF, 2015) et la langue 
d’enseignement dans la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. (Legifrance, 
LOI n° 2013-660 2013)  
Cependant, sur les sites de Campus France, on constate une augmentation des parcours en 
anglais. Ceci est attribué à la nouvelle stratégie française lancée en 2019/2020, visant 
l’augmentation des étudiants internationaux. (Campus France s. d.) Cette stratégie prévoit, 
entre autre, une augmentation des frais de l’inscription pour les étudiants étrangers14 de 
2 770€ pour la licence et le master et de 3 770€ pour les doctorants. Le gouvernement promet 
également que le nombre de bourses d’études pour les étudiants étrangers triplera. (ibid., p. 
16)  
Au cours des vingt dernières années, le taux d’étudiants étrangers en France a augmenté de 
8 % à 12 %. Environ la moitié de ces étudiants étrangers viennent des pays africains. En 2016, 
22 % des étudiants étrangers ainsi venaient d’Asie, 23 % venaient d’Europe, 9 % d’Amérique. 
(Campus France, l’état de l’enseignement 2018, p. 16) 
2.1.4. Université de Bourgogne 
Pour s’inscrire à la plupart des programmes d’études à l’Université de Bourgogne, une bonne 
maîtrise de la langue française est nécessaire. Ainsi, lors de l’inscription, il est obligatoire de 
présenter un certificat TCF, DELF ou DALF au niveau B2 d’après le CECR15 ou C1 pour certains 
programmes scientifiques linguistiquement plus exigeants. Seuls les étudiants étrangers dont 
le français est la langue maternelle ou ont obtenu leur BAC en français sont exonérés de cette 
règle. (UB, Venir à L’UB... s.d.) 
 
14 Provenant en dehors de la zone EEA ou la Suisse 
15 Cadre européen commun de référence 
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Le CECR un système de certification des compétences linguistiques composé de six niveaux de 
référence, eux-mêmes répartis en trois groupes. Chacun de ces groupes est divisé en deux 
niveaux. Le niveau A (utilisateur débutant) est divisé en niveau de découverte - A1 et niveau 
intermédiaire - A2. Le niveau B (utilisateur indépendant) est ainsi constitué du niveau seuil - 
B1 et le niveau indépendant/avancé - B2. Niveau C (utilisateur expérimenté) est divisé en 
niveau autonome - C1 et niveau de maîtrise - C2. 
Pour un grand nombre d’étudiants étrangers, cette maîtrise de la langue n’est pas un obstacle, 
car beaucoup d’entre eux, comme nous l’avons réalisé, viennent de pays où le français est la 
langue d’enseignement.  
Dispositif Réfugiés 
Comme de nombreuses universités en France, l’Université de Bourgogne (uB) a également 
lancé en septembre 2016 un programme destiné aux réfugiés en vue de les aider à poursuivre 
leurs études ou leur carrière professionnelle en France. (UB, Diplôme Universitaire s.d.)  
Après le grand succès de ce programme en 2016/2017, l’UFR Lettres et Philosophie de l’uB a 
lancé en 2017/2018 un parcours d’intégration avec une formation renforcée en FLE sous la 
forme d’un diplôme universitaire « Passerelle – Etudiants en exile », avec 45 places. (Ibid.) 
L’objectif de ce programme est de : « préparer les participants à rejoindre les formations 
universitaires en langue française et de favoriser ainsi leur intégration tout en préparant leur 
avenir professionnel ». (Ibid.) 
Ce programme comprend « les cours intensifs de français, les activités culturelles pour 
favoriser l’expression et la découverte de la société française, les modules dédiés à la 
finalisation du projet universitaire et professionnel et l’accompagnement associant un 
étudiant de l’uB et un étudiant inscrit dans le DU afin de favoriser l’insertion sociale et le 
partage d’expériences et de connaissances. » (Ibid.) 
Il y a trois critères d’admission : avoir un niveau A2 en français, avoir un statut réfugié et avoir 




2.2. Slovénie  
2.2.1. Migration en Slovénie 
La situation migratoire en Slovénie est très différente de celle en France. Comme nous le 
verrons ci-dessous, elle a été principalement influencée par le régime politique du RFSY avant 
l’indépendance en 1991.  
Le taux des habitants étrangers des anciennes républiques de Yougoslavie est le plus élevé. 
Cette information n’est pas surprenante, car l’essor yougoslave a commencé en 1946, après 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, on peut observer que le taux de non-Slovènes, qui 
se sont identifiés comme l'une des nationalités des ex-Républiques yougoslaves, est passée 
de 3,1 % en 1961 à 7,5 % 1991 au moment de l’indépendance slovène. (Antončič 2001, p. 17) 
En 2011, le taux de la population étrangère en Slovénie était de 11,1 % et a augmenté en 2018 
à 12,1 % (SURS, Mednarodni dan migrantov 2018, s.d.). En 2011, 77 % de tous les étrangers 
venaient des pays du tiers-monde, et en 2013, ce pourcentage est passé à 84 %. (EMN, Country 
Fact Sheet s.d.) 
En 2017, 83,5 % de tous les étrangers venaient des pays de l’ex-RFSY, les 16,5 % restants 
provenant des autres pays. (Eurostat, Main countries of citizenship s.d.)  
D’autre part, le nombre de demandeurs d’asile en Slovénie entre 2008 et 2015 variait entre 
190 et 385. Puis, en 2016, ce nombre a été porté à 1 310 et à 1 475 en 2017. (Eurostat s.d.) 
C’est-à-dire, qu’en moins de dix ans, le nombre de demandeurs d’asile en Slovénie a presque 
été multiplié par huit.  
Avec l’augmentant de la population étrangère, l’inscription des étrangers dans les universités 
slovènes a également augmenté. Entre 1996 et 2000, deux universités slovènes ont recruté 
entre 200 et 300 étudiants ayant la citoyenneté étrangère. Et au cours de l’année scolaire 
2017/2018, le nombre de demandes d’étudiants étrangers représentait près de 1 500 
demandes. (MIZS, Analiza prijav za vpis 1997-2018) Il n’est pas surprenant que l’analyse des 
candidatures entre 2006 et 2014 indique que parmi tous les étudiants ayant la nationalité 
étrangère, entre 75 et 87 % d’entre-eux viennent des pays de l’ex-RFSY. Les données indiquent 
également que les autres étudiants ayant la citoyenneté étrangère sont principalement 




2.2.2. Slovène comme langue étrangère autrefois et aujourd’hui 
Les plus anciens écrits en langue slovène, « manuscrits de Freising », datent d'il y a plus de 
mille ans. En fait, ses débuts remontent à presque la même période que ceux du français, mais 
l’un des événements les plus importants pour la langue slovène est l’indépendance de la 
République de Slovénie en 1991. En revanche, contrairement à la longue histoire de 
l’enseignement du français langue étrangère, un intérêt accru pour le slovène langue 
étrangère est apparu beaucoup plus tard.  
Un programme pour l’apprentissage du slovène langue étrangère16 existait avant 
l’indépendance du pays dans les années quatre-vingt-dix. L’issu du cours a été sanctionné par 
un examen afin que les participants puissent obtenir un certificat de connaissance active ou 
passive de la langue slovène. Il ne s’agissait pas d’un programme publiquement validé, mais 
l’examen réussi a permis aux participants de s’inscrire à l’Université de Ljubljana. (Ferbežar et 
Pirih Svetina 2004, p. 19) 
Au même moment, un autre programme de SLE pour le public serbo-croate a été créé. 
Pendant ce temps, les employés de certaines professions ont dû passer un examen en slovène. 
Les professions concernées sont celles pour lesquelles la connaissance du slovène est requise 
pour la poursuite de l’activité professionnelle et sont inscrites dans la loi de la République de 
Slovénie. Il s’agit souvent de médecins, de soldats et d’agents des douanes (Ibid., p. 20). 
En 1994 le CSD/TJ17 a commencé à délivrer les certificats officiels de connaissances du SLE 
(ibid., p. 22). Très rapidement après, il s’est avéré que ces examens ne correspondaient pas 
aux nouvelles connaissances dans ce domaine. C’est pour cela qu’en 2000, le Ministère 
slovène de l’Éducation et des Sports a adopté un programme en trois niveaux : « Le Slovène 
pour les Etrangers ». (Ibid., p. 24) 
En 2004, suite à l’adhésion à l’UE, le slovène est devenu l’une des langues officielles de l’UE, 
ce qui a mené à une reconnaissance et à un intérêt croissant pour l’apprentissage du slovène 




17 Centre pour le slovène deuxième langue et langue étrangère 
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2.2.3. Langues dans l’enseignement supérieur autrefois et aujourd’hui 
Comme nous le savons, la Slovénie était historiquement divisée en régions, elles-mêmes 
dirigées par de nombreuses autorités différentes. Chaque autorité a apporté sa propre langue, 
et dans de nombreux cas, elle est devenue la langue officielle et la langue d’apprentissage.  
Dans l’enseignement supérieur, la langue slovène a été utilisée pour la première fois au début 
du XIXe siècle. À cette époque, le latin était la langue d’apprentissage ; seuls le cours de 
théologie pastorale et des conférences de Franc Metelko étaient dispensés en slovène. (UL, 
Francoske « centralne šole » s.d.)  
Ce n’est qu’au début du XXe siècle avec la création de l’Université de Ljubljana en 1919, que le 
slovène est devenu la langue d’enseignement universitaire. » (Benedetič 1999 dans Kalin 
Golob 2014, p. 14) 
Aujourd’hui, comme le français en France, la situation du slovène en Slovénie est régie par 
différentes lois ; dans la Constitution de la République de Slovénie, dans la loi relative à 
l’utilisation publique du slovène et dans la loi de l’enseignement supérieur. Le slovène est ainsi 
la langue officielle18 et la langue de l’enseignement, avec quelques exceptions (programmes 
des langues étrangères).  
Il est également précisé que les établissements d’enseignement supérieur sont responsables 
du développement du slovène en tant que langue technique et scientifique. (Uradni list RS, n° 
32/12, paragraphe 8, p. 2978) 
Néanmoins, nous pouvons constater une augmentation de l’offre des programmes en anglais 
afin d’attirer des étudiants étrangers.  
Cependant, comme nous venons de le démontrer, la grande majorité des étudiants étrangers 
inscrits dans les universités slovènes viennent des anciennes républiques de la SFRJ. Cela 
signifie que l’anglais n’est pas leur langue maternelle. On pourrait en déduire que grâce à la 
proximité linguistique des langues slaves méridionales, il est plus facile pour ces étudiants 
étrangers d'étudier en slovène qu'en anglais. 
 
18 Le hongrois et l’italien bénéficient d’un statut de langue officielle dans les régions pluriethniques près des 
frontières hongroise et italienne. 
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2.2.4. Langues slovènes et étrangères comme langues d’enseignement à l’Université de 
Ljubljana 
Au cours de l’année académique 2017/2018, l’Université de Ljubljana a proposé 374 
programmes d’études en trois cycles, dont 66 en anglais. (UniLj, Information guide s.d.)  
Les étudiants étrangers ont dû fournir en 2018/2019 des preuves de leur B2 slovène, mais 
seulement à certaines facultés et pour certains programmes d’études. (UniLj, Bachelor and 
Single-cycle... s.d.) Il est également important de savoir qu’en Slovénie, le taux des étudiants 
étrangers régulièrement inscrits dans un parcours de premier cycle ne peux pas dépasser 20 
% ; en master, ce taux est fixé à 50 %, et il n’y pas des limites pour les doctorants. (UniLj, 
Application for… s.d.) 
A quelques exceptions près, tous les étudiants étrangers régulièrement inscrits à l’Université 
de Ljubljana ont la possibilité de s’inscrire dans l’Année Plus. Seuls les étudiants étrangers qui 
se sont inscrits à des programmes d’études qui exigent la connaissance du Slovène au niveau 
B2 ne peuvent pas en profiter. (UniLj, Year Plus s.d.) En pratique, cela signifie que les étudiants 
étrangers ont deux années académiques pour compléter leurs obligations d’études de 
première année.  
3. Approches didactiques et méthodes d’enseignement pour des niveaux plus élevés de la 
langue des réfugiés et des migrants  
Selon Krashen et Py (1982), l’apprentissage d’une langue étrangère se fait par :  
- l’acquisition ; processus naturel, spontané, implicite, inconscient, et  
- l’apprentissage, processus artificiel, explicite et conscient. (Krashen 1982 et Py 1993 
dans Cuq et Gruca 2013, p. 113-115). 
Pirih-Svetina et Ferbežar (2005) expliquent qu'il y a trois facteurs qui influent la réussite de 
l’apprentissage d’une langue : physico-biologique, psychologique et social. Ces facteurs 
influencent et déterminent également le succès qu’auront les individus dans l’utilisation de la 
langue. (Pirih Svetina et Ferbežar 2005, p. 5) 
Comme nous le verrons ci-dessous, même dans notre cas à l’uB, nous pouvons remarquer que 
la performance des individus varie énormément. Certains d’entre eux ont eu la « chance » 
d’avoir accès à l’éducation avant de venir en France, tandis que d’autres, pour diverses 
raisons, n’avaient aucune possibilité de poursuivre des études supérieures. Un mélange de 
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tout cela et d’autres facteurs déterminent le succès de l’apprentissage des langues étrangères. 
Ainsi, dans ce processus d’acquisition de la langue, chaque élève crée une interlangue. En 
raison de combinaisons d’influences différentes, il est toujours unique à chaque individu. 
L’interlangue peut être défini donc, comme un processus permanent de contact d’au moins 
deux langues, qui montre les caractéristiques croissantes de la langue cible face à 
l’apprentissage. 
Pour l’apprentissage des adultes, le contenu de formation est généralement décidé par les 
établissements d’enseignement elles-mêmes. Cependant, les apprenants adultes, par 
opposition aux jeunes élèves et aux enfants, peuvent négocier des contenus lorsqu’ils 
expriment leurs désirs et leurs exigences. Selon leur importance, ces contenus sont, ou ne sont 
pas, ensuite incorporés à l’enseignement. (Cuq et Gruca 2013, p. 129) 
Dans notre cas, nous constatons que les réfugiés sont souvent confrontés à des procédures 
administratives compliquées qui les obligent à avoir des compétences linguistiques 
supérieures dans ces domaines spécifiques. 
Tarin (2006) note que des méthodes plus spécifiques aux migrants devraient être disponibles 
pour poursuivre l’apprentissage de langue à un niveau supérieur. La langue n’est donc plus 
seulement un outil de communication mais un outil d’influence. Le locuteur communique avec 
l’intention de s’assurer, d’introduire une opinion, de calmer ou de déstabiliser 
l’interlocuteur … Nous parlons maintenant de l’utilisation de la langue et non plus de 
l’utilisation de formes linguistiques isolées. A ce stade, il n’y a plus de progrès linguistique, la 
structure n’est plus primaire, mais la fonction de langue devient la plus importante. (Tarin 
2006, p. 113, 115, 169) En France, la demande et les besoins nombreux ont conduit à un 
nombre croissant de parcours universitaires axés sur l’enseignement du FLE. 
À leur arrivée dans le milieu francophone, les compétences orales des migrants adultes 
progressent souvent assez rapidement au début. Malgré ce progrès rapide, il est nécessaire 
de commencer à encadrer ces connaissances très rapidement, car cela évite la fossilisation. Le 
terme fossilisation fait référence à la répétition continue de formes incorrectes, malgré 
l’exposition à la langue étrangère ou la clarification de l’enseignant. La fossilisation ne signifie 
pas que l’élève a cessé d’apprendre, mais il s’agit de consolider les mauvaises formes 
linguistiques. (Ibid., p. 353) 
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3.1. L’interculturalisme, groupe hétérogène et les défis de l’enseignement des migrants adultes 
Interculturalisme  
Selon Porcher (1995), l’enseignement des langues est toujours effectué dans le cadre de 
contacts entre plusieurs cultures différentes (au moins deux). Grâce à ce contact, nous 
sommes constamment trouvés dans des situations interculturelles. (Porcher 1995, p. 53) Les 
problèmes d’interculturalisme se produisent lors d’un contact entre plusieurs cultures sans 
quitter leurs propres références culturelles, leurs propres valeurs, leurs choix spécifiques. Il 
est important de souligner qu’il ne s’agit pas de combiner les cultures ou de s’oublier soi-
même, mais de partager et d’enrichir ses connaissances. (Ibid., p. 60) 
Indépendamment de cela, Cuq et Gruca (2013) différencient le multiculturalisme de 
l’interculturalisme. Le multiculturalisme est défini comme le désir de coexistence de plusieurs 
communautés culturelles qui composent la société. On peut l’imaginer comme une mosaïque. 
(Cuq et Gruca 2013, p. 59) McAndrew dit que l’objectif principal réel du multiculturalisme est 
de développer un sentiment d’appartenance à des groupes qui peuvent se sentir exclus de la 
société d’accueil. (McAndrew dans Cuq et Gruca 2013, p. 59)  
De l’autre côté, nous avons l’interculturalisme qui est décrit par McAndrew comme un arbre 
auquel les greffes sont ajoutés, qui sont ensuite envahis et fusionnés en un seul arbre. La 
culture de la convergence est composée d’un noyau solide basé sur les traditions et s’enrichit 
de la contribution des cultures minoritaires. (McAndrew dans Cuq et Gruca 2013, p. 60) 
La prise en compte des questions identitaires et des compétences interculturelles des 
migrants dans leur nouvelle société devrait également contribuer de manière dynamique à la 
cohésion sociale et à la diversité de la société française. (De Ferrari 2008, p. 28) 
Cependant, au niveau des pratiques éducatives et pédagogiques quotidiennes, les aspects 
culturels sont laissés de côté : les phénomènes relationnels impliqués dans la communication 
didactique prennent rarement en compte le problème des défis culturels. (Tarin 2006, p. 43) 
Nous pouvons remarquer qu’une grande majorité des problèmes sont issus des particularités 
spécifiques des cultures individuelles des apprenants. Les effets des cultures peuvent être 
minimes, surtout lorsqu’il s’agit d’apprendre des langues proches, mais plus les langues sont 
divergentes, plus les différences culturelles, phonétiques et gestuels sont grandes, ce qui 
affecte bien sûr l’apprentissage et l’enseignement d’une langue étrangère. 
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De plus, il arrive souvent que les groupes d’apprentissage soient extrêmement hétérogènes. 
Selon Sarraj (2017), les institutions organisent des cours avec un grand nombre d’apprenants. 
Différents niveaux de langue sont rarement pris en compte. Les apprenants ont également 
une relation différente avec la langue et culturelle cible, une éducation différente, un contexte 
familial différent et des attentes différentes. Cela pose des problèmes aussi bien aux 
apprenants qu’aux enseignants, car différentes langues ont des systèmes phonétiques et 
morphologiques différents, et cela provoque toujours différents problèmes grammaticaux, 
sémantiques et phonologiques, qui sont difficiles à traiter efficacement dans des classes 
hétérogènes. (Sarraj 2017, p. 107) Par conséquent, les besoins de ces profils d'étudiants 
hétérogènes sont très divers. 
3.2. Les besoins langagiers 
Nous ne devrions pas penser que l’analyse des besoins est une approche qui est réalisée 
qu’une seule fois au début du cours. Les besoins, les objectifs et les sentiments changent 
constamment grâce au processus éducatif. L’analyse des besoins est donc un processus 
continu, qui se déroule parallèlement à l’enseignement. (Porcher 1995, p. 24, 25) Il est donc 
important que l’enseignant prenne en considération tous ces aspects et adapte son 
enseignement au fur et à mesure de l’apprentissage. 
L’intégration au marché du travail est un objectif prioritaire de la politique d’intégration. Pour 
des millions de migrants adultes en Europe, l’apprentissage de la langue du pays d’accueil est 
un facteur clé de l’accès au marché du travail et du développement de leur carrière. (Braddell 
et Gronhage-Monetti 2017, p. 303) 
Les recherches montrent que parmi les migrants provenant de l’EU qui ont des compétences 
linguistiques avancés dans la langue d’accueil, il y 13 % de chômage, tandis que parmi ceux 
qui ne parlent pas ou ont des compétences basiques, ce taux est de 22 %. Pour les migrants 
provenant de pays non-membre de l’UE, le premier taux est de 23 % et le deuxième de 32 %. 
C’est-à-dire que chez les migrants de l’UE avec des compétences linguistiques avancés, le taux 
de chômage (13 %) est quasiment le même que chez les citoyens (12 %). (Gazzola 2017, p. 
300) Cela montre qu'il existe une corrélation importante entre l'intégration et les 




4. Partie empirique  
La recherche a été menée avec les participants du Dispositif Réfugié de l’uB. Nous 
examinerons le niveau du français des participants et leur succès dans la poursuite des études 
après la participation dans le DR. Le but de la recherche est de déterminer si la participation 
dans ce programme a vraiment amélioré leur connaissance du français dans la mesure où cela 
leur a permis et facilité de poursuivre leurs études ou de trouver un emploi. Nous voulons 
donc savoir si la participation dans ce programme a contribué à une intégration plus efficace 
et particulièrement plus rapide dans la société française.  
La méthode utilisée pour cette recherche était l’enquête. 
Les résultats de la recherche ont montré que la grande majorité des apprenants a décidé de 
participer pour pouvoir ensuite poursuivre leurs études ou de trouver un meilleur emploi. 
Pour la question à travers nous voulions vérifier si les réfugiés qui avaient réussi au test final 
ont également réussi à s’inscrire dans une formation, nous avons constaté que presque deux 
tiers ont poursuivi les études et presque un tiers a trouvé un emploi. Seule une personne n’a 
pas pu poursuivre ses étudies ni trouver un emploi. Par ailleurs, parmi ceux qui n’ont pas réussi 
au test final, seuls deux réfugiés ont trouvé un emploi et aucun n’a réussi à continuer ses 
études.  
Nous avons pu ensuite confirmer que la participation aux activités supplémentaires avait une 
influence positive sur les résultats au test final. Ainsi, le résultat de ceux qui ont participé à ces 
activités était en moyenne 12 % meilleur de ceux qui n’y ont pas participé.   
Enfin, comme le gouvernement français offre des bourses pour les étudiants de moins de 28 
ans et notre public a souvent peu de moyens, nous voulions vérifier si les participants de plus 
de 28 ans choisissent de poursuivre leurs études moins souvent que les participants plus 
jeunes. Avec un risque de moins de 3 % nous avons pu confirmer cette hypothèse  
Bien qu’il ne soit pas surprenant qu’un tel programme ait eu un effet positif sur la vie des 
réfugiés, nous avons pu comprendre davantage ses effets. En effet, la grande majorité des 
réfugiés ayant réussi le test final a pu réaliser leurs plans et cela permet une meilleure 
intégration dans la société française. Grâce aux études ou à un emploi, ils se créent aussi un 
nouveau cercle social, ce qui ouvre une nouvelle dimension de l’intégration qui aide le réfugié 




5. Conclusion  
Dans le mémoire, nous observons les caractéristiques linguistiques et migratoires en Slovénie 
et en France. Souvent nous pouvons constater beaucoup de différences entre les deux pays. 
Cependant, avec l’analyse des statistiques démographiques, nous démontrons que le taux de 
la population étrangère a augmenté presque à la même vitesse dans les deux pays au cours 
des dernières décennies. Au cours des 70 dernières années, le taux de la population étrangère 
en Slovénie a presque toujours été inférieur de moins 0,5 % à celle de la France19.  
Dans les deux pays, nous observons une position similaire de la langue officielle dans 
l’enseignement supérieur. Essentiellement, avec quelques exceptions, la langue officielle du 
pays est aussi la langue d’enseignement dans l’enseignement supérieur. Néanmoins, ces 
dernières années dans les deux pays, nous remarquons également une croissance des 
programmes en langues étrangères, en particulier en anglais. Cette tendance est due à la 
mondialisation et à l’internationalisation des établissements de l’enseignement supérieur. 
Nous ne pouvons pas non plus nier le fait que ces établissements voient une opportunité 
économique à travers cette nouvelle et meilleure offre scolaire pour les étudiants étrangers. 
Malgré le fait que la littérature soit souvent accessible dans une langue étrangère, en 
particulier l’anglais, l’enseignement dans cette langue peut devenir un choix simple. 
Cependant, pour le développement d'une langue scientifique, il est impératif qu'une telle 
éducation ne se déroule pas dans une langue étrangère. 
L'un des défis majeurs de l'enseignement des niveaux supérieurs aux réfugiés est de prendre 
en compte leurs besoins linguistiques spécifiques. Beaucoup d'entre eux décident de 
poursuivre leurs études ou de trouver un emploi. Ces aspects, en particulier en France 
contrairement à la Slovénie, ont lentement commencé à se développer ces dernières années, 
notamment après la crise migratoire en 2015. On voit aujourd'hui de plus en plus de 
programmes destinés aux réfugiés, ainsi que de plus en plus de programmes d'enseignement 
supérieur visant à enseigner le FLE. En Slovénie, la situation est un peu différente, car le 
nombre de réfugiés et, par conséquent les besoins, sont beaucoup plus faibles. 
On pourrait dire qu'en Slovénie, nous sommes actuellement un pas derrière la France, car 
nous sommes activement engagés dans l'intégration des enfants migrants et un peu moins 
dans l'intégration de base de leurs parents et des autres migrants adultes. Pourtant, comme 
 
19 Taux de la population étrangère en 1950 : France 5 %, Slovénie 4,5 % ; En 1970 : France 6,3 %, Slovénie 6 % ; 
En 2017, France 12,2 % et en 2018 Slovénie 12,1 % (p. 7, 8, 17) 
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nous l'avons vu dans l'exemple en France, la formation linguistique aux niveaux supérieurs 
permet aux réfugiés d'accéder plus facilement à l'éducation et au marché du travail. 
Néanmoins, nous n'y prêtons pas suffisamment attention actuellement en Slovénie. 
Étant donné que le nombre de réfugiés en Slovénie ne cesse pas d’augmenter, nous pouvons 
en conclure que les réfugiés en Slovénie ont des plans similaires que les réfugiés en France. 
Ainsi, ce n'est qu'une question de temps avant que le besoin d'un programme similaire en 
Slovénie ne devienne indispensable. Bien que de nombreux problèmes, liés à la situation des 
réfugiés et à leur intégration en Slovénie, n'aient pas été abordés dans ce mémoire, nous 




Priloga B: Anketni vprašalnik preveden v slovenščino 
Ime in priimek: 
1. Datum rojstva: 
2. Nacionalnost:  
3. Kaj je glavni vzrok zaradi katerega ste se odločili zapustiti vašo domovino: 
a) Zaradi vojne v vaši domovini 
b) Zaradi politične situacije v vaši domovini  
c) Ker ste si želeli izboljšati raven bivanja  
d) Drug razlog: ______________ 
4. Šolanje : Za vsako izmed naštetih stopenj študija s križcem ustrezno označite ali ste 
le-to dokončali, ali ste se vpisali vendar je niste dokončali, ali se nikoli niste vpisali in 
ali jo želite pridobiti v Franciji. (V vsaki vrstici je potrebno označiti le eno polje) 
 
Stopnja šolanja Dokončana Nedokončana 




Osnovna šola     
Srednja šola -
matura 
    
Dodiplomski 
študij – dvoletni 
program 
    
Dodiplomski 
študij – triletni 
program 
    
Magistrski 
študij 
    
Doktorski študij     
 
5. Kaj je glavni razlog zaradi katerega ste se vključili v ˝dispozitiv˝? (Možen je en 
odgovor.) 
a) Zaradi želje po nadaljevanju ali dokončanju sekundarnega ali terciarnega 
šolanja. 
b) Zaradi želje po vključitvi v poklicno usposabljanje.  
c) Zaradi želje po najdbi zaposlitve, saj imam šolanje že dokončano. 
d) Izključno zaradi želje po boljšem znanju francoščine. 
e) Drugo (dopišite): 
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6. Kakšno je bilo vaše znanje ob vključitvi v  “dispozitiv” ? (Možen je en odgovor.) 
a) Popoln začetnik, brez osnov francoščine. 
b) Lažen začetnik, znal/a sem se predstaviti in vprašati/odgovoriti na najbolj 
pogosta vprašanja. 
c) Osnovna raven, znal/a sem se znajti v vsakdanjih situacijah – A1 
d) Višja osnovna raven, sposoben/sposobna sem bila slediti vsakodnevnim 
pogovorom, vendar pa sem imel/a težave pri izražanju. 
e) Srednja raven, lahko sem se pogovarjal/a o vsakodnevnih stvareh, vendar pa 
sem imel/a težave s slovnico in pomanjkljivim besediščem. 
7. Kakšni so vaši projekti in načrti v jeseni 2017? (Možen je en odgovor.) 
a) Želim se vpisati v srednješolski (sekundarni) program in opraviti poklicno ali 
splošno maturo. 
b) Želim se vpisati v terciarni (diplomski, magistrski ali doktorski) študijski 
program.  
c) Želim se vpisati na poklicno usposabljanje, ki ni del terciarnega izobraževanja. 
d) Želim si najti zaposlitev, saj sem šolanje že dokončal/a. 
e) Ne želim se vpisati v noben izobraževalni program niti si najti zaposlitve. 
8. Ali ste se udeleževali dodatnih jezikovnih aktivnosti v popoldanskem 
času  (skupinsko in/ali individualno tutorstvo) organiziranih v okviru centra? 
(Možen je en odgovor.) 
a) Ne, nikoli. 
b) 1-2x tedensko  
c) 3x ali več-krat tedensko  
9. Ali se poleg učenja v centru udeležujejo se kakšnih drugih jezikovnih aktivnosti, za 
hitrejše napredovanje. (Možen je en odgovor.) 
a) Ne nobenih. 
b) Da, udeležujem se tudi drugih jezikovnih tečajev 
10. Koliko točk ste dosegli na zaključnem jezikovnem preverjanju?  (Napišite koliko točk 
ali procentov ste dosegli.) 




Priloga C: Anketni vprašalnik v francoščini 
Nom et prénom : 
1. Date de naissance : 
2. Nationalité :  
3. Raison principale pour laquelle vous avez quitté votre patrie : 
e) A cause de la guerre dans votre patrie 
f) A cause de la situation politique dans votre patrie 
g) Parce que vous voulez vivre dans meilleures conditions de vie  
h) Autre raison : ______________ 
4. Etudes : Pour chaque niveau d’études marquez si vous l’avez acquis, si vous y étiez 
inscrites, mais vous ne l’avez pas acquis, si vous n’y étiez jamais inscrit ou si vous 










Ecole primaire     
Ecole secondaire 
- BAC 
    
BAC+2     
BAC+3     
BAC+5     
BAC+8     
 
5. Quel est la raison principal pour laquelle vous avez décidée de rejoindre le Dispositif 
Réfugiés ? (Une seule réponse peut-être cochée.) 
a) Parce que je voudrais continuer ou finir mes études secondaires ou 
supérieures. 
b) Parce que je voudrais suivre une formation professionnelle. 
c) Parce que je voudrais trouver un emploi, car j’ai déjà fini mes études. 
d) Uniquement parce que je voudrais améliorer mon niveau de français. 
e) Autre raison (à préciser) :  
99 
 
6. Quel était votre niveau de français au moment d’adhésion au Dispositif Réfugiés ? 
(Une seule réponse peut-être cochée.) 
a) Grand débutant, sans aucune base de français. 
b) Faux débutant ; j’étais capable de me présenter et de répondre aux questions 
les plus courantes.   
c) Elémentaire, je me suis débrouillé dans les situations quotidiennes. 
d) Pré-Intermédiaire, je pouvais suivre une conversation quotidienne, mais 
j’avais des problèmes avec l’expression. 
e) Intermédiaire, je pouvais tenir une conversation quotidienne, mais je faisais 
beaucoup de fautes grammaticales et je ne connaissais pas assez de 
vocabulaire. 
7. Quels sont vos projets et plans pour la rentrée 2017 ? (Une seule réponse peut-être 
cochée.) 
a) Je voudrais m’inscrire au lycée pour obtenir un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel. 
b) Je voudrais poursuivre des études supérieures pour obtenir BAC+2, BAC+3, 
BAC+5 ou BAC+8.  
c) Je voudrais suivre une formation professionnelle qui ne fait pas partie des 
études supérieures.  
d) Je voudrais trouver un emploi, car j’ai déjà fini mes études. 
e) Je ne voudrais m’inscrire nulle part ni trouver un emploi. 
8. Avez-vous participé aux activités linguistiques de l’après-midi (tutorat de groupe ou 
tutorat individuel) organisées par Centre des langues et des cultures pour tous ? 
(Une seule réponse peut-être cochée.) 
d) Non, jamais. 
e) 1 ou 2 fois par semaine.  
f) 3 fois ou plus par semaine.  
9. Participez-vous aux autres activités ou cours linguistiques en dehors de Centre de 
langues et des cultures pour tous ?  (Une seule réponse peut-être cochée.) 
a) Non 
b) Oui 
10. Combien de pourcents avez-vous obtenu à l’examen final ? (Ecrivez combien de 
points ou de pourcents vous avez obtenu.) 
J’ai obtenu : 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH  
Spodaj podpisana Špela Jerala izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Vključevanje 
migrantov in beguncev družbo: Primerjava med Slovenijo in Francijo moje avtorsko delo in da 
se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko.  
 
Ljubljana,                                                                                                                              Špela Jerala 
